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 A c kn o wl ed g me nt s  
 
 
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  f o r  s u p p o r t i n g  m e  d u r i n g  
t h e  y e a r :  
 
  T h e  P o l i t i c a l  S t u d i e s  d e p a r t m e n t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  
W i t w a t e r s r a n d  f o r  t h e i r  c o n t i n u e d  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  m y  
r e s e a r c h  r e p o r t .  
  M y  m o t h e r ,  f o r  a l l  h e r  w o r d s  o f  e n c o u r a g e m e n t  a n d  c o n t i n u e d  
s u p p o r t  t h r o u g h o u t  m y  a c a d e m i c  c a r e e r .  I  h a v e  a l w a y s  w a n t e d  
t o  m a k e  y o u  p r o u d  b e c a u s e  y o u  h a v e  s a c r i f i c e d  s o  m u c h  f o r  m e  
i n  o r d e r  f o r  m e  t o  s u c c e e d  i n  l i f e .  T h i s  t h e s i s  i s  d e d i c a t e d  t o  
y o u  a n d  a l l  t h e  s a c r i f i c e s  y o u  h a v e  m a d e .    
 
  M y  m e n t o r  L y n e t t e  S i k h a k h a n e  f o r  t h e  g u i d a n c e  a n d  s u p p o r t  
s h e  s h o w e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  y e a r .  
 
  I ’ d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  X o l i l e  J a s m i n e  N g c o b o  a n d  N t e b o g e n g  
K g o k o n g  f o r  t h e  a d v i c e  t h e y  o f f e r e d ,  w o r d s  o f  e n c o u r a g e m e n t  
a n d  s u p p o r t i n g  m e  w h e n  I  f e l t  l i k e  q u i t t i n g  m y  M a s t e r s  a n d  
m o t i v a t i n g  m e  t o  c o n t i n u e  w i t h  m y  d e g r e e .  
 
  T h e  S y l v i a  N e a m - J a h n  F o u n d a t i o n  a n d  W i t s  F o u n d a t i o n  f o r  
f u n d i n g  m y  s t u d i e s  i n  2 0 0 8  a n d  2 0 0 9 .  
 
 
I  t h a n k  y o u  a l l  f o r  t h e  s u p p o r t  y o u  h a v e  s h o w n  a n d  w i t h o u t  y o u ;  t h i s  
w o u l d  h a v e  n o t  b e e n  p o s s i b l e .        
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Acronym List   
 AA – Affirmative Action 
 ANC – African National Congress 
 ANCYL – African National  Congress Youth League 
 BEE – Black Economic Empowerment 
 COSATU – Congress of South African Trade Unions 
 CPSA – Communist Party of South Africa 
 CPSU – Communist Party of the Soviet Union 
 FDI – Foreign Direct Investment 
 GEAR – Growth, Employment and Redistribution  
 HIV/AIDS – human immunodeficiency virus/ Acquired immune deficiency syndrome 
 IFP – Inkatha Freedom Party 
 ITU – International Trade Union 
 MK –  U m K h o n t o  w e  S i z w e   
 MP – Member of Parliament 
 NDR – National Democratic Revolution 
 NEDLAC – National Economic Development and Labour Council 
 NEC – National Executive Committee 
 NP – National Party 
 NPA – National Prosecuting Authority 
 NWC – National Working Committee 
 PEC – Provincial Executive Committee 
 RDP – Reconstruction and Development Programme 
 SABC – South African Broadcasting Corporation 
 SACP – South African Communist Party 
 SDP – Social Democratic Party of Germany 
 SANNC – South African Native National Congress 
 SWAPO – South West Africa People’s Organization 
 UDF – United Democratic Front 
 ZANU-PF – Zimbabwe African National Union-Patriotic Front 
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C h a p t e r  1 :  I n t r o d u c t i o n  
 
A i m  
 
T h e  a i m  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t o  l o o k  a t  i n t e r n a l  d e m o c r a c y  i n  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  I  w i l l  b e  u s i n g  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  ( A N C )  
a s  m y  c a s e  s t u d y .  M y  h u n c h  i s  t h a t  R o b e r t  M i c h e l s  i s  c o r r e c t  i n  
t h i n k i n g  t h a t  e l i t e s  d o m i n a t e  o s t e n s i b l y  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
A c c o r d i n g l y ,  I  h y p o t h e s i s e  t h a t  t h e  A N C  h a s  b e e n  e l i t e - d o m i n a t e d  
s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  d e m o c r a c y  i n  1 9 9 4 .  W h i l e  t h e  v a l i d a t i o n  o f  t h i s  
h y p o t h e s i s  c a n n o t  ‘ p r o v e ’  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n  ‘ i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y ’ ,  
i t  c a n  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  t o  t h a t  t h e s i s ,  e s p e c i a l l y  g i v e n  t h a t  t h e  
A N C  p r o c l a i m s  i t s e l f  t o  b e  a  d e m o c r a t i c  f o r c e .  P o w e r  i n  t h e  A N C  l i e s  
i n  a n  e l i t e  l o c a t e d  i n  t h e  l e a d e r s h i p  o r g a n s  o f  t h e  p a r t y  -  t h e  
E x e c u t i v e ,  N a t i o n a l  W o r k i n g  C o m m i t t e e  a n d  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  
C o m m i t t e e .  T h i s  l e a d e r s h i p  i s  n o t  d e m o c r a t i c  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  
c o n t r o l l e d  b y ,  o r  a c c o u n t a b l e  t o ,  b r a n c h e s  a n d  o r d i n a r y  m e m b e r s .  
T h e  P o l o k w a n e  c o n f e r e n c e  o f  D e c e m b e r  2 0 0 7  t e s t s  t h i s  h y p o t h e s i s ,  
s i n c e  i t  o s t e n s i b l y  m a r k e d  a  r e a s s e r t i o n  o f  c o n t r o l  b y  t h e  A N C  
g r a s s r o o t s  a f t e r  y e a r s  o f  d o m i n a t i o n  b y  a  c e n t r a l i z i n g  a n d  
a u t h o r i t a r i a n  T h a b o  M b e k i .  I f  P o l o k w a n e  r e - e s t a b l i s h e d  p o p u l a r  
c o n t r o l  o v e r  t h e  A N C ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s  d i s p r o v e d .  I f ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  
a n  e l i t e - m a n i p u l a t e d  e v e n t  o r  m e r e l y  s i g n a l l e d  a  c i r c u l a t i o n  o f  
u n a c c o u n t a b l e  e l i t e  g r o u p s ,  t h e  h y p o t h e s i s  i s ,  i f  n o t  p r o v e n ,  a t  l e a s t  
s u p p o r t e d .  I t  i s  o f  c o u r s e  t o o  e a r l y  t o  g r a s p  t h e  f u l l  s i g n i f i c a n c e  o f  
P o l o k w a n e  i n  A N C  h i s t o r y ,  b u t  w e  h a v e  e n o u g h  d i s t a n c e  a n d  e v i d e n c e  
t o  b e g i n  t o  f o r m  a  p i c t u r e .  
 
M y  t h e o r e t i c a l  a p p r o a c h  d r a w s  o n  e l i t e  t h e o r y  i n  g e n e r a l  a n d  R o b e r t  
M i c h e l s ’  b o o k  P o l i t i c a l  P a r t i e s  ( 1 9 5 9 / o r i g i n a l l y  1 9 1 5 )  i n  p a r t i c u l a r .  
E l i t e  t h e o r i s t s  l i k e  G a e t a n o  M o s c a ,  V i l f r e d o  P a r e t o  a n d  C .  W r i g h t  
M i l l s  a r g u e  t h a t  s t a t e s  o r  p a r t i c u l a r  s t a t e s  ( l i k e  t h e  U S  i n  t h e  1 9 5 0 s  
i n  t h e  c a s e  o f  M i l l s )  a r e  d o m i n a t e d  b y  c l o s e d ,  t i g h t l y - k n i t  a n d  
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u n a c c o u n t a b l e  e l i t e s ,  s u c h  t h a t  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s  a r e  l a r g e l y  
s u p e r f i c i a l  o r  a  s h a m .  C o n s e r v a t i v e  e l i t e  t h e o r i s t s  l i k e  M o s c a  a n d  
P a r e t o  t h o u g h t  e l i t e  d o m i n a t i o n  i s  a  g o o d  t h i n g  a n d  i n e v i t a b l e ,  w h i l e  
M i l l s ,  a n d  w r i t e r s  l i k e  B a c h r a c h ,  B a r a t z  a n d  S t e p h e n  L u k e s  w e r e  
r a d i c a l  d e m o c r a t s  c h a l l e n g i n g  e l i t e  d o m i n a t i o n  i n  t h e  W e s t .  S o m e  
e l i t i s t  t h e o r i s t s ,  l i k e  M a x  W e b e r ,  S c h u m p e t e r  a n d  T r u m a n ,  h a v e  t r i e d  
t o  r e c o n c i l e  e l i t i s m  w i t h  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e a l i t y  a n d  v a l u e  o f  
r e p r e s e n t a t i v e  d e m o c r a c y  a s  a  m e a n s  o f  k e e p i n g  e l i t e s  i n  c h e c k .  
P l u r a l i s t s  f o r  t h e i r  p a r t  h a v e  c e l e b r a t e d  d e m o c r a c y  a s  ‘ p o l y a r c h y ’ ,  a  
p r o c e s s  i n  w h i c h  o r g a n i s e d  e l i t e s  p r o l i f e r a t e  a n d  c h e c k  a n d  b a l a n c e  
e a c h  o t h e r ,  a n d  o r d i n a r y  c i t i z e n s  a r e  l i a b l e  t o  f i n d  o r g a n i s e d  i n t e r e s t  
g r o u p s  t o  r e p r e s e n t  t h e i r  c o n c e r n s .  N e o - p l u r a l i s t s  ( l i k e  C h a r l e s  
L i n d b l o m )  r e c o g n i s e  t h e  r e a l i t y  o f  e l i t e  c o m p e t i t i o n ,  b u t  t e n d  t o  s e e  
i t  a s  p l a y i n g  o u t  i n  a  f i e l d  o f  a s y m m e t r i c a l  p o w e r  w h e r e  s o m e  e l i t e s  
a r e  m u c h  m o r e  d o m i n a n t  t h a n  o t h e r s  i n  k e y  a r e a s ,  s u c h  a s  e c o n o m i c  
p o l i c y m a k i n g  ( s e e  B o t t o m o r e  1 9 6 4 ,  D u n l e a v y  a n d  O ’ L e a r y  1 9 8 7 ,  E v a n s  
1 9 9 5 ) .  M i c h e l s  a d v a n c e s  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  a n d  p e s s i m i s t i c  e l i t i s t  
v i e w  t h a n  t h e  p l u r a l i s t s  o r  n e o - p l u r a l i s t s ,  a n d  i n d e e d  t h a n  t h e  
d e m o c r a t i c  e l i t i s t s .   
 
C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k  
 
A s  i n d i c a t e d ,  t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t  d r a w s  o n  t h e  e l i t e  t h e o r y  t r a d i t i o n  
o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  
 
E l i t e  t h e o r y  h a s  a  w e a k  a n d  s t r o n g  h y p o t h e s i s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  I  w i l l  p r i m a r i l y  f o c u s  o n  t h e  s t r o n g  h y p o t h e s i s .  
C o n s e r v a t i v e  a n d  r a d i c a l  e l i t e  t h e o r i e s  ( s t r o n g  h y p o t h e s i s )  c l a i m  t h a t  
t h e  e l i t e  a r e  s m a l l ,  c l o s e d  a n d  c o n c e n t r a t e d ;  i t  i s  u n a c c o u n t a b l e  t o  
i t s  m e m b e r s / m a s s e s ,  t h e  m a s s e s  l a c k  t h e  c a p a c i t y  t o  i n f l u e n c e  t h e  
e l i t e .  A  w e a k  h y p o t h e s i s  ( s u c h  a s  t h a t  a d o p t e d  b y  p l u r a l i s t s  a n d  t o  a  
d e g r e e  n e o - p l u r a l i s t s  a n d  d e m o c r a t i c  e l i t i s t s )  e n t a i l s  t h a t  t h e  e l i t e  
a r e  n o t  s m a l l  a n d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  n o n - e l i t e  c i t i z e n s  t o  j o i n  a n  
e l i t e .  T h e  m a s s e s  a l s o  h a v e  s o m e  f o r m  o f  l e v e r a g e  a n d  c a n  
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p a r t i c i p a t e  i n  p o l i c i e s  a n d  i n f l u e n c e  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e y  g a i n  
l e v e r a g e  f r o m  c o m p e t i t i o n  a m o n g s t  t h e  e l i t e s .  
 
H y p o t h e s i s  
 
I n  t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t  I  w i l l  b e  a d v a n c i n g  a n d  t e s t i n g  a  s t r o n g  
h y p o t h e s i s .  I t  i s  a  t r u i s m  t o  s a y  t h a t  t h e  A N C  i s  l e d  b y  a  s m a l l  g r o u p  
o f  l e a d e r s ;  a l l  o r g a n i s a t i o n s  a r e .  I t  i s  m o r e  c h a l l e n g i n g  a n d  
i n t e r e s t i n g  t o  h y p o t h e s i s e ,  a s  I  d o ,  t h a t  t h e  l e a d e r s h i p  f o r m s  a n  
u n a c c o u n t a b l e ,  t i g h t l y - k n i t ,  r e l a t i v e l y  c l o s e d  e l i t e .  T h e  P o l o k w a n e  
c o n f e r e n c e  r e p r e s e n t e d  a n  e l i t e - m a n i p u l a t e d  p r o c e s s  a n d  a  
c i r c u l a t i o n  o f  u n a c c o u n t a b l e  e l i t e  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  a  g e n u i n e  o r  
s u s t a i n e d  a s s e r t i o n  o f  g r a s s r o o t s  p o w e r .  
 
M e t h o d o l o g y  
 
I  w i l l  b e  u s i n g  t h e  q u a l i t a t i v e  m e t h o d  f o r  m y  d i s s e r t a t i o n ,  r e a d i n g  
a n d  a n a l y s i n g  b o o k s ,  a r t i c l e s  a n d  d o c u m e n t s  i n  s e a r c h  o f  e v i d e n c e  f o r  
a n d  a g a i n s t  m y  h y p o t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  f o r  e m p i r i c a l  i n f o r m a t i o n .  I  w i l l  
u s e  b o t h  s e c o n d a r y  a n d  p r i m a r y  m a t e r i a l  w h e n  c o n d u c t i n g  m y  
r e s e a r c h .  I  w i l l  u s e  s o m e  o f  t h e  a c a d e m i c  l i t e r a t u r e  f r o m  t h e  l i b r a r i e s  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W i t w a t e r s r a n d .  I  w i l l  a l s o  r e l y  h e a v i l y  o n  
n e w s p a p e r s .  F i n a l l y ,  I  w i l l  a l s o  e x a m i n e  p a r t y  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  a t  
t h e  w e b s i t e s  o f  t h e  A N C  a n d  i t s  a l l i a n c e  p a r t n e r s .   
 
I  w i l l  b e  u s i n g  t h e  A N C ’ s  w e b s i t e  b e c a u s e  i t  w i l l  p r o v i d e  m e  w i t h  
i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s o m e  o f  t h e  p a r t y ’ s  p o l i c y  d o c u m e n t s ,  
s u c h  a s  l e a d e r s h i p  a n d  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m .  I  w i l l  b e  u s i n g  
s e c o n d a r y  s o u r c e s  t o  s e e  w h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  A N C  a n d  t o  
c o m p a r e  w h a t  d i f f e r e n t  s c h o l a r s  s a y  a b o u t  t h e  r u l i n g  p a r t y .  
N e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  j o u r n a l s  w i l l  b e  u s e d  b e c a u s e  t h e r e  h a v e  n o t  
b e e n  e n o u g h  b o o k s  p u b l i s h e d  a b o u t  t h e  r u l i n g  p a r t y .  
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T h e  f o c u s  w i l l  b e  o n  t h e  p o s t - 1 9 9 4  p e r i o d ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  
t h e  M b e k i  p r e s i d e n c y  a n d  P o l o k w a n e  a n d  i t s  a f t e r m a t h .  I  r e c o g n i s e ,  
t h o u g h ,  t h a t  t h e  A N C ’ s  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n s  ( o r  l a c k  t h e r e o f )  c o m e  
o u t  o f  a  l o n g  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  d e c a d e s  o f  c l a n d e s t i n e  s t r u g g l e .  
A u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  s e c r e c y  d i d  n o t  e m e r g e  i n  1 9 9 4 ,  t h o u g h  i t  i s  
r e m a r k a b l e  t h a t  i t  p e r s i s t e d  a n d  e v e n  d e e p e n e d  u n d e r  p o s t - 1 9 9 4  
d e m o c r a t i c  c o n d i t i o n s .  A t  a n y  r a t e ,  s o m e  h i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  w i l l  
b e  n e c e s s a r y .  
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C h a p t e r  2 :  T h e o r e t i c a l  O v e r v i e w   
 
L i t e r a t u r e  R e v i e w  P a r t  o n e :  M i c h e l s ’  I r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y  
 
M i c h e l s  w r i t e s  a b o u t  h o w  d e m o c r a c y  i s  m a i n l y  a b o u t  “ o l i g a r c h s ”  w h o  
d o m i n a t e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  M i c h e l s  w r i t e s  t h a t  w h e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a r e  f o r m e d ,  t h e y  a r e  d e m o c r a t i c  i n  t h e i r  n a t u r e .  A s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
e v o l v e ,  t h e y  c o m e  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  o l i g a r c h s .  L e a d e r s  b e c o m e  
i n d i s p e n s i b l e ,  o r  f o r m  a l l i a n c e s  w i t h  o n e  a n o t h e r  p r i m a r i l y  i n  o r d e r  
t o  s a f e g u a r d s  t h e i r  i n t e r e s t s .  M i c h e l s  a l s o  s e e s  t h e  m a s s e s  a s  
c o n t r i b u t i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  m o b i l i s e .  I n  M i l l s ’  t e r m s ,  t h e  
e l i t e s  a r e  u n i f i e d  w h e r e a s  “ m a s s  s o c i e t y  i s  f r a g m e n t e d  a n d  i m p o t e n t ”  
( M i l l s ,  1 9 5 6 ) .  
 
M i c h e l s  ( 1 9 5 8 )  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m a s s e s  a r e  i n c a p a b l e  o f  l e a d i n g  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  M i c h e l s  j u s t i f i e d  h i s  v i e w  b y  u s i n g  t h e  w r i t i n g s  o f  
P a r e t o  a n d  M o s c a ,  w h o  n o t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  e l i t e s  a n d  t h e  m a s s e s .  F o r  M i c h e l s ,  t h e  m a s s e s ’  i n c o m p e t e n c e  
g i v e s  l e a d e r s  t h e  f o u n d a t i o n  t h e y  n e e d  t o  a s c e n d  t o  p o w e r f u l  
p o s i t i o n s .   
 
S i n c e  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  a l l  m e m b e r s  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  t h e  p r o c e s s e s  o r  s t r u c t u r e s  o f  t h e  p a r t y ,  t h e r e  i s  a  “ n e e d  f o r  
d e l e g a t i o n ,  f o r  t h e  s y s t e m  i n  w h i c h  d e l e g a t e s  r e p r e s e n t  t h e  m a s s  a n d  
c a r r y  o u t  i t s  w i l l ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 2 7 ) .  Y e t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
d e l e g a t e s  l e a d s  t o  s p e c i a l i s t s  b e i n g  c r e a t e d  a n d  f o r  M i c h e l s ,  t h i s  
l e a d s  t o  a  w i d e r  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s  a n d  t h e  m a s s e s .   
 
M i c h e l s  n o t e s  t h a t  t h e  m a s s e s  w i l l  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  a s c e n d  t o  
l e a d e r s h i p  b e c a u s e  t h e y  d o  n o t  h a v e  t h e  s k i l l s  a n d  d e d i c a t i o n  t h a t  
t h e i r  l e a d e r s  h a v e .  M i c h e l s  c l a i m e d  t h a t  t h e  m a s s e s  w e r e  “ w e a k l y  
o r g a n i z e d  a n d  h e n c e  p o l i t i c a l l y  i m m a t u r e  a n d  e v e n  i n c o m p e t e n t ”  
( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 5 3 ) .  W i t h  t h e  m a s s e s  b e i n g  d i s o r g a n i z e d ,  t h e y  n e e d  
l e a d e r s  w h o  w i l l  b e  a b l e  t o  o r g a n i z e  t h e i r  a f f a i r s  a n d  g i v e  t h e m  
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g u i d a n c e  o n  t h e i r  i n t e r e s t s .  M i c h e l s  a d d e d  t h a t  “ t h e  m a j o r i t y  i s  
r e a l l y  d e l i g h t e d  t o  f i n d  p e r s o n s  w h o  w i l l  t a k e  t h e  t r o u b l e  t o  l o o k  
a f t e r  i t s  a f f a i r s .  I n  t h e  m a s s ,  a n d  e v e n  i n  t h e  o r g a n i z e d  m a s s  o f  t h e  
l a b o u r  p a r t i e s ,  t h e r e  i s  a n  i m m e n s e  n e e d  f o r  d i r e c t i o n  a n d  g u i d a n c e ”  
( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 5 3 ) .  
 
I s  d e m o c r a c y  t h o u g h  a b o u t  t h e  m a s s e s  m a k i n g  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
p o l i t i c a l  p r o c e s s  o r  i s  d e m o c r a c y  a b o u t  t h e  m a s s e s  g i v i n g  u p  s o m e  o f  
t h e i r  p o w e r  t o  t h o s e  e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  o n e s  w h o  h a v e  t h e  
a t t r i b u t e s  o r  v i r t u e s  t o  g o v e r n  a n d  l e a d  e f f e c t i v e l y ?  I f  t h e  l a t t e r  
t u r n s  o u t  t o  b e  t h e  c a s e ;  t h e n  “ d e m o c r a c y  e n d s  b y  u n d e r g o i n g  
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  b y  t h e  b e s t ,  i n t o  a n  
a r i s t o c r a c y ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 8 9 ) .                           
 
M a n y  o f  t h e  m a s s e s  l a c k  t h e  d e d i c a t i o n  t h a t  t h e i r  l e a d e r s  h a v e .  I t  i s  
l e a d e r s  w h o  h a v e  m a d e  m a n y  s a c r i f i c e s  a n d  w h o  h a v e  d e d i c a t e d  t h e i r  
l i v e s  t o  t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  B e c a u s e  o f  t h e  s a c r i f i c e s  t h e y  h a v e  
m a d e ,  t h e s e  l e a d e r s  a s s u m e  t h e  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  O n c e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s s u m e  p o w e r  a t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  i t  
i s  t h e  e l i t e s  w h o  a r e  t h e  d o m i n a n t  c l i q u e .  T h i s  t h o u g h  c a n  b e  
d a n g e r o u s .  L e a d e r s  w h o  h a v e  m a d e  s a c r i f i c e s  f o r  t h e i r  p a r t i e s  w i l l  
f e e l  t h a t  t h e  p a r t i e s  ‘ o w e ’  t h e m .  T h e  m a s s e s  r e q u i r e  l e a d e r s h i p  a n d  
l e a d e r s  k n o w  t h i s  a n d  t h i s  c r e a t e s  a n  a u r a  t h a t  l e a d e r s  a r e  
i n d i s p e n s i b l e ,  a n d  m o s t  o f  t h e  t i m e  t h e y  a r e  n o t  t o  b e  c h a l l e n g e d .  
T h e  p e o p l e ’ s  “ g r a t i t u d e  i s  d i s p l a y e d  i n  t h e  c o n t i n u a l  r e - e l e c t i o n  o f  
t h e  l e a d e r s  w h o  h a v e  s e r v e d  t h e  p a r t y  w e l l ,  s o  t h a t  l e a d e r s h i p  
b e c o m e s  p e r p e t u a l ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 6 1 - 6 2 ) .  T h e  m a s s e s  s e e  
t h e m s e l v e s  i n  t h e i r  l e a d e r s ,  t h e  m a s s e s  t r u s t  t h a t  t h e i r  l e a d e r s  w i l l  
r e p r e s e n t  t h e i r  i n t e r e s t s .  A s  M i c h e l s  n o t e s ,  “ i n  t h e  o b j e c t  o f  s u c h  
a d o r a t i o n ,  m e g a l o m a n i a  i s  s e t  t o  e n s u r e ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 6 8 ) .   
 
T h e  o t h e r  d a n g e r  t h a t  c a n  a l s o  o c c u r  i s  t h a t  l e a d e r s  w i l l  s e e  
t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  i n d i s p e n s i b l e .  M i c h e l s  n o t e s  t h a t  s o m e  l e a d e r s  
w i l l  r e s i g n  i f  t h e y  f e e l  t h a t  t h e  p a r t y  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h e i r  i d e o l o g y  
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o r  i f  t h e i r  l e a d e r s h i p  i s  c o n s t a n t l y  b e i n g  c r i t i c i s e d .  M i c h e l s  c l a i m s  
t h a t  l e a d e r s  w i l l  r e s i g n  b e c a u s e  t h e y  a i m  t o  s h o w  h o w  m u c h  v a l u e  
t h e y  a d d  t o  t h e  p a r t y ,  “ t h e i r  a c t i o n  i s  a n  o l i g a r c h i c a l  d e m o n s t r a t i o n ,  
t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  t e n d e n c y  t o  e n f r a n c h i s e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
c o n t r o l  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 4 9 ) .  B y  r e s i g n i n g ,  l e a d e r s  
w a n t  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e  p a r t y  t h a t  w i t h o u t  t h e i r  l e a d e r s h i p ,  t h e  
p a r t y  w i l l  n o t  b e  a s  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  a s  i t  w a s  u n d e r  t h e i r  
l e a d e r s h i p .  M i c h e l s  e m p h a s i s e s  t h i s  b y  a d d i n g ,  “ T h e  l e a d e r ’ s  
p r i n c i p l e  s o u r c e  o f  p o w e r  i s  h i s  i n d i s p e n s a b i l i t y ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 8 : 8 6 ) .      
 
M i c h e l s  a r g u e s  t h a t  i t  i s  t h e  ‘ o l i g a r c h s ’  w h o  a c t u a l l y  d o m i n a t e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s .  W h e n  l e a d e r s  a r e  e l e c t e d ,  t h e y  g o v e r n  t h r o u g h  a  
c o n s e n s u s ,  y e t  a s  t h e y  b e g i n  t o  c o n s o l i d a t e  c o n t r o l ,  d e c i s i o n s  a r e  
m a d e  b y  a  s e l e c t  f e w .  T h e s e  e l i t e s  a r e  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  
f a c t i o n s  i n  a  p o l i t i c a l  p a r t y ,  b e  i t  t h e  e d u c a t e d ,  m i d d l e  c l a s s ,  
b u s i n e s s ,  w o r k i n g  c l a s s  e t c .  
 
M i c h e l s  w r i t e s  t h a t  o n c e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  b e c o m e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e y  
t e n d  t o  b e c o m e  c o n s e r v a t i v e  o n c e  t h e y  b e c o m e  g o v e r n i n g  p a r t i e s ,  
w h i c h  g i v e s  a d d i t i o n a l  p o w e r s  t o  t h e  l e a d e r s  o f  t h a t  o r g a n i z a t i o n .  
O n c e  i n  p o w e r ,  p a r t i e s  w i l l  v e e r  a w a y  f r o m  t h e i r  “ r e v o l u t i o n a r y  
p r i n c i p l e s ”  a n d  a d o p t  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  a p p r o a c h ;  t h i s  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  p o w e r  o f  f i n a n c i a l  m a r k e t s .  M i c h e l s  c l a i m s  t h a t  
o n c e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  b e c o m e  o r g a n i z a t i o n s ,  t h e y  b e c o m e  n o n -
d e m o c r a t i c ;  h e  c l a i m s  t h a t  d e m o c r a c y  c a n n o t  b e  a c h i e v e d  i n  a  l a r g e  
s c a l e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  d e c i s i o n s  h a v e  t o  b e  
m a d e  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  a n d  b e c a u s e  o f  t h i s ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  t h a t  a l l  
m e m b e r s  c a n  b e  c o n s u l t e d  b e c a u s e  i t  w i l l  c a u s e  l o g i s t i c a l  p r o b l e m s  
a s  w e l l  a s  d e l a y s .  T h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e  t h o u g h ,  a s  B i r c h  ( 1 9 9 3 )  
a r g u e s ;  d e m o c r a c y  i s  s t i l l  p o s s i b l e  i f  i t s  p r i n c i p l e s  a r e  a d h e r e d  t o .  
S o m e  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n c l u d e ;  c o m p e t i t i o n  a m o n g s t  t h e  f a c t i o n s  
o r  e l i t e s  i n  t h e  p a r t y  i n  o r d e r  t o  w i n  s u p p o r t  f r o m  c o n s t i t u e n t s .  I f  
t h e  c h o i c e  t o  e l e c t  l e a d e r s  i s  s t i l l  t h e r e ,  t h e n  o n e  a s p e c t  o f  
d e m o c r a c y  i s  s t i l l  m a i n t a i n e d  i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  D e m o c r a c y  w i l l  a l s o  
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b e  m a i n t a i n e d  i f  t h e r e  i s  s t i l l  f r e e d o m  t o  d e b a t e  p o l i c i e s  a n d  r a i s e  
o b j e c t i o n s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  F u r t h e r m o r e  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  
d e m o c r a c y  w i l l  b e  s u s t a i n e d  i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i f  t h e  l e a d e r s  
t h e m s e l v e s  a r e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .   
 
M i c h e l s  n o t e s  t h a t  s o m e  p e o p l e  b e c o m e  l e a d e r s  b e c a u s e  o f  t h e i r  
c h a r i s m a  o r  t h e y  a b i l i t y  t o  i n f l u e n c e  o t h e r s .  L e a d e r s  w h o  h a v e  
c h a r i s m a  a n d  w h o  p o s s e s s  o r a t o r y  s k i l l s  w i l l  f i n d  i t  e a s i e r  t o  
p e r s u a d e  t h e  m a s s e s  t o  b e l i e v e  i n  h i s  l e a d e r s h i p  a n d  i d e o l o g y .  T h e  
d a n g e r  t o  t h i s  i s  t h a t  i t  c a n  l e a d  t o  l e a d e r s  b e i n g  u n a c c o u n t a b l e  t o  
t h e  m a s s e s  a n d  t h a t  t h e s e  l e a d e r s  w i l l  r u l e  b y  n e a r  a u t h o r i t y .   
 
S i n c e  p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  m a n y  m e m b e r s ,  c o o r d i n a t i o n  i s  r e q u i r e d  
s o  t h a t  t h e y  c a n  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y .  C o o r d i n a t i o n  i s  a l s o  r e q u i r e d  
b e c a u s e  w h e n  i t  c o m e s  t o  d e c i s i o n - m a k i n g ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  
e v e r y o n e  t o  b e  i n v o l v e d ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  o r g a n i z a t i o n  h a s  a  h i g h  
m e m b e r s h i p .  T h i s  i s  w h y  b u r e a u c r a c i e s  a r e  f o r m e d ,  s o  t h a t  l a r g e  
o r g a n i z a t i o n s  ( i n c l u d i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s )  c a n  f u n c t i o n  e f f e c t i v e l y .    
F o r  K i t s c h e l t ,  t h i s  w o u l d  f i t  t h e  “ w e a k  t h e o r y  o f  o l i g a r c h y ” ,  w h i c h  f o r  
K i t s c h e t t  i s  “ b a s e d  o n  o r g a n i z a t i o n a l  e f f i c i e n c y ”  ( K i t s c h e l t ,  1 9 8 9 : 6 9 -
7 0 ) .   
 
B u r e a u c r a c i e s  t h o u g h  ( a s  W e b e r  a l s o  s t r e s s e d )  e m p h a s i s e  a  
h i e r a r c h i c a l  s y s t e m .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  i s  t h a t  d e c i s i o n s  a r e  
m a d e  r e g u l a r l y  a n d  i t  t h u s  b e c o m e s  i m p o s s i b l e  f o r  a l l  m e m b e r s  t o  b e  
i n v o l v e d .  S i n c e  a l l  c a n n o t  b e  i n v o l v e d ,  f e w  m e m b e r s  a r e  s e l e c t e d  t o  
m a k e  t h e s e  d e c i s i o n s  a n d  f o r  M i c h e l s  t h i s  i s  h o w  o l i g a r c h i e s  a r e  
f o r m e d .  T h o s e  w h o  a r e  p u t  i n t o  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  w i l l  e n s u r e  t h a t  
t h e y  r e m a i n  t h e r e ,  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  b e i n g  t h a t  t h e y  a r e  a b l e  t o  
a c c u m u l a t e  p e r s o n a l  w e a l t h .  M i c h e l s  s e e s  b u r e a u c r a c y  a s  c r e a t i n g  
d o m i n a n t  e l i t e s ,  o n e  t h a t  i s  u n a c c o u n t a b l e  t o  t h e  m a s s e s .  K i t s c h e l t  
r e f e r s  t o  t h i s  a s  “ a  s t r o n g  t h e o r y  b a s e d  o n  e l i t e  d o m i n a t i o n ”  
( 1 9 8 9 : 6 9 - 7 0 ) .  
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B y  e s t a b l i s h i n g  a  b u r e a u c r a c y  a n d  h a v i n g  p e o p l e  i n  s p e c i a l i z e d  
p o s i t i o n s ,  y o u  b e g i n  t o  c r e a t e  e l i t e s  t h a t  h a v e  r e s o u r c e s  
( i n f o r m a t i o n ,  f i n a n c i a l  e t c . )  r e a d i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  T h e  m a s s e s  
t h u s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  c h a l l e n g e  t h e  e l i t e  b e c a u s e  t h e y  l a c k  t h e  s k i l l s  
a n d  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  i n  p o w e r .  M i c h e l s  s u g g e s t s  
t h a t  “ o r g a n i z a t i o n a l  a s y m m e t r y  b e t w e e n  e l i t e s  a n d  m a s s e s  i s  a k i n  t o  
a  c l a s s  s t r u g g l e .  W i t h  t h e i r  m o n o p o l y  o v e r  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  
( o r g a n i z a t i o n ) ,  t h e  e l i t e  a r e  e s s e n t i a l l y  a b l e  t o  e x t r a c t  s u r p l u s  r e n t s  
f r o m  t h e  s o c i a l  m o v e m e n t ” .  R e s o u r c e s  a r e  n o t  e a s i l y  a v a i l a b l e  t o  t h e  
m a s s e s  a s  t h e y  a r e  t o  t h e  l e a d e r s  a n d  d e l e g a t e s  o f  t h e  p a r t y .   
 
W e b e r  a n d  b u r e a u c r a c i e s   
 
M a x  W e b e r  i s  a n o t h e r  t h i n k e r  r e l e v a n t  t o  t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t ,  
b e c a u s e  h e  f o c u s e s  o n  b u r e a u c r a c i e s ,  o f  w h i c h  m o d e r n  m a s s  p a r t i e s  
c o n s t i t u t e  e x a m p l e s ,  a t  l e a s t  i n  r e s p e c t  o f  t h e i r  p e r m a n e n t  
s e c r e t a r i a t s .  W e b e r  s a w  b u r e a u c r a c i e s  a s  i n e v i t a b l e  f e a t u r e s  o f  l e g a l -
r a t i o n a l  m o d e r n i t y ,  a n d  a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  h i e r a r c h y ,  s p e c i a l i s a t i o n ,  
i n f o r m a t i o n - r e c o r d i n g  a n d  s e c r e c y .  H e  n o t e d  t h a t  b u r e a u c r a c i e s  a r e  
e s s e n t i a l ;  h e  s a w  b u r e a u c r a c i e s  a s  “ t h e  m e a n s  o f  t r a n s f o r m i n g  s o c i a l  
a c t i o n  i n t o  r a t i o n a l l y  o r g a n i z e d  a c t i o n ”  ( W e b e r ,  1 9 9 7 : 6 3 ) ,  y e t  h e  
w a r n e d  a g a i n s t  t h i s  s t r u c t u r e ,  n o t i n g  t h a t  “ b u r e a u c r a c y  i s  a m o n g  
t h o s e  s o c i a l  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  t h e  h a r d e s t  t o  d e s t r o y ”  ( W e b e r ,  
1 9 9 7 : 6 3 ) .  F o r  W e b e r ,  p o w e r  l i e s  i n  t h e  b u r e a u c r a c y  “ s i n c e  p o w e r  i s  
e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  r o u t i n e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ”  ( W e b e r ,  1 9 9 7 : 6 3 ) .  
W e b e r  c h a l l e n g e d  t h e  n o t i o n  t h a t  c o n t r o l  i n  a  d e m o c r a t i c  s t a t e  l a y  i n  
t h e  e x e c u t i v e .  F o r  W e b e r ,  a u t h o r i t y  w a s  t o  b e  f o u n d  i n  
b u r e a u c r a c i e s .  A s  h e  f u r t h e r  e x p l a i n s ,  “ i n  a  m o d e r n  s t a t e  t h e  a c t u a l  
r u l e r  i s  n e c e s s a r i l y  a n d  u n a v o i d a b l y  t h e  b u r e a u c r a c y ,  s i n c e  p o w e r  i s  
e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  r o u t i n e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n ”  ( W e b e r ,  1 9 9 7 : 6 5 ) .    
 
W e b e r  g o e s  o n  t o  e m p h a s i s e  t h a t  d e m o c r a c y  c o u l d  b e  h a r d  t o  a c h i e v e  
b e c a u s e  t h e  b u r e a u c r a c y  i s  d i f f i c u l t  t o  r e g u l a t e .  W e b e r  t h e n  a s k s  
“ h o w  c a n  t h e r e  b e  a n y  g u a r a n t e e  t h a t  a n y  p o w e r s  w i l l  r e m a i n  w h i c h  
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c a n  c h e c k  a n d  e f f e c t i v e l y  c o n t r o l  t h e  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  o f  t h i s  
s t r a t u m ?  H o w  w i l l  d e m o c r a c y  e v e n  i n  t h i s  l i m i t e d  s e n s e  b e  a t  a l l  
p o s s i b l e ? ”  ( W e b e r ,  1 9 9 7 : 6 ) .  I n  d e m o c r a c i e s ,  t h e r e  a r e  i n s t i t u t i o n s  
t h a t  a r e  c r e a t e d  t h a t  e n s u r e  t h a t  t h e  e x e c u t i v e ,  p a r l i a m e n t  a n d  c i v i l  
s e r v a n t s  a r e  h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s ;  y e t ,  i t  s e e m s  t h a t  n o  
i n s t i t u t i o n s  o r  a n y  f o r m  o f  r e g u l a t i o n  h a s  b e e n  c r e a t e d  t o  e n s u r e  
t h a t  b u r e a u c r a c i e s  a r e  h e l d  a c c o u n t a b l e  o r  t h a t  i t  i s  r e g u l a t e d .   
 
W e b e r  w a r n s  t h a t  w h o e v e r  h a s  c o n t r o l  o v e r  t h e  b u r e a u c r a c y  w i l l  h a v e  
a l l  p o w e r s  v e s t e d  i n  t h e i r  h a n d s  a n d  t h o s e  o f  t h e i r  o w n  f a c t i o n ,  
“ t h e r e f o r e ,  a s  a n  i n s t r u m e n t  o f  r a t i o n a l i t y  o r g a n i z i n g  a u t h o r i t y  
r e l a t i o n s ,  b u r e a u c r a c y  w a s  a n d  i s  a  p o w e r  i n s t r u m e n t  o f  t h e  f i r s t  
o r d e r  f o r  o n e  w h o  c o n t r o l s  t h e  b u r e a u c r a t i c  a p p a r a t u s ”  
( W e b e r , 1 9 9 7 : 6 3 ) .  T h i s  c a n  l e a d  t o  o l i g a r c h i e s  b e i n g  f o r m e d  a n d  
a u t h o r i t a r i a n  l e a d e r s  e m e r g i n g .     
 
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  w r i t i n g  o f  W e b e r  a b o u t  b u r e a u c r a c y ,  P o l l i t t  
d e s c r i b e d  b u r e a u c r a c i e s  a s  a  h i e r a r c h y  o f  a u t h o r i t y ,  w i t h  p o w e r  a n d  
d i s c r e t i o n  b e i n g  l o c a t e d  a t  t h e  t o p .  H e  g o e s  o n  t o  n o t e  t h a t  
b u r e a u c r a c i e s  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y  s e c r e c y  “ b e c a u s e  t h i s  i s  a  w a y  o f  
p r e s e r v i n g  o n e  o f  t h e  b u r e a u c r a c y ’ s  m a j o r  p o w e r  r e s o u r c e s  –  i t s  
c o m m a n d  o f  s p e c i a l i z e d  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  
o w n ,  o f t e n  v e r y  c o m p l e x  r u l e s ”  ( P o l l i t t ,  1 9 8 6 : 1 5 9 ) .   
 
P o u l a n t z a s  s a w  b u r e a u c r a c i e s  a s  “ i n e l u c t a b l y  s e c r e t i v e ,  a u t h o r i t a r i a n  
a n d  a n t i - p a r t i c i p a t o r y ”  ( P o l l i t t ,  1 9 8 6 ) .  T h i s  w o u l d  g o  a g a i n s t  t h e  
s o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a c y  w h i c h  i n c l u d e  t r a n s p a r e n c y ,  
p l u r a l i s m  a n d  d e b a t e  a m o n g s t  o t h e r s .  P o u l a n t z a s  s a w  l i b e r a l  
d e m o c r a c i e s  a n d  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s  r e p r e s e n t i n g  a  s m a l l  m i n o r i t y  
( t h e  e l i t e ) ,  w h i l e  l i m i t i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  m a s s e s .   
     
O n e  o f  t h e  m a i n  c r i t i c i s m s  o f  b u r e a u c r a c i e s  i s  t h a t  t h e y  a r e  
s t a n d a r d i z e d .  B u r e a u c r a c i e s  t e n d  t o  h a v e  a  s t a n d a r d i z e d  r o u t i n e  o r  
a n s w e r s  f o r  a n y  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e ,  “ t h e  s t a n d a r d i z a t i o n  o f  
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p r o b l e m s ,  p r o c e d u r e s  a n d  s o l u t i o n s ”  ( P o l l i t t ,  1 9 8 6 : 1 6 6 ) .  T h i s  l e a v e s  
l i t t l e  r o o m  f o r  a n y  i n n o v a t i o n  t o  t a k e  p l a c e ,  w h i c h  c o u l d  p o s s i b l y  
l e a d  t o  g r e a t e r  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y .   
 
S c h o l a r s  s e e  b u r e a u c r a c i e s  a s  b e i n g  a n t i - d e m o c r a t i c  b e c a u s e  c h a n g e  
r a r e l y  o c c u r s .  N o  o n e  s e e m s  t o  r a i s e  q u e s t i o n s  o r  c h a l l e n g e  t h e  w a y  
i s s u e s  a r e  c a r r i e d  o u t .  B u r n h e i m  a l s o  n o t e s  t h a t  b u r e a u c r a c i e s  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  o l i g a r c h i e s ;  h e  d e s c r i b e s  b u r e a u c r a c i e s  
a s  “ c e n t r a l i z e d ,  m u l t i f u n c t i o n a l  a u t h o r i t i e s  i n h e r e n t l y  o l i g a r c h i c .  B i g  
c e n t r a l i z e d  b u r e a u c r a c y  i n h i b i t s  d e m o c r a t i c  c r e a t i v i t y  a n d  
p a r t i c i p a t i o n ”  ( P o l l i t t ,  1 9 8 6 : 1 6 6 ) .  
 
E l i t e  t h e o r y  a n d  e l i t e  d o m i n a t i o n   
 
A s  i n d i c a t e d ,  t h i s  r e s e a r c h  r e p o r t  d r a w s  o n  t h e  e l i t e  t h e o r y  t r a d i t i o n  
o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  
 
A s  M o s c a  n o t e d :  “ i n  a l l  s o c i e t i e s ,  t w o  c l a s s e s  o f  p e o p l e  a p p e a r  –  a  
c l a s s  t h a t  r u l e s  a n d  a  c l a s s  t h a t  i s  r u l e d .  T h e  f i r s t  c l a s s ,  a l w a y s  t h e  
l e s s  n u m e r o u s ,  p e r f o r m s  a l l  t h e  p o l i t i c a l  f u n c t i o n s ,  m o n o p o l i z e s  
p o w e r  a n d  e n j o y s  t h e  a d v a n t a g e s  t h a t  p o w e r  b r i n g s .  W h e r e a s  t h e  
s e c o n d ;  t h e  m o r e  n u m e r o u s  c l a s s  i s  d i r e c t e d  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
f i r s t ”  ( H a l e v y  1 9 9 7 : 5 3 ) .     
 
B e f o r e  I  p r o c e e d ,  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  m a s s e s  a n d  t h e  e l i t e s  
s h o u l d  b e  m a d e .  I  w i l l  f i r s t  l o o k  a t  t h e  m a s s e s .  
 
A s  a l r e a d y  n o t e d  i n  t h i s  r e p o r t ,  t h e  m a s s e s  h a v e  b e e n  d e s c r i b e d  a s  
“ i n c o m p e t e n t ”  a n d  l a c k i n g  d e d i c a t i o n  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s .  T h e  
m a s s e s  a r e  c o n f i n e d  t o  t h e  w o r l d  t h e y  l i v e  i n ;  t h e y  c a n n o t  o r  f i n d  i t  
d i f f i c u l t  t o  e s c a p e  f r o m  t h e  s o c i e t y  t h e y  l i v e  i n .  T h e  m a s s e s  a r e  
b o u n d  b y  t h e  r u l e s  a n d  b o u n d a r i e s  o f  s o c i e t y ,  w h i c h  t h e y  h a d  l i t t l e  
i n f l u e n c e  i n  d e t e r m i n i n g .  M i l l s  s u m s  u p  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
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m a s s e s  a n d  t h e  e l i t e  b y  n o t i n g ,  “ t h e y  a r e  a l l  t h a t  w e  a r e  n o t ”  ( M i l l s ,  
1 9 5 6 ) .   
 
T h e  e l i t e s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r e  d i f f e r e n t .  M i l l s  n o t e s  t h a t  t h e  e l i t e  
a r e  n o t  c o n f i n e d  b y  t h e  s o c i e t y  t h e y  l i v e  i n .  I t  i s  t h e  e l i t e  w h o  
c o n s t r u c t  t h e  s o c i e t i e s  t h a t  t h e  m a s s e s  a n d  t h e y  t h e m s e l v e s  l i v e  i n .  
T h e  e l i t e s  a r e  g u i d e d  b y  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  p r i n c i p l e s .  A s  M i l l s  n o t e s ,  
t h e y  h a v e  t h e i r  o w n  r u l e s ,  w h i c h  b i n d  a l l  o f  t h e m .  O n e  d o e s  n o t  
s i m p l y  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  t h e  e l i t e ,  t h e r e  a r e  p r e r e q u i s i t e s  t h a t  
h a v e  t o  b e  m e t ;  s o m e  o f  t h e s e  i n c l u d e  w e a l t h ,  a r i s t o c r a c y  a n d  l e v e l  
o f  p o s i t i o n .   
 
H a l e v y  a l s o  m a d e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  m a s s e s  a n d  t h e  e l i t e .  S h e  
n o t e s  “ t h e  e l i t e s ,  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  p u b l i c  b y  t h e  e x t e n t  o f  
t h e i r  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e ”  ( H a l e v y ,  1 9 9 7 ) .  F o r  H a l e v y ,  a c c e s s  t o  
r e s o u r c e s  ( w h i c h  s h o u l d  b e  r e a d i l y  a v a i l a b l e )  i s  w h a t  s e p a r a t e s  t h e  
m a s s e s  a n d  t h e  e l i t e .  R e s o u r c e s  d o  n o t  o n l y  i n c l u d e  f i n a n c e s ,  i t  a l s o  
i n c l u d e s  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  ( c o n t r o l  o f  t h e  p a r t y / s t a t e  
a p p a r a t u s ) ,  p o l i t i c a l  r e s o u r c e s  ( p u b l i c  s u p p o r t ) ,  s y m b o l i c  r e s o u r c e s  
( k n o w l e d g e  a n d  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  s y m b o l s )  a n d  p e r s o n a l  
r e s o u r c e s  ( c h a r i s m a ,  t i m e ,  m o t i v a t i o n  e t c ) .  W i t h  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ,  
t h e  e l i t e s  a r e  a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e i r  d o m i n a t i o n  o v e r  t h e  m a s s e s ,  
b e c a u s e  t h e  m a s s e s  h a v e  l i m i t e d  o r  n o  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s .  
 
I n  h i s  w r i t i n g s ,  M i l l s  a r g u e d  t h a t  p o w e r  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( f r o m  
t h e  1 9 5 0 s )  w a s  c o n t r o l l e d  b y  t h e  e l i t e  o f  t h e  “ b i g  t h r e e ” ;  t h e s e  b e i n g  
t h e  c o r p o r a t i o n s ,  t h e  p o l i t i c a l  c l a s s  a s  w e l l  a s  t h e  m i l i t a r y .  A s  t h e  
s i z e  o f  t h e  “ b i g  t h r e e ”  h a s  i n c r e a s e d ,  i t  h a s  b e c o m e  m o r e  c e n t r a l i z e d  
a n d  m o r e  b u r e a u c r a t i c ;  t h i s  h a s  a l l o w e d  i t  t o  f u n c t i o n  m o r e  
e f f e c t i v e l y  a n d  t o  c o n s o l i d a t e  p o w e r .  H e  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  “ i n  e a c h  
o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n a l  a r e a s ,  t h e  m e a n s  o f  p o w e r  a t  t h e  d i s p o s a l  o f  
d e c i s i o n  m a k e r s  h a v e  i n c r e a s e d  e n o r m o u s l y ;  t h e i r  c e n t r a l  e x e c u t i v e  
p o w e r s  h a v e  b e e n  e n h a n c e d ;  w i t h i n  e a c h  o f  t h e m  m o d e r n  
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a d m i n i s t r a t i v e  r o u t i n e s  h a v e  b e e n  e l a b o r a t e d  a n d  t i g h t e n e d  u p ”  
( M i l l s ,  1 9 5 6 ) .   
 
B o t t o m o r e  ( 1 9 6 4 )  m a d e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a  p o l i t i c a l  e l i t e  a n d  a  
p o l i t i c a l  c l a s s .  T h e  p o l i t i c a l  c l a s s  i s  t h e  g o v e r n i n g  e l i t e ;  f o r  
B o t t o m o r e  ( 1 9 6 4 )  t h i s  i n c l u d e s  t h e  e x e c u t i v e ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  
b u r e a u c r a t s  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y  l e a d e r s .  T h e  p o l i t i c a l  c l a s s ;  “ i s  
t h e r e f o r e  c o m p o s e d  o f  a  n u m b e r  o f  g r o u p s  w h i c h  m a y  b e  e n g a g e d  i n  
v a r y i n g  d e g r e e s  o f  c o - o p e r a t i o n ,  c o m p e t i t i o n  o r  c o n f l i c t  w i t h  e a c h  
o t h e r ”  ( B o t t o m o r e ,  1 9 6 4 : 9 ) .   T h e  p o l i t i c a l  e l i t e  a r e  t h e  o n e s  w h o  
g o v e r n  t h e  c o u n t r y ;  t h e y  a r e  t h e  o n e s  w h o  h a v e  p o l i t i c a l  p o w e r ,  a s  
t h e y  a r e  t h e  r u l i n g  g o v e r n m e n t .  H a l e v y  a d d e d ,  “ t h e  s t a t e  e l i t e s  
i n c l u d e  p o l i t i c a l  l e a d e r s ,  w h o s e  p o w e r  f l o w s  p r i m a r i l y  f r o m  p o l i t i c a l  
a n d  o r g a n i z a t i o n a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  h e a d s  o f  l a r g e - s c a l e  s t a t e -
b a s e d  o r g a n i z a t i o n s ”  ( H a l e v y ,  1 9 9 7 ) .   
 
T h e  m a s s e s  a l s o  h a v e  s o m e  f o r m  o f  l e v e r a g e  a n d  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  
p o l i c i e s  a n d  i n f l u e n c e  d e c i s i o n  m a k i n g .  T h e y  g a i n  l e v e r a g e  f r o m  
c o m p e t i t i o n  a m o n g s t  t h e  e l i t e s .  A s  W e b e r  n o t e d ,  “ t h e  d e m o s  i t s e l f ,  
i n  t h e  s e n s e  o f  a  s h a p e l e s s  m a s s ,  n e v e r  g o v e r n s  l a r g e  a s s o c i a t i o n s ,  
b u t  r a t h e r  i s  g o v e r n e d .  W h a t  c h a n g e s  i s  o n l y  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  
e x e c u t i v e  l e a d e r s  a r e  s e l e c t e d  a n d  t h e  m e a s u r e  o f  i n f l u e n c e  w h i c h  
t h e  d e m o s  a r e  a b l e  t o  e x e r t  u p o n  t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  d i r e c t i o n  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  a c t i v i t i e s  b y  m e a n s  o f  p u b l i c  o p i n i o n ”  ( W e b e r ,  
1 9 9 7 : 6 3 ) .   
 
F o r  s o m e  t h e o r i s t s ,  f o r  d e m o c r a c y  t o  b e  s u s t a i n e d ,  t h e r e  n e e d s  t o  b e  
a n  “ e l i t e  c i r c u l a t i o n ”  o r  c i r c u l a t i o n  o f  e l i t e s .  “ D e m o c r a t i c  e l i t e  
t h e o r i s t s  t h u s  s h a r e  t h e  i d e a  t h a t  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  o f  d e m o c r a c y  
l i e s  n o t  o n l y  i n  f r e e  c o m p e t i t i v e  e l e c t i o n s ,  b u t  a l s o  i n  t h e  a u t o n o m y  
o f  e l i t e s  f r o m  e a c h  o t h e r ,  w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  c o u n t e r v a i l  e a c h  
o t h e r ’ s  p o w e r ”  ( H a l e v y ,  1 9 9 7 : 4 6 ) .  T h e  c i r c u l a t i o n  o f  e l i t e s  a l s o  
e n s u r e s  t h a t  t h e  e l i t e s  a r e  h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e i r  d e c i s i o n s  b y  
t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  T h e  e x i s t e n c e  o f  c o m p e t i n g  e l i t e s  a l l o w s  t h e  
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m a s s e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  r e p l a c e  t h e  r u l i n g  e l i t e  w i t h  o t h e r  e l i t e s  i f  
t h e  c u r r e n t  e l i t e  d o  n o t  c a r r y  o u t  t h e i r  m a n d a t e .       
 
D e m o c r a c y  a n d  D e m o c r a t i c  C e n t r a l i s m   
 
T h e  d e f i n i t i o n  o f  d e m o c r a c y  i s  “ r u l e  b y  t h e  p e o p l e ” ,  t h e  d e m o s .  
H a l e v y  d e f i n e s  o n e  o f  t h e  a s p e c t s  o f  d e m o c r a c y  a s  “ t h e  o u t c o m e  o f  
p o w e r  s t r u g g l e s  b e t w e e n  h o l d e r s  o f  c l a s h i n g  i n t e r e s t s ,  b e t w e e n  
p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s ,  a n d  t h e  v a r i o u s  a l l i a n c e s  t h e y  m a d e  w i t h  
a n d  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ”  ( H a l e v y ,  1 9 9 7 ) .  S o m e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
d e m o c r a c y  i n c l u d e  c o m p e t i t i o n  f o r  o f f i c e ,  t o l e r a n c e  a n d  p l u r a l i s m  
a m o n g s t  o t h e r s .  N o  s t a t e  c a n  c l a i m  t o  b e  d e m o c r a t i c  w h e n  i t  d o e s  
n o t  r e c o g n i s e  t h a t  a l l  a r e  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  a r e  e q u a l ;  e q u a l i t y  i s  
b u i l t  i n t o  d e m o c r a c y .  D e m o c r a c y  t a l k s  a b o u t  j u s t i c e ,  t h a t  a l l  
i n d i v i d u a l s  s h a l l  b e  t r e a t e d  a s  e q u a l s  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  l a w ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  c l a s s ,  r a c e ,  g e n d e r  a n d  p o s i t i o n .  T h e s e  a r e  t h e  
i n t r i n s i c  b e n e f i t s  o f  d e m o c r a c y .  T h e r e  a r e  a l s o  i n s t r u m e n t a l  b e n e f i t s  
t o  d e m o c r a c y .   
 
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  I  w i l l  p r i m a r i l y  f o c u s  o n  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m ,  b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  f o r m  o f  d e m o c r a c y  t h a t  i s  e v i d e n t  i n  
t h e  r u l i n g  A N C .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  e x p l a i n  w h a t  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  
e n t a i l s .  I t  i n c l u d e s  t h e  e l e c t i o n s  l e a d e r s ,  b e  i t  l e a d e r s  i n  t h e  t o p  
e c h e l o n s  o r  l e a d e r s  a t  a  l o w e r  l e v e l .  D i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  p a r t y  i s  t o  
b e  u p h e l d .  O n c e  a  d e c i s i o n  h a s  b e e n  r e a c h e d ,  i t  t h e n  b i n d s  a l l  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y .  W h y  i s  i t  c a l l e d  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ?  
 
D e m o c r a t i c ,  b e c a u s e  p o l i c i e s  a r e  d e b a t e d  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
p a r t y  a n d  b e f o r e  p o l i c i e s  a r e  a d o p t e d ,  t h o s e  w h o  h a v e  g r i e v a n c e s  
s h o u l d  s t a t e  t h e m .  S o  t h e r e  i s  r o o m  f o r  d e b a t e  w i t h i n  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m .  T h i s  t h o u g h  s h o u l d  b e  d o n e  t h r o u g h  p a r t y  s t r u c t u r e s .  
C e n t r a l i s m ,  b e c a u s e  o n c e  a  d e c i s i o n  i s  r e a c h e d  b y  t h e  m a j o r i t y ,  i t  
s h a l l  b e  b i n d i n g  t o  a l l  m e m b e r s ,  e v e n  t h o s e  w h o  o b j e c t e d .  A s  L e n i n  
p u t  i t ,  “ d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  c o n s i s t e d  o f  f r e e d o m  o f  d i s c u s s i o n ,  
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u n i t y  o f  a c t i o n ”  ( L e n i n ,  u n d a t e d ) .  L e n i n  n o t e d  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  
d e l i c a t e  b a l a n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  t e r m s .  F o r  L e n i n  “ u n r e s t r a i n e d  
d i s c u s s i o n ,  w o u l d  p r o d u c e  i n t r a p a r t y  d i s a g r e e m e n t s  a n d  f a c t i o n s  a n d  
p r e v e n t  t h e  p a r t y  f r o m  a c t i n g  e f f e c t i v e l y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
a b s o l u t e  c o n t r o l  b y  a  c e n t r a l i z e d  l e a d e r s h i p  w o u l d  d i s c o u r a g e  n e w  
i d e a s ”  ( L e n i n ) . O n e  c a n  a r g u e  t h a t  u n d e r  t h e  M b e k i  e r a ,  t h e  l a t t e r  
o c c u r r e d  t h r o u g h o u t  M b e k i ’ s  t e n  y e a r  r e i g n  o f  t h e  A N C .  
 
D e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  i s  b a s e d  o n  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  a n d  i t  i s  o p p o s e d  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l i b e r a l  d e m o c r a c y ,  
w h i c h  p u t s  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  i n t e r e s t s  a b o v e  t h o s e  o f  t h e  
c o l l e c t i v e .  M e m b e r s  w h o  p u r s u e  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  a b o v e  t h o s e  o f  
t h e  c o l l e c t i v e  w i l l  b e  r e p r i m a n d e d  a t  t h e  p a r t y ’ s  n e x t  m e e t i n g .     
 
U n d e r  S t a l i n ’ s  r e i g n ,  b u r e a u c r a t i c  c e n t r a l i s m  w a s  m o r e  e v i d e n t  t h a n  
d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ,  “ d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  a t  t h e  t o p  a n d  h a n d e d  
d o w n  a s  o r d e r s  f o r  t h e  m e m b e r s h i p  t o  c a r r y  o u t ”  ( S t a l i n ,  u n d a t e d ) ,  
w i t h o u t  p r o p e r  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  p a r t y  a n d  w i t h  n o  d e b a t e s  b e i n g  
h e l d .  L a t e r  o n ,  I  w i l l  s h o w  h o w  t h e  M b e k i  e r a  c a n  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  
t h e  t e r m  b u r e a u c r a t i c  c e n t r a l i s m .   
 
P o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  d e m o c r a c y  
 
T h e  c o m p a r a t i v e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  a l s o  o f  s o m e  
r e l e v a n c e ,  w i t h  i t s  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  p a r t i e s  a n d  p a r t y  s y s t e m s  ( W a r e  
1 9 9 6 ,  M a i r  1 9 9 7 ) .  S o  i s  r a t i o n a l  c h o i c e  t h e o r y  w i t h  i t s  f o c u s  o n  t h e  
i n c e n t i v e s  f a c e d  b y  p a r t i e s  t o  b e h a v e  i n  p a r t i c u l a r  w a y s  a t  e l e c t i o n  
t i m e s .  T h e  t y p e  o f  p a r t y  a n d  e l e c t o r a l  c o n t e x t  i s  r e l e v a n t  t o  i n t e r n a l  
p a r t y  d e m o c r a c y .  F o r  e x a m p l e ,  s i t u a t i o n s  w h e r e  p a r t i e s  h a v e  a n  
i n c e n t i v e  t o  w i n  v o t e s  i n  t h e  c e n t r e  w i l l  f a v o u r  p a r t y  l e a d e r s ,  w h i l e  
s i t u a t i o n s  w h e r e  p a r t i e s  h a v e  a  g r e a t e r  i n c e n t i v e  t o  m o b i l i s e  t h e  
b a s e  o r  t o  e s t a b l i s h  n i c h e  v o t e r  m a r k e t s  m i g h t  f a v o u r  p a r t y  a c t i v i s t s .  
L e a d e r s  a r e  s t r o n g e r  i n  p a r t i e s  w i t h  l a r g e  m a j o r i t i e s  a n d  c l o s e d  p a r t y  
l i s t  s y s t e m s  ( l i k e  t h e  A N C )  t h a n  i n  p a r t i e s  w i t h  s l e n d e r  m a j o r i t i e s  a n d  
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p l u r a l i t i e s  a n d  e i t h e r  p r i m a r y  e l e c t i o n s  o r  o p e n  e l e c t o r a l  l i s t s .  T h e r e  
i s  h o w e v e r  r e l a t i v e l y  l i t t l e  l i t e r a t u r e  f o c u s i n g  s p e c i f i c a l l y  o n  i n t e r n a l  
d e m o c r a c y  w i t h i n  p a r t i e s  ( s e e  e . g .  W a r e  1 9 8 6 ) .   
 
D i f f e r e n t  f a c t i o n s  a n d  t h e  e l i t e  h a v e  s e e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a s  a  m e a n s  
o f  a c h i e v i n g  t h e i r  a i m  o f  g a i n i n g  a c c e s s  t o  t h e  s t a t e  a n d  i t s  
r e s o u r c e s .  B y  c o n t r o l l i n g  t h e  p o l i t i c a l  p a r t y ,  f a c t i o n s  h o p e  t o  g a i n  
c o n t r o l  o f  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  a d v a n c e  t h e i r  i d e o l o g y / n e e d s  a n d  
t h o s e  o f  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .   
 
D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ( p r i m a r i l y  i n  t h e  w e s t e r n  E u r o p e  
a n d  t h e  U . S . )  h a s  b e e n  e v i d e n t  s i n c e  t h e  1 8 5 0 s .  I n  t h e  1 9 5 0 s ,  s t u d i e s  
a n d  r e s e a r c h  ( c o n d u c t e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  U . S . )  w e r e  b e i n g  c a r r i e d  o u t  
o n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  O n e  o f  t h e  f i n d i n g s  w a s  t h a t  “ m e m b e r s  o f  t h e  
l o w e r  e c h e l o n s  o f  m a n y  p a r t i e s  h a d  v e r y  l i m i t e d  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  
p o l i c y  g o a l s  a n d  s t r a t e g i e s  p u r s u e d  b y  p o l i t i c a l  p a r t i e s ”  ( W a r e ,  
1 9 8 6 : 1 1 3 ) .   
 
W a r e  n o t e s  t h a t  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  t r a n s f o r m  o l d  p a r t i e s  a r e  t h e  
o n e s  w h o  h a v e  b e e n  m a r g i n a l i z e d  o r  i s o l a t e d  f r o m  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s e s  o r  f r o m  p o s i t i o n s  o f  p o w e r .  I t  r a r e l y  h a p p e n s  t h a t  t h e  e l i t e  
w i l l  w a n t  p a r t i e s  t o  b e  t r a n s f o r m e d ,  u n l e s s  t h i s  w i l l  r e s u l t  i n  t h e m  
o b t a i n i n g  m o r e  c o n t r o l  o f  t h e  p a r t y  a n d  f u r t h e r  l i m i t i n g  t h e  r o l e  
p l a y e d  b y  t h e  m a s s e s ;  “ f o r  m o s t  p a r t y  e l i t e s ,  i n s t i t u t i o n a l  
a r r a n g e m e n t s  w h i c h  l i m i t  t h e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  p o w e r  o f  t h e  m a s s  
m e m b e r s h i p  a r e  t o  b e  w e l c o m e d ”  ( W a r e ,  1 9 8 6 : 1 2 1 ) ;  o r  a l l o w i n g  t h e m  
( t h e  e l i t e )  t o  a c c u m u l a t e  m o r e  w e a l t h .   
 
P o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  e v o l v e d  o v e r  t h e  l a s t  f e w  d e c a d e s .  T h e y  h a v e  
e v o l v e d  i n t o  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  K a t z  a n d  M a i r  ( 1 9 9 4 )  u s e d  
t e r m s  s u c h  a s  “ c a r t e l ” ,  “ b u s i n e s s  f i r m ” ,  “ c o r p o r a t i s m ” ,  “ m o d e r n  
c a d r e ”  a n d  “ s e m i - s t a t e  a g e n c i e s ”  t o  d e s c r i b e  m o d e r n  p o l i t i c a l  
p a r t i e s .  K a t z  a n d  M a i r  a d d ;  “ m u c h  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  w o r k  o f  t h e  
p a r t y  i n  c e n t r a l  o f f i c e  i s  i n c r e a s i n g l y  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  
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p r o f e s s i o n a l s  a n d  c o n s u l t a n t s ,  r a t h e r  t h a n  t r a d i t i o n a l  p a r t y  
b u r e a u c r a t s ”  ( K a t z  a n d  M a i r ,  1 9 9 4 : 1 3 ) .  K a t z  a n d  M a i r  c l a i m  t h a t  t h e  
“ p a r t y  o n  t h e  g r o u n d ”  i s  l o s i n g  i t s  i n f l u e n c e ,  i n  p a r t  d u e  t o  a  d e c l i n e  
i n  m e m b e r s h i p .  T h e  o t h e r  r e a s o n  i s  t h a t  r e s o u r c e s  h a v e  b e e n  
m o n o p o l i z e d  b y  “ p a r t i e s  i n  p u b l i c  o f f i c e ” ,  t h u s  l i m i t i n g  t h e  r o l e  
p l a y e d  b y  t h e  “ p a r t y  o n  t h e  g r o u n d ”  a s  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  p e r f o r m  
s o m e  o f  t h e i r  f u n c t i o n s  ( s u c h  a s  h o l d i n g  t h o s e  i n  g o v e r n m e n t  
a c c o u n t a b l e  a n d  e n s u r i n g  t h a t  t h e y  d e l i v e r  t h e  m a n d a t e  s e t  o u t  b y  
t h e  p a r t y )  a s  t h e y  l a c k  t h e  f i n a n c i a l  a n d  h u m a n  r e s o u r c e s  t o  d o  s o .  
T h i s  s h i f t  h a s  h a r m e d  t h e  “ p a r t y  o n  t h e  g r o u n d ”  b e c a u s e  t h e  “ p a r t y  
i n  p u b l i c  o f f i c e ”  h a s  b e e n  a b l e  t o  a t t r a c t  h i g h l y  s k i l l e d  p e r s o n n e l ,  
p r i m a r i l y  t h r o u g h  p a t r o n a g e  o r  t h r o u g h  f i n a n c i a l  m e a n s .  “ I n  a d d i t i o n ,  
a n a l y s e s  h a v e  s h o w n  t h a t  p a r t i e s  h a v e  s i m u l t a n e o u s l y  d e c l i n e d  a s  
c h a n n e l s  f o r  p o p u l a r  d e m a n d s ,  t h e r e b y  l o s i n g  t h e i r  l e g i t i m a c y  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o r g a n i z a t i o n s ”  ( K a t z  a n d  M a i r ,  1 9 9 4 : 2 ) .  
   
P o l i t i c a l  a n a l y s t s  h a v e  a l s o  n o t e d  t h e  i n c r e a s e  o f  c o r p o r a t i s m  
( b u s i n e s s e s )  o n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  T h e r e f o r e ,  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  
h a s  t o  b e  a s k e d  o f  m o d e r n  p o l i t i c a l  p a r t i e s :  w h o  h a s  t h e  ‘ e a r ’  o f  t h e  
l e a d e r s h i p ;  i s  i t  b u s i n e s s e s  t h a t  f u n d  t h e  p a r t y  o r  i s  i t  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  m e m b e r s ?  S o m e  w o u l d  a r g u e  t h a t  i t  i s  t h e  f o r m e r .  A s  t h i s  
t r a n s f o r m a t i o n  h a s  o c c u r r e d  t h e  p a r t y ’ s  r a n k  a n d  f i l e  a s  w e l l  a s  
s o c i e t y  h a v e  b e c o m e  d i s e n c h a n t e d  w i t h  t h e i r  l e a d e r s  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  p a r t y .  T h e  g a p  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s  a n d  t h e  l e d  
h a s  w i d e n e d  w i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o d e r n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  A s  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  h a v e  b e c o m e  m o r e  i s o l a t e d  f r o m  t h e i r  m e m b e r s  a n d  
s o c i e t y ,  t h e  m a s s e s  h a v e  b e e n  w i t h d r a w i n g  f r o m  p a r t y  a c t i v i t i e s  a n d  
h a v e  b e c o m e  p a s s i v e .   
 
W e  h a v e  s e e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  s o m e  c o u n t r i e s  ( t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  F r a n c e  i n  p a r t i c u l a r )  u s i n g  p r i m a r i e s  a s  a  m e a n s  o f  e l e c t i n g  p a r t y  
l e a d e r s  a s  w e l l  a s  t r y i n g  t o  a t t r a c t  n e w  m e m b e r s  t o  t h e i r  p a r t i e s .  
T h i s  g i v e s  t h e  m a s s e s  s o m e  f o r m  o f  p o w e r  a s  i t  a l l o w s  t h e m  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  h a v e  a  s a y  w h o  w i l l  l e a d  t h e i r  p a r t i e s  i n  t h e i r  
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c o u n t r y ’ s  n e x t  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  D o e s  t h i s  t h o u g h  m e a n  t h a t  p a r t i e s  
a r e  d e m o c r a t i c  ( i n t e r n a l l y ) ;  d o e s  t h i s  m e a n  t h a t  v o t e r s  a c t u a l l y  h a v e  
t h e  a u t h o r i t y  t o  d e c i d e  w h o  t h e i r  l e a d e r s  w i l l  b e ?   
 
T h e  ‘ T h i r d  W a y ’  
 
T h e  ‘ T h i r d  W a y ’  i s  a  n e w  f o r m  o f  g o v e r n a n c e  t h a t  e m e r g e d  i n  t h e  
1 9 9 0 s .  T h e  ‘ T h i r d  W a y ’  h a s  b e e n  u s e d  b y  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  t h e  U . S . ,  
B r i t a i n ,  G e r m a n y  a s  w e l l  a s  A u s t r a l i a .  U n d e r  T h a b o  M b e k i ,  t h e  A N C  
a n d  g o v e r n m e n t  a l s o  u s e d  t h i s  m e t h o d  o f  g o v e r n a n c e .   
 
R o s e  d e f i n e s  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  a s  “ a  c e r t a i n  w a y  o f  v i s u a l i z i n g  p o l i t i c a l  
p r o b l e m s ,  a  r a t i o n a l i t y  f o r  r e n d e r i n g  t h e m  t h i n k a b l e  a n d  m a n a g e a b l e ,  
a n d  a  s e t  o f  m o r a l  p r i n c i p l e s  b y  w h i c h  s o l u t i o n s  m a y  b e  g e n e r a t e d  
a n d  l e g i t i m i z e d ”  ( R o s e ,  2 0 0 1 : 1 ) .  T h e  ‘ T h i r d  W a y ’  i s  a  n e w  f o r m  o f  
g o v e r n a n c e  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  g o v e r n  b a s e d  o n  r i g h t  ( f r e e  m a r k e t  
s u p p o r t e r s )  o r  l e f t  ( s t a t e  s u p p o r t e r s )  w i n g  i d e o l o g i e s .  T h e  ‘ T h i r d  
W a y ’  i s  a  f o r m  o f  g o v e r n a n c e  t h a t  i s  b a s e d  o n  t h e  c h a l l e n g e s  o f  a  
c h a n g i n g  s o c i e t y  ( e c o n o m i c a l l y ,  p o l i t i c a l l y  a n d  s o c i a l l y / c u l t u r a l l y ) ,  a  
s o c i e t y  t h a t  i s  e v o l v i n g  c o n s t a n t l y  b e c a u s e  o f  g l o b a l i z a t i o n  a n d  
t e c h n o l o g y .     
 
O n e  c a n  m a k e  a  s t r o n g  a r g u m e n t  t h a t  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  i s  a  n e w  f o r m  
o f  s o c i a l  d e m o c r a c y ,  o n e  t h a t  i s  b a s e d  o n  t h e  c h a l l e n g e s  o f  a  n e w  
s o c i e t y ,  a  s o c i e t y  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y .  L e a d e r s  o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h a t  
h a v e  g o v e r n e d  t h r o u g h  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  h a v e  a l l o w e d  m a r k e t s  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  o p e r a t e  f r e e l y  a n d  w i t h o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h e  
s t a t e ,  s o  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  d o e s  c a t e r  f o r  l i b e r a l s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h o s e  w h o  g o v e r n  t h r o u g h  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  r e a l i s e  t h a t  i n e q u a l i t y  i n  
s o c i e t y  i s  u n j u s t  a n d  t h e y  s t r i v e  f o r  s o c i a l  j u s t i c e ,  w h i c h  w i l l  b e  
d i r e c t e d  b y  t h e  s t a t e .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  i s  t a k e n  f r o m  t h e  B B C  i n  
1 9 9 9  r e g a r d i n g  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’ :  “ s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  a n d  d i s t i n c t  
f r o m  l i b e r a l  c a p i t a l i s m  w i t h  i t s  u n s w e r v i n g  b e l i e f  i n  t h e  m e r i t s  o f  t h e  
f r e e  m a r k e t  a n d  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m  w i t h  i t s  d e m a n d  m a n a g e m e n t  
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a n d  o b s e s s i o n  w i t h  t h e  s t a t e .  T h e  T h i r d  W a y  i s  i n  f a v o u r  o f  g r o w t h ,  
e n t r e p r e n e u r s h i p ,  e n t e r p r i s e  a n d  w e a l t h  c r e a t i o n  b u t  i t  i s  a l s o  i n  
f a v o u r  o f  g r e a t e r  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  i t  s e e s  t h e  s t a t e  p l a y i n g  a  m a j o r  
r o l e  i n  b r i n g i n g  t h i s  a b o u t .  S o  i n  t h e  w o r d s  o f . . .  A n t h o n y  G i d d e n s  o f  
t h e  L S E  t h e  T h i r d  W a y  r e j e c t s  t o p  d o w n  s o c i a l i s m  a s  i t  r e j e c t s  
t r a d i t i o n a l  n e o  l i b e r a l i s m . ”  ( B B C ,  1 9 9 9 ) .  
 
I n  t h e o r y ,  t h e r e  s h o u l d  b e  g r e a t e r  d e c e n t r a l i z a t i o n  u n d e r  t h e  ‘ T h i r d  
W a y ’ .  L o c a l  r e g i o n s ,  p r o v i n c e s  a r e  g i v e n  m o r e  a u t h o r i t y  a n d  
a u t o n o m y  f r o m  t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t  b e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  ( i n  
t e r m s  o f  r e s o u r c e s ,  c u l t u r e ,  n e e d s  e t c )  a m o n g s t  t h e  r e g i o n s .  
D e c e n t r a l i z a t i o n  a l l o w s  e a c h  r e g i o n / p r o v i n c e  t o  i m p l e m e n t  p o l i c i e s  
b a s e d  o n  w h a t  t h e i r  o w n  c o n s t i t u e n t s / c i t i z e n s  n e e d .  
     
P a r t i e s  a n d  l e a d e r s  t h a t  h a v e  c o m e  t o  p o w e r  t h r o u g h  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  
a n d  i t s  p o l i c i e s  h a v e  i n c l u d e d  t h e  D e m o c r a t i c  P a r t y  i n  t h e  U . S .  ( u n d e r  
B i l l  C l i n t o n )  a n d  t h e  L a b o u r  P a r t y  i n  B r i t a i n  ( u n d e r  T o n y  B l a i r ) .  T h e  
r e a s o n  f o r  u s i n g  t h e s e  t w o  p a r t i e s  a s  e x a m p l e s  i s  b e c a u s e  b o t h  
p a r t i e s  w e r e  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t r i e s  f o r  m o r e  
t h a n  a  d e c a d e ;  f r o m  1 9 8 0  t i l l  a b o u t  1 9 9 2  w h e n  B i l l  C l i n t o n  w o n  t h e  
U . S .  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 2  a n d  w h e n  T o n y  B l a i r  w o n  t h e  B r i t i s h  e l e c t i o n s  
i n  1 9 9 7 .  A f t e r  t h e i r  e l e c t i o n  v i c t o r i e s  b o t h  p a r t i e s  w e r e  d e s c r i b e d  a s  
‘ n e w  p a r t i e s ’ :  N e w  D e m o c r a t s  a n d  N e w  L a b o u r .  T h i s  i s  b e c a u s e  b o t h  
p a r t i e s  h a d  m o v e d  a w a y  f r o m  t h e i r  t r a d i t i o n a l  i d e o l o g i e s  ( w h i c h  t h e y  
f e l t  h a d  b e e n  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e i r  t i m e  a s  o p p o s i t i o n  p a r t i e s ) .  B y  
a d v o c a t i n g  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  a n d  i t s  p o l i c i e s ,  b o t h  p a r t i e s  a d o p t e d  a  
m o d e r n  a p p r o a c h  w h i c h  w o u l d  a l l o w  t h e m  t o  g o v e r n  i n  a  g l o b a l i z e d  
w o r l d  a s  w e l l  i n c o r p o r a t e  n e w  c o n s t i t u e n t s ;  “ i n  t h e  p r o c e s s ,  t h e y  
h a v e  s p o k e n  d i r e c t l y  t o  t h e  m a n y  p e o p l e  w h o  e m b r a c e  t h e  m o d e r n  
w o r l d  b u t  a r e  a p p r e h e n s i v e  a b o u t  i t s  e f f e c t s  o n  t h e m :  p e o p l e  w h o  
a r e  t o r n  b e t w e e n  w a n t i n g  t h e  b e n e f i t s  o f  n e w  t e c h n o l o g y ,  b u t  f e a r  
i t s  c o n s e q u e n c e s ,  p e o p l e  w h o  w a n t  m o r e  i n d i v i d u a l  c h o i c e  b u t  r e g r e t  
t h e  l o s s  o f  c o m m u n i t y ”  ( B l a i r ,  2 0 0 1 )   
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A n a l y s t s  t h o u g h  h a v e  b e e n  c r i t i c a l  o f  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’ .  O n e  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  i s  t h a t  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  a u t h o r i t a r i a n  r u l e ,  w e r e  
d e b a t e  w i t h i n  t h e  p a r t y  h a s  b e e n  s t i f l e d  b y  t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s h i p .  
T h i s  i s  n o t  o n l y  c o n f i n e d  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  i t  i s  a l s o  e v i d e n t  i n  t h e  
p u b l i c  r e a l m ,  w h e r e  t h e  e x e c u t i v e  ( B r i t a i n  i n  t h i s  c a s e )  i s  n o  l o n g e r  
o r  l e s s  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  l e g i s l a t u r e .   
 
A n o t h e r  c r i t i q u e  o f  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  i s  t h a t  e v e n  t h o u g h  i t  a i m s  t o  
d e c e n t r a l i z e  p o w e r  t o  l o c a l  r e g i o n s / p r o v i n c e s ,  i n  p r a c t i c e ,  t h e r e  i s  
g r e a t e r  c e n t r a l i z a t i o n .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  c o u n t r i e s  t h a t  u s e  
a  p a r l i a m e n t a r y  s y s t e m  ( e . g .  B r i t a i n  a n d  G e r m a n y ) ,  w h e r e  t h e  p a r t y ’ s  
l e a d e r s h i p  c e n t r a l i z e s  p o w e r  w i t h i n  t h e i r  o f f i c e s  a n d  t h e n  u s e s  
p a t r o n a g e  b y  a p p o i n t i n g  t h o s e  l o y a l / a l i g n e d  t o  t h e m  i n t o  k e y  
p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  c i v i l  s e r v i c e .       
 
C o m p a r a t i v e  a n a l y s i s  o f  t h e  l a w  o f  o l i g a r c h y  
 
T h e  A N C  w i l l  b e  u s e d  a s  m y  p r i m a r y  c a s e  s t u d y  t o  t e s t  M i c h e l s ’  i r o n  
l a w  o f  o l i g a r c h y .  Y e t ,  I  w i l l  b r i e f l y  l o o k  a t  t h e  G r e e n  P a r t y  o f  
G e r m a n y  a s  w e l l  a s  t h e  G e r m a n  S o c i a l  D e m o c r a t i c  P a r t y  a s  m y  
c o m p a r a t i v e  a n a l y s i s .  T h i s  w i l l  a l l o w  m e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  t e s t  
M i c h e l s ’  i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y .   
 
T h e  S D P  i s  t h e  p a r t y  t h a t  M i c h e l s  u s e d  t o  b a s e  h i s  t h e o r y  o f  i r o n  l a w  
o f  o l i g a r c h y .  T h e  S D P  w a s  f o r m e d  i n  1 8 6 9 .  E v e n  t h o u g h  t h e  S D P  w a s  
i n i t i a l l y  f o r m e d  a s  a  s o c i a l i s t  p a r t y ,  i n  1 9 5 9 ,  t h e  p a r t y  a d o p t e d  a  
m o r e  c o n s e r v a t i v e  a p p r o a c h  t h a t  w a s  i n  l i n e  n o t  o n l y  w i t h  t h e  
G e r m a n  p e o p l e ,  b u t  i n  l i n e  w i t h  o t h e r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .   
 
E v e n  t h o u g h  e l i t e s  d o m i n a t e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  t h e r e  w i l l  b e  i n s t a n c e s  
w h e r e  t h e  m a s s e s  a r e  a b l e  t o  a s s e r t  t h e i r  i n f l u e n c e .  T h e  S D P  w a s  
r e m o v e d  f r o m  p o w e r  f r o m  1 9 8 2  a f t e r  i t s  l e a d e r s  h a d  b e g u n  
s u p p o r t i n g  p o l i c i e s  t h a t  w e r e  o p p o s e d  b y  t h e  p a r t y ’ s  m e m b e r s .  T h e  
p a r t y  w o u l d  n o t  g o v e r n  G e r m a n y  u n t i l  1 9 9 8 .   
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T h e  G r e e n  P a r t y  o f  G e r m a n y  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  M i c h e l s ’  i r o n  
l a w  o f  o l i g a r c h y  c o u l d  b e  c h a l l e n g e d  ( f r o m  t h e  p e r i o d  o f  1 9 7 0  t i l l  
a b o u t  t h e  1 9 8 0 s ) .  I n i t i a l l y  t h e  p a r t y  h a d  s o m e  s u c c e s s  i n  c h a l l e n g i n g  
t h e  i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y .  T h e y  d i d  t h i s  b y  a l l o w i n g  a l l  t h e i r  m e m b e r s  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  a n d  v o t e  i n  a l l  d e c i s i o n  m a k i n g  
p r o c e s s e s  t h a t  t h e  p a r t y  w a s  c a r r y i n g  o u t .  T h e  p a r t y  a l l o w e d  i t s  
m e m b e r s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e m o v e  a n y  o f f i c i a l  o r  t o  e l e c t  o f f i c i a l s .  
T h e  G r e e n  P a r t y  o f  G e r m a n y  w a s  a b l e  t o  c h a l l e n g e  M i c h e l s ’  i r o n  l a w  
o f  o l i g a r c h y  b e c a u s e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( f r o m  t h e  1 9 7 0 s  t i l l  a b o u t  m i d  
1 9 8 5 )  i t  h a d  a  s m a l l  m e m b e r s h i p  a n d  t h e y  w e r e  n o t  c o m p e t i t i v e  i n  
e l e c t i o n s  ( t h e y  r e c e i v e d  5 . 7 %  o f  t h e  v o t e  i n  t h e  1 9 8 3  e l e c t i o n ) .  T h i s  
w a s  a  p a r t y  w i t h  a  s m a l l  c o n s t i t u e n c y .  A l s o  t h e  G r e e n  P a r t y  o f  
G e r m a n y  w a s  a l s o  a b l e  t o  c h a l l e n g e  M i c h e l s ’  i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y  
b e c a u s e  a s  a n  o r g a n i z a t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  a s  c o m p l e x  a s  t h e  S o c i a l  
D e m o c r a t i c  P a r t y .  T h e  p a r t y ’ s  c o n s t i t u e n t  i s  p r i m a r i l y  m a d e  u p  o f  
p e a c e  a c t i v i s t s  a s  w e l l  a s  e n v i r o n m e n t a l i s t s .  
 
T h e  G r e e n  P a r t y  o f  G e r m a n y  w a s  s t a r t i n g  t o  g r o w  i n  t e r m s  o f  
m e m b e r s h i p  a n d  i t  w a s  b e g i n n i n g  t o  w i n  m o r e  s e a t s  i n  p a r l i a m e n t .  I n  
t h e  1 9 8 7  e l e c t i o n ,  t h e  p a r t y  r e c e i v e d  8 . 7 %  o f  t h e  v o t e .  A s  a  p a r t y  
i n c r e a s e s  i t s  m e m b e r s h i p ,  a s  a  p a r t y  b e c o m e s  m o r e  c o m p e t i t i v e  i n  
e l e c t i o n s  ( w h e r e  f u n d s  a r e  n e e d e d  a n d  w e r e  r a l l i e s  h a v e  t o  b e  h e l d ) ,  
t h e r e  i s  a  g r e a t e r  n e e d  f o r  c o o r d i n a t i o n  i n  o r d e r  f o r  t h a t  s u c c e s s  t o  
b e  m a i n t a i n e d .  A l s o  t a k i n g  i n t o  c o n t e x t  t h e  h i s t o r y  o f  p o l i t i c s  i n  p o s t  
w a r - G e r m a n y ,  w h e r e  p a r t i e s  g o v e r n  t h r o u g h  c o a l i t i o n s ,  t h e  p a r t y  
c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  h a v e  n o  p r o p e r  s t r u c t u r e s  i n  p l a c e .  T h u s  t h e  p a r t y  
a d o p t e d  “ m o r e  c o n v e n t i o n a l  s t r u c t u r e s  a n d  p r a c t i c e s ” .    
 
Y e t ,  M i c h e l s ’  i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y  w a s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  I T U .  T h e  
t h e o r y  d i d  n o t  a p p l y  t o  t h e  I T U  b e c a u s e  t h e  o r g a n i z a t i o n  w a s  l a r g e l y  
m a d e  u p  o f  a u t o n o m o u s  r e g i o n a l  u n i o n s .  T h e s e  u n i o n s  w e r e  
i n d e p e n d e n t ,  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  p r i o r  t o  t h e m  a m a l g a m a t i n g  t o  
f o r m  t h e  I T U .  E v e n  t h o u g h  t h e  u n i o n s  w e r e  p a r t  o f  t h e  I T U ,  t h e y  s t i l l  
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r e g a r d e d  t h e i r  i n d i v i d u a l  a u t o n o m y  a s  a  p r i o r i t y  b e c a u s e  t h e y  h a d  t o  
s a f e g u a r d  t h e i r  i n t e r e s t s  a n d  r e p r e s e n t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s .   
     
T h e  i r o n  l a w  o f  o l i g a r c h y  w a s  a l s o  n o t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  I T U  b e c a u s e ,  
a s  L i p s e t  n o t e s ,  t h e r e  w e r e  c o m p e t i n g  f a c t i o n s  w h o  “ h e l p e d  p l a c e  a  
c h e c k  o n  t h e  o l i g a r c h i c  t e n d e n c i e s  a t  t h e  n a t i o n a l  h e a d q u a r t e r s ”  
( L i p s e t ,  1 9 5 9 ) .  T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  f a c t i o n  t h a t  w a s  p a r t  
o f  t h e  n o n - g o v e r n i n g  e l i t e  m e a n t  t h a t  t h e  g o v e r n i n g  e l i t e  c o u l d  b e  
h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s .  I f  t h e  g o v e r n i n g  e l i t e  w e r e  n o t  
a c c o u n t a b l e ,  t h e n  t h e y  w o u l d  b e  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r  f a c t i o n .  “ W i t h  a  
p o w e r f u l  o u t  f a c t i o n  r e a d y  t o  e x p o s e  p r o f l i g a c y ,  n o  l e a d e r s  d a r e d  
c r e a t e  s u m p t u o u s  p e r s o n a l  r e m u n e r a t i o n ”  ( L i p s e t  1 9 5 9 ) .  A s  M i c h e l s  
n o t e d ,  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  b u r e a u c r a c i e s  a r e  f o r m e d  i s  t h a t  t h e  
e l i t e s  c o u l d  a c c u m u l a t e  p e r s o n a l  w e a l t h  t h r o u g h  t h e  r e s o u r c e s  
a v a i l a b l e  t o  t h e m .  Y e t ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  w e  s e e  t h e  I T U  e n s u r i n g  t h a t  
i t s  l e a d e r s  d o  n o t  s e r v e  t h e i r  o w n  i n t e r e s t s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  
m e m b e r s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
L i t e r a t u r e  R e v i e w  P a r t  T w o :  T h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  
 
I n  t h i s  s e c t i o n  I  a m  g o i n g  t o  b e  a n a l y s i n g  a t  w h a t  h a s  b e e n  w r i t t e n  
a b o u t  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  ( A N C ) .  F i n d i n g  l i t e r a t u r e  o n  t h e  
r u l i n g  p a r t y  i s  d i f f i c u l t  a s  n o t  e n o u g h  m a t e r i a l  i s  a v a i l a b l e .  I n  t h i s  
l i t e r a t u r e  r e v i e w  I  w i l l  b e  l o o k i n g  a t  t h e  f o l l o w i n g :  l e a d e r s h i p  i s s u e s  
w i t h i n  t h e  p a r t y ,  t h e  M b e k i  e r a ,  p o w e r ,  p a t r o n a g e  a s  w e l l  a s  
o r g a n i s a t i o n a l  d e m o c r a c y  a n d  d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  r u l i n g  p a r t y .  
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E l i t e  T h e o r y  a n d  t h e  A N C  
 
 
W h a t  i s  c o m m o n  a m o n g s t  t h e s e  e l i t e s  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  A N C  i s  t h a t  
t h e y  f a l l  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s :  t h e y  a r e  e i t h e r  e d u c a t e d / i n t e l l e c t u a l s  
( J o e l  N e t s h i t e n z h e  a n d  B l a d e  N z i m a n d e )  o r  w e r e  l e a d e r s  i n  t h e  
s t r u g g l e  a g a i n s t  a p a r t h e i d .  S o m e  ( e . g .  R  W  J o h n s o n )  a l s o  a r g u e  t h a t  
t h e  A N C  i s  d o m i n a t e d  b y  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n e t w o r k  o f  i n t e r c o n n e c t e d  
f a m i l i e s ,  c e m e n t e d  b y  f r i e n d s h i p  a n d  m a r r i a g e  ( i n  K a g w a n j a ,  a n d  
K o n d l o  2 0 0 9 ) .  W h a t  w e  b e g i n  t o  s e e  h e r e  i s  t h e  e m e r g e n c e  o f  
p o l i t i c a l  a r i s t o c r a t s  –  a n  i n t e r g e n e r a t i o n a l l y  s e l f - r e p r o d u c i n g  g r o u p  
t h a t  d o m i n a t e s  t h r o u g h  w a r r i o r  s t a t u s ,  k i n s h i p  c o n n e c t i o n s  a n d  t h e  
s e r v i c e  o f  o r g a n i c  i n t e l l e c t u a l s .  A r i s t o c r a t s  e m e r g e  a n d  d o m i n a t e  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  t h e  v i r t u e s / a t t r i b u t e s  p e r c e i v e d  
a s  n e c e s s a r y  t o  m o b i l i s e  t h e  m a s s e s  a n d  l e a d  e f f i c i e n t l y  a s  w e l l  a s  
a c c e s s  t o  t h e  r i g h t  c o n n e c t i o n s  a n d  t o  f i n a n c i a l ,  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  
o t h e r  r e s o u r c e s .  “ * T + h u s  d e m o c r a c y  e n d s  u p  u n d e r g o i n g  
t r a n s f o r m a t i o n  i n t o  a  f o r m  o f  g o v e r n m e n t  b y  t h e  b e s t ,  i n t o  a n  
a r i s t o c r a c y ”  ( M i c h e l s ,  1 9 5 9 : 8 9 ) .   
 
E l i t e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  A N C  i s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  p o o r  e d u c a t i o n  a n d  
d i s o r g a n i s a t i o n  o f  i t s  m e m b e r s .  T h e  m a j o r i t y  o f  A N C  m e m b e r s  a r e  
u n e d u c a t e d  ( n o t  o n l y  a c a d e m i c a l l y  b u t  a l s o  p o l i t i c a l l y ) ,  a s  t h e n  
S e c r e t a r y - G e n e r a l  o f  t h e  p a r t y  K g a l e m a  M o t l a n t h e  n o t e d  i n  h i s  
r e p o r t s  a t  A N C  C o n f e r e n c e s  i n  S t e l l e n b o s c h  ( 2 0 0 2 )  a n d  P o l o k w a n e  
( 2 0 0 7 ) .  E l i t e  d o m i n a n c e  a l s o  i s  f a c i l i t a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o n l y  a b o u t  
6 0 %  o f  A N C  b r a n c h e s  a r e  a c t u a l l y  i n  g o o d  s t a n d i n g .  
 
U n d e r  M b e k i ,  t h e  p a r t y  t o o k  s t e p s  t o w a r d s  m o d e r n i s a t i o n .  M b e k i  
t r i e d  t o  c r e a t e  a  p a r t y  t h a t  w a s  a  r e f l e c t i o n  o f  a  n e w  S o u t h  A f r i c a .  
A f t e r  t h e  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 4 ,  t h e r e  w e r e  m a j o r  d o u b t s  a b o u t  t h e  A N C  
a n d  h o w  i t  w o u l d  g o v e r n  t h e  c o u n t r y .  T h e s e  d o u b t s  h a v e  c o n t i n u e d  
a n d  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  p a r t y  t o o k  s t e p s  t o  m a k e  i t s e l f  
l o o k  m o d e r n .  M o d e r n i s a t i o n  i m p l i e d  a  d e g r e e  o f  c e n t r a l i s a t i o n ,  
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p r o f e s s i o n a l i z a t i o n  a n d  b u r e a u c r a t i s a t i o n .  T h e  ‘ T h i r d  W a y ’  w a s  h o w  
M b e k i  g o v e r n e d .   
 
T h a b o  M b e k i  w o u l d  f i t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  w h o  s a c r i f i c e d  
h i s  l i f e  f o r  t h a t  o f  t h e  p a r t y  a n d  t h e  p e o p l e .  H e  a l s o  f i t s  t h e  
d e s c r i p t i o n  o f  b e i n g  ‘ o w e d ’  b y  t h e  A N C .  D i d  M b e k i  f e e l  a  s e n s e  o f  
e n t i t l e m e n t  t o w a r d s  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y ?  H e  g a v e  h i s  l i f e  t o  
t h e  s t r u g g l e ,  h e  r o s e  t h r o u g h  t h e  r a n k s  o f  t h e  p a r t y ,  h e  w a s  O l i v e r  
T a m b o ’ s  p r o t é g é e  a n d  s u p p o s e d  h e i r  t o  t h e  A N C  p r e s i d e n c y .  W a s  h i s  
d e s t i n y  t o  b e c o m e  A N C  p r e s i d e n t  s o m e d a y ?  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  h e  
w a s  a p p o i n t e d  a s  A N C  p r e s i d e n t  i n  1 9 9 7  s e e m s  t o  c o n f i r m  a l l  o f  t h i s ;  
i t  w a s  h i s  t i m e .  T h i s  t h o u g h  c a n n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  M b e k i  o n l y ;  m o s t  
o f  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  A N C  d u r i n g  a p a r t h e i d  h a v e  t h i s  s e n s e  o f  
e n t i t l e m e n t .  A s  G u m e d e  r i g h t l y  n o t e s ,  t h e  A N C  s t i l l  d o e s  n o t  h a v e  a  
p o l i c y  o n  o p e n  d e m o c r a c y  w h e n  i t  c o m e s  t o  e l e c t i n g  l e a d e r s .  T h e  
s a m e  s e n s e  o f  e n t i t l e m e n t  h a s  b e e n  d i s p l a y e d  b y  J a c o b  Z u m a  a n d  
t h o s e  w h o  w a n t e d  h i m  i n  p o w e r .  T h i s  t h o u g h  i s  n o t  g o o d  f o r  
d e m o c r a c y  i n  t h e  c o u n t r y .  A s  l o n g  a s  t h e  A N C  d o e s  n o t  h a v e  a  p o l i c y  
o f  o p e n  d e m o c r a c y  w h e n  i t  c o m e s  t o  c h o o s i n g  i t s  l e a d e r s ,  t h e n  
d e m o c r a c y  w i l l  n o t  f l o u r i s h  i n  t h e  p a r t y  a n d  u l t i m a t e l y  i n  t h e  
c o u n t r y .    
 
T h e  A N C  u n d e r  M b e k i  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  h i g h l y  a u t h o r i t a r i a n .  T r u e ,  
t h e  A N C  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p a r t y  t h a t  i s  i n t o l e r a n t  o f  d i s s e n t .  U n d e r  
M b e k i ,  t h o u g h ,  t h i s  w a s  t a k e n  t o  n e w  l e v e l s  c o m p a r e d  t o  t h e  e a r l y  t o  
m i d  1 9 9 0 s ,  a n d  d e s p i t e  t h e  a d v e n t  o f  c o n s t i t u t i o n a l  d e m o c r a c y .  I t  
s t a r t e d  w i t h  m i n i m i s i n g  d i s s e n t  i n  t h e  p a r t y .  T h i s  w a s  d o n e  b y  
a w a r d i n g  t h o s e  w h o  w e r e  l o y a l  t o  M b e k i  w i t h  p o s i t i o n s  i n  p o w e r  i n  
g o v e r n m e n t .  L o y a l t y  t o  t h e  l e a d e r  m a t t e r e d  m o r e  t h a n  a b i l i t y ,  e . g .  
M a n t o  T s h a b a l a - M s i m a n g .  T h o s e  w h o  w e r e  c r i t i c a l  o f  M b e k i  w e r e  
s i d e l i n e d  a n d  e x c l u d e d  f r o m  p o s i t i o n s  o f  p o w e r ,  e . g .  P h o s a  a n d  
S e x w a l e .  B y  c e n t r a l i s i n g  p o w e r  i n  t h e  p r e s i d e n c y ,  M b e k i  h a d  t h e  
a u t h o r i t y  t o  a p p o i n t  m e m b e r s  o f  t h e  e x e c u t i v e ,  p r e m i e r s  a n d  o f f i c i a l s  
a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  “ M b e k i ’ s  p l a n  o f  c o n t r o l  w a s  t o  b e  r e a l i s e d  t h r o u g h  
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t h r e e  s i m p l e  d e v i c e s .  T h e  f i r s t  w a s  t o  e s t a b l i s h  c o n t r o l  o v e r  a l l  
p o l i t i c a l  a p p o i n t m e n t s .  T h e  s e c o n d  w a s  t o  r u n  a n y  p o t e n t i a l  
c o n t e n d e r s  f o r  s u c c e s s i o n  o f f  t h e  r a n c h .  T h e  t h i r d  w a s  t o  c r e a t e  a  
c u l t u r e  t h a t  w o u l d  d i s c o u r a g e  d i s s i d e n c e  o r  e v e n  d e b a t e ”  ( P o t t i n g e r ,  
2 0 0 8 : 2 9 )   
 
W h y  t h o u g h  w a s  i t  d i f f i c u l t  t o  r e m o v e  t y r a n n i c a l / a u t h o r i t a r i a n  
l e a d e r s  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n ?  O n e  o f  t h e  k e y  r e a s o n s  w h y  M b e k i  w a s  
n o t  r e m o v e d  f r o m  p o w e r  ( p r e - P o l o k w a n e )  w a s  t h a t  h e  h a d  c o n t r o l  
o v e r  r e s o u r c e s  o f  p a t r o n a g e ,  p r i m a r i l y  t h o s e  d e r i v e d  f r o m  c o n t r o l  o f  
t h e  s t a t e .  O n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  M b e k i  r u l e d  a s  a n  o l i g a r c h  i s  
b e c a u s e  h e  p e r s u a d e d  m a n y  f o r  a  l o n g  t i m e  t h a t  h i s  k n o w l e d g e  ( a n d  
t h e  m a s s e s  l a c k  t h e r e o f )  q u a l i f i e d  h i m  t o  r u l e  a s  a  p h i l o s o p h e r  k i n g .  
I n  r e a c t i o n  t o  M b e k i ,  t h e  P o l o k w a n e  r e b e l l i o n  a c q u i r e d  a n  a n t i - e l i t e ,  
e v e n  a n t i - i n t e l l e c t u a l  c h a r a c t e r .  T h e  Z u m a  l e a d e r s h i p  i s  m o r e  
p o p u l i s t  a n d  s t y l e ,  a n d  h a s  s h i f t e d  i n f l u e n c e  f r o m  t h e  p a r t y  i n  
g o v e r n m e n t  b a c k  t o  t h e  p a r t y  i n  t h e  c o u n t r y ,  c e n t e r e d  o n  L u t h u l i  
H o u s e .  I t  i s  d e b a t a b l e ,  t h o u g h ,  w h e t h e r  P o l o k w a n e  o v e r t h r e w  e l i t e  
r u l e .  
 
P o t t i n g e r  h a s  u s e d  t h e  t e r m s  A N C  L i t e  a n d  A N C  C l a s s i c  t o  d e s c r i b e  
t h e  t w o  f a c t i o n s  i n  t h e  A N C .  A N C  L i t e  a r e  t h e  n e w  b l a c k  e l i t e s  i n  
d e m o c r a t i c  S o u t h  A f r i c a .  T h e s e  e l i t e s  w e r e  c r e a t e d  b y  M b e k i  a n d  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  p o l i c i e s  t h a t  w e r e  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .  
T r a n s f o r m a t i o n  p o l i c i e s  l i k e  B l a c k  E c o n o m i c  E m p o w e r m e n t  ( B E E )  a n d  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  ( A A )  w e r e  t h e  f o c a l  p o i n t  o f  c r e a t i n g  a  b l a c k  e l i t e .  
T h i s  w a s  a l s o  a i d e d  b y  t h e  m a s s i v e  t r a n s f o r m a t i o n  t h a t  o c c u r r e d  i n  
t h e  p u b l i c  s e c t o r ,  t h u s  l e a d i n g  t o  a  n e w  p u b l i c  s e c t o r  b a s e d  o n  
l o y a l t y  t o  t h e  A N C  a n d  M b e k i .   
 
P o t t i n g e r  d e s c r i b e s  A N C  C l a s s i c  a s  t h e  s o u l  o f  t h e  A N C ,  i t  i s  
s u p p o s e d l y  t h e  m a s s e s  t h a t  a r e  m a r g i n a l i s e d  a n d  p o o r ,  a n d  p o s t -
a p a r t h e i d  S o u t h  A f r i c a  h a s  s e e n  o n e  c l a s s  a c c u m u l a t e  w e a l t h  w h i l e  
t h e i r  p l i g h t  h a s  w o r s e n e d .  A N C  C l a s s i c  h a s  b e e n  s e e n  d e s c r i b e d  a s  a  
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‘ c o a l i t i o n  o f  t h e  w o u n d e d ’ ,  t h o s e  w h o  h a v e  s u f f e r e d  a n d  w e r e  
m a r g i n a l i s e d  u n d e r  t h e  r u l e  o f  M b e k i .  A N C  C l a s s i c  i s  m a d e  u p  o f  
v a r i o u s  f a c t i o n s  a n d  h a s  d i f f e r e n t  i d e o l o g i e s  w h i c h  h a v e  c a u s e d  
d i v i s i o n s  a m o n g s t  t h e m .  W h a t  t e m p o r a r i l y  u n i t e d  t h e m  t h o u g h  w a s  
r e m o v i n g  M b e k i  f r o m  p o w e r .   
 
I n  a c t u a l  f a c t ,  t h e r e  a r e  n o  m a j o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e l i t e s  o f  
A N C  L i t e  a n d  C l a s s i c .  B o t h  A N C  C l a s s i c  a n d  L i t e  f e e l  t h a t  t h e  A N C  i s  
t h e  s t a t e  a n d  t h e  c o n t e s t  b e t w e e n  t h e  t w o  o c c u r s  t o  s e e  w h i c h  
f a c t i o n  w i l l  c o n t r o l  t h e  p a r t y  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  s t a t e .  “ B o t h  A N C  
C l a s s i c  a n d  A N C  L i t e  b e l i e v e  f e r v e n t l y  t h a t  t h e  p a r t y  i s  t h e  
g o v e r n m e n t ,  w h i c h  i s  t h e  s t a t e .  T h e  o n l y  m a j o r  p o i n t  o f  d i s p u t e  i s  
n o t  w h e t h e r  t h e  A N C  i s  t h e  s t a t e ,  b u t  w h i c h  A N C  i s  t h e  s t a t e ”  
( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 1 7 ) .   
 
P o t t i n g e r  i l l u s t r a t e s  h o w  b o t h  t h e s e  f a c t i o n s  h a v e  l i t t l e  r e s p e c t  f o r  
t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  j u d i c i a r y ,  p a r l i a m e n t ,  m e d i a  a n d  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  P o t t i n g e r  i l l u s t r a t e s  t h i s  b y  s h o w i n g  h o w  A N C  L i t e  e n d e d  t h e  
H e a t h  C o m m i s s i o n  i n t o  c o r r u p t i o n ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  a r m s  d e a l .  H e  
t h e n  s h o w s  h o w  A N C  C l a s s i c  e n d e d  t h e  r e i g n  o f  t h e  S c o r p i o n s .  W h a t  
i s  c o m m o n  h e r e  i s  t h a t  b o t h  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w e r e  c l o s e d  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n v e s t i g a t i n g  m e m b e r s  o f  b o t h  f a c t i o n s .   
 
T h e  a r m s  d e a l  i s  a n  e x a m p l e  h o w  A N C  L i t e  a n d  C l a s s i c  a r e  n o  
d i f f e r e n t .  T h e  a r m s  d e a l  h a s  b e e n  t h e  b i g g e s t  b l o t  i n  t h e  c o u n t r y ’ s  
d e m o c r a c y  o v e r  t h e  l a s t  1 5  y e a r s .  T h e r e  h a v e  b e e n  a l l e g a t i o n s  o f  
h i g h  l e v e l s  o f  c o r r u p t i o n  i n  t h e  t e n d e r i n g  p r o c e s s ,  w h e r e  t h e  
h i e r a r c h y  o f  t h e  A N C  h a s  b e e n  i m p l i c a t e d  i n  t h e  d e a l .  I s  t h i s  w h y  t h e  
i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  a r m s  d e a l  h a v e  b e e n  s t o p p e d  o v e r  t h e  l a s t  1 5  
y e a r s ,  b e c a u s e  t h e  p a r t y  h a d  p e r h a p s  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  d e a l  
f i n a n c i a l l y .  “ A t t e m p t s  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  a s t o n i s h i n g  t a l e  o f  
m a l f e a s a n c e  s o  e a r l y  i n  t h e  l i f e  o f  d e m o c r a c y  r e s u l t e d  i n  a  c o v e r - u p  
o f  e p i c  p r o p o r t i o n s  t h a t  d r o v e  t h e  s m a l l  b a n d  o f  p u r s u e r s  o f  t r u t h  
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f r o m  p u b l i c  o f f i c e  a n d ,  i n  s o m e  c a s e s ,  i n t o  e x i l e ”  ( P o t t i n g e r ,  
2 0 0 8 : 5 2 ) .    
 
I f  o n e  i s  t o  f i n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  A N C  C l a s s i c  a n d  L i t e ,  o n e  h a s  t o  
l o o k  a t  m a i n  i s s u e s :  l e a d e r s h i p  a n d  r e s o u r c e s ,  “ t h e  s t y l e  o f  
l e a d e r s h i p  a n d  t h e  m e c h a n i s m  f o r  e x p r o p r i a t i n g  a n d  t r a n s f e r r i n g  
w e a l t h  f r o m  t h e  h i s t o r i c  w e a l t h - o w n i n g  c l a s s e s  t o  t h e  w e a l t h  s e e k i n g  
c l a s s e s ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 1 5 ) .    
 
E v i d e n c e  t h a t  P o l o k w a n e  i n v o l v e d  “ e l i t e  c i r c u l a t i o n ”  i s  t h a t  t h e  A N C  
s t i l l  r e t a i n s  s o m e  o f  t h e  p o l i c i e s  f r o m  t h e  M b e k i  e r a .  T h e  o n l y  c h a n g e  
w a s  t h a t  P o l o k w a n e  s a w  A N C  L i t e  b e i n g  r e p l a c e d  b y  A N C  C l a s s i c .  
P o s t - P o l o k w a n e  w e  s a w  M b e k i  a l l i e s  b e i n g  p u r g e d  f r o m  m o s t  s p h e r e s  
o f  g o v e r n a n c e ;  f r o m  t h e  N E C / N W C ,  g o v e r n m e n t  ( n a t i o n a l ,  p r o v i n c i a l  
a n d  l o c a l ) ,  p u b l i c  s e c t o r  a n d  b u s i n e s s .  T h e y  w e r e  r e p l a c e d  b y  t h o s e  
w h o  w e r e  l o y a l  t o  Z u m a  o r  w h o  t h o s e  w h o  s u p p o r t e d  h i m .  U n d e r  
M b e k i ,  t h e  A N C  w a s  s u b o r d i n a t e  t o  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  i n  t h e  s t a t e .  
P o s t - P o l o k w a n e ,  i t  s e e m s  a s  i f  a  s h i f t  h a s  o c c u r r e d  w h e r e  t h e  A N C  i s  
b e g i n n i n g  t o  p l a y  a n  i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  g o v e r n m e n t  m a t t e r s .   
 
A t  t h e  P o l o k w a n e  C o n f e r e n c e ,  t h e  A N C  t o o k  a  d e c i s i o n  t h a t  p r o v i n c e s  
w o u l d  c h o o s e  t h e i r  o w n  p r e m i e r s .  Y e t ,  p o s t - P o l o k w a n e ,  t h e  A N C  
i m p o s e d  f o u r  p r e m i e r s  o n  t h e  p r o v i n c e s .  T h i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e s  t h a t  
t h e  m a j o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M b e k i ’ s  A N C  a n d  t h e  Z u m a  l e d  A N C  i s  
l e a d e r s h i p  a n d  e l i t e  c i r c u l a t i o n .  
 
D r a w i n g  o n  t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  f r o m  L o d g e  a n d  S o u t h a l l  a n d  
o t h e r  s c h o l a r s ,  I  w i l l  c h a l l e n g e  t h e  n o t i o n  t h a t  P o l o k w a n e  c h a l l e n g e d  
M i c h e l s ’  ‘ i r o n  L a w  o f  o l i g a r c h y ’ .   
 
D e m o c r a c y  i n  t h e  A N C  
 
“ T h e  A N C  i s  a  d e m o c r a t i c  o r g a n i s a t i o n  w h o s e  p o l i c i e s  a r e  d e t e r m i n e d  
b y  t h e  m e m b e r s h i p  a n d  w h o s e  l e a d e r s h i p  s h a l l  b e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
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m e m b e r s h i p  i n  t e r m s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  l a i d  d o w n  i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n ”  ( A N C  2 0 0 1 ) .  
 
“ T h e  A N C  e s p o u s e s  a  h i e r a r c h i c a l  a n d  a  h i g h l y  i n s t i t u t i o n a l i s e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r u l e r s  a n d  t h e  r u l e d  . . .  t h e  m a s s e s  a n d  t h e  
g e n e r a l  A N C  m e m b e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  t o e  t h e  p a r t y  l i n e  a n d  n o t  t o  
b e  t o o  c r i t i c a l  o f  l e a d e r s h i p  a n d  p a r t y  d e c i s i o n s ”  ( S u n d a y  T i m e s , 2 3  
O c t o b e r  2 0 0 8 ) .     
 
T h e  A N C  h a s  b e e n  i n  p o w e r  s i n c e  t h e  c o u n t r y ’ s  f i r s t  d e m o c r a t i c  
e l e c t i o n s  i n  1 9 9 4 .  I t  h a s  r u l e d  w i t h  a  c l e a r  m a j o r i t y  i n  t h e  l a s t  1 5  
y e a r s ,  r e a c h i n g  t h e  s y m b o l i c  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  a f t e r  t h e  2 0 0 4  
e l e c t i o n s .  W i t h  t h e  p a r t y  r u l i n g  w i t h  a  c l e a r  m a j o r i t y  a n d  o p p o s i t i o n  
p a r t i e s  b e i n g  u n a b l e  t o  c h a l l e n g e  t h e  p a r t y ’ s  d o m i n a n c e ,  i n t e r n a l  
d e m o c r a c y  w i t h i n  t h e  A N C  i s  r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  d e m o c r a c y  i n  t h e  
c o u n t r y  t o  b e  c o n s o l i d a t e d .  G u m e d e  n o t e s  t h a t  “ d e m o c r a t i s a t i o n  o f  a  
c o u n t r y ,  s t a r t  w i t h  d e m o c r a t i s a t i o n  o f  i t s  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  
D e m o c r a t i s i n g  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i s a t i o n  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  A N C  
a n d  o t h e r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i s  a n  i m p o r t a n t  s t e p  t o w a r d s  d e e p e n i n g  
a n d  c o n s o l i d a t i n g  S o u t h  A f r i c a ’ s  i n f a n t  d e m o c r a c y ”  ( G u m e d e ,  
2 0 0 2 : 1 7 - 1 8 ) .  L o d g e  n o t e s  t h a t  d e m o c r a c i e s  b e c o m e  m a t u r e  w h e n  
t h o s e  “ i n  p o w e r  a r e  s u b s e q u e n t l y  d e f e a t e d  i n  a n  e l e c t i o n  a n d  a l l o w s  
t h e  w i n n e r s  t o  t a k e  o f f i c e ”  ( L o d g e ,  2 0 0 2 : 1 5 4 ) .    
 
E v e n  t h o u g h  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f a c t i o n s  w h i c h  
m a k e  u p  t h e  A N C ,  t h e  p a r t y  f o l l o w s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m .  T h e  p a r t y  d e b a t e s  i t s  p o l i c i e s  t h r o u g h  i t s  v a r i o u s  
s t r u c t u r e s ;  f r o m  t h e  N E C  r i g h t  d o w n  t o  t h e  b r a n c h e s .  T h e s e  d e b a t e s  
a r e  o p e n  a n d  a n y  m e m b e r  o f  t h e  p a r t y  c a n  r a i s e  t h e i r  g r i e v a n c e s  
t h r o u g h  p a r t y  s t r u c t u r e s .  I n  U m r a b u l o  t h e  p a r t y  s t a t e s  t h a t  o n c e  a  
d e c i s i o n  o r  p o l i c y  h a s  b e e n  t a k e n  b y  t h e  m a j o r i t y ,  i t  w i l l  b e  
i m p l e m e n t e d  o n c e  t h o s e  d e c i s i o n s / p o l i c i e s  a r e  a p p r o v e d  b y  t h e  N E C .  
O n c e  t h i s  p r o c e s s  h a p p e n s ,  a l l  b r a n c h e s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  
a r e  o b l i g e d  t o  c a r r y  o u t  t h e  p o l i c i e s  a n d  d e c i s i o n s  o f  t h e  p a r t y .  
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G u m e d e  t h o u g h  c r i t i c i s e s  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m  b y  n o t i n g ;  “ a l l  t o o  
o f t e n ,  d e m o c r a t i c  c e n t r a l i s m ,  o r  v a n g u a r d i s m  –  w h i c h  t h e  A N C  h a s  
a d o p t e d  a s  i t s  o p e r a t i o n a l  m o d e l  –  s e r v e s  o n l y  t o  p e r p e t u a t e  t h e  
n o t i o n  o f  a  s m a l l  g r o u p  o f  p e o p l e  o p e r a t i n g  i n  t h e  n a m e  o f  
d e m o c r a c y ,  b u t  i n  f a c t  t a k i n g  d e c i s i o n s  a n d  e n f o r c i n g  t h e m  w i t h o u t  a  
m a n d a t e  f r o m  t h e  e l e c t o r a t e ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 3 0 5 ) .  D e c i s i o n s  a r e  n o t  
o n l y  m a d e  b y  a  s e l e c t  f e w ,  c r i t i c i s m  a n d  d e b a t e s  o n  p o l i c i e s  a r e  n o t  
t o l e r a t e d  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  e s p e c i a l l y  u n d e r  M b e k i ’ s  a d m i n i s t r a t i o n .  
“ T h e y  ( M b e k i ’ s  a d m i n i s t r a t i o n )  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  a  c u l t u r e  o f  
i n t o l e r a n c e  t o  d i v e r s e  o p i n i o n s ,  t h e y  h a v e  l e f t  u s  w i t h  a u t h o r i t a r i a n  
l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e s  t h a t  h i d e  b e h i n d  t h e  n o t i o n  o f  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m ,  w h i c h  e n a b l e s  a  f e w  p e o p l e  t o  m a k e  d e c i s i o n s  o n  b e h a l f  
o f  e v e r y o n e ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  6  A p r i l  2 0 0 8 ) .     
 
S o u t h a l l  a d d s  t h a t  d e c i s i o n s  t a k e n  b y  t h e  p a r t y  a r e  n o t  o n l y  b i n d i n g  
t o  t h o s e  o n  t h e  “ p a r t y  o n  t h e  g r o u n d ” ;  t h e y  a l s o  b i n d  t h o s e  i n  a l l  
s p h e r e s  o f  g o v e r n m e n t .  “ I n  t e r m s  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a t i c  
c e n t r a l i s m ,  o n c e  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  h a s  i s s u e d  a  d i r e c t i v e ,  A N C  M P s  
a r e  o b l i g e d  t o  d e f e n d  a n d  i m p l e m e n t  t h a t  d e c i s i o n .  T h e y  t h e r e f o r e  
c a n n o t  e x e r c i s e  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  o b l i g a t i o n  t o  h o l d  t h e  e x e c u t i v e  
t o  a c c o u n t ”  ( S o u t h a l l ,  2 0 0 1 : 1 7 3 ) .  T h i s  i s  w h e r e  t h e  d a n g e r  f o r  t h e  
c o u n t r y  a r i s e s ,  w h e n  p u b l i c  o f f i c i a l s  d o  n o t  a c c o u n t  t o  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n s  ( i . e .  t h e  c o n s t i t u t i o n )  t h a t  h a v e  b e e n  s e t  u p  t o  h o l d  
o f f i c i a l s  a c c o u n t a b l e ,  i n s t e a d  p u b l i c  o f f i c i a l s  w i l l  a c c o u n t  t o  t h e  
r u l i n g  p a r t y  ( w h i c h  d e p l o y s  t h e s e  o f f i c i a l s ) .  T h o s e  w h o  d o  n o t  a r e  
l i k e l y  t o  b e  r e b u k e d  a n d  r e d e p l o y e d  b y  t h e  p a r t y .   
 
T h e  q u a l i t y  o f  l e a d e r s  i n  a  n e w  d e m o c r a c y  i s  o f  e q u a l  i m p o r t a n c e  a s  
i n t e r n a l  d e m o c r a c y  i n  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  A s  L o d g e  f u r t h e r  e x p l a i n s  
“ p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  m a t t e r s  m o r e  t h a n  i n  e s t a b l i s h e d  p o l i t i c a l  
s y s t e m s ,  h o w e v e r  c a r e f u l l y  s c r i p t e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  s a f e g u a r d s  
m a y  b e  a g a i n s t  t h e  a b u s e  o f  p o w e r  …  i n s t i t u t i o n s  a r e  s t i l l  f l u i d  a n d  
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s u s c e p t i b l e  t o  b e i n g  s h a p e d  b y  d o m i n a n t  p e r s o n a l i t i e s ”  ( L o d g e ,  
2 0 0 2 : 2 4 1 ) .   
 
O n e  c a n  a r g u e  t h a t  t h e  p a r t y  h a s  b e e n  d o m i n a t e d  b y  i n d i v i d u a l s  s i n c e  
i t  w a s  u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 ,  w i t h  t h e  l i k e s  o f  N e l s o n  M a n d e l a  a n d  M b e k i  
d o m i n a t i n g  t h e  p a r t y .  A f t e r  1 9 9 0  “ t r a d e  u n i o n i s t s  c o m p l a i n e d  o f  t h e  
c o m m a n d i s t ,  t o p  d o w n  f a s h i o n  i n  w h i c h  N e l s o n  M a n d e l a  a n d  t h e  
e x i l e s  m a n a g e d  t h e  A N C ’ s  a f f a i r s .  O v e r b e a r i n g  m a n a g e m e n t  s e e m e d  
t o  b e  m a t c h e d  b y  i n t e l l e c t u a l  i n s e n s i t i v i t y  f o r  t h e  w i d e r  c o n c e r n s  o f  
d e m o c r a c y ”  ( L o d g e ,  1 9 9 2 : 5 3 ) .   
 
T h e  A N C ’ s  b r a n c h e s  
 
“ A s  a  m a s s  a n d  d e m o c r a t i c  o r g a n i s a t i o n ,  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  A N C  a r e  
d e t e r m i n e d  b y  i t s  m e m b e r s h i p ,  a n d  i t s  l e a d e r s h i p  i s  a c c o u n t a b l e  t o  
t h e  m e m b e r s h i p  i n  t e r m s  o f  p r o c e d u r e s  l a i d  d o w n  i n  t h e  
c o n s t i t u t i o n ”  ( A N C  2 0 0 1 ) .  
 
A f t e r  t h e  p a r t y  w a s  u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 ,  i t  f a c e d  a  n u m b e r  o f  
c h a l l e n g e s .  O n e  o f  t h e  b i g g e s t  c h a l l e n g e s  t h a t  t h e  p a r t y  f a c e d  w a s  t o  
r e b u i l d  i t  b r a n c h e s  i n  t h e  c o u n t r y .  T h e  b r a n c h e s  a r e  a  k e y  c o m p o n e n t  
o f  t h e  p a r t y .  I t  i s  t h e  b r a n c h e s  t h a t  e l e c t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y ,  
i t  i s  t h e  b r a n c h e s  w h i c h  a r e  m e a n t  t o  h o l d  t h e  l e a d e r s  a c c o u n t a b l e ,  i t  
i s  a t  b r a n c h  l e v e l  w h e r e  m e m b e r s  c a n  r a i s e  t h e i r  g r i e v a n c e s  a n d  i t  i s  
a t  b r a n c h  l e v e l  w h e r e  t h e  p a r t y ’ s  p o l i c i e s  a r e  m e a n t  t o  b e  d i s c u s s e d .  
T h e  b r a n c h e s  t h o u g h  h a v e  i n  m o s t  i n s t a n c e s  b e e n  t h e  p a r t y ’ s  w e a k e s t  
s t r u c t u r e .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  p a r t y ’ s  b r a n c h e s  a r e  m a i n l y  u t i l i s e d  a n d  
a c t i v e  w h e n  e l e c t i o n s  ( b e  i t  f o r  A N C  e l e c t i o n s  o r  g o v e r n m e n t  
e l e c t i o n s )  a r e  a b o u t  t o  t a k e  p l a c e .   
 
A c c o r d i n g  t o  t h e  s e c r e t a r y - g e n e r a l ’ s  ( K g a l e m a  M o t l a n t h e  f r o m  1 9 9 7 -
2 0 0 7 )  r e p o r t s  a t  A N C  c o n f e r e n c e s  s i n c e  1 9 9 7 ,  t h e  p a r t y  h a d  3 8 5  7 7 8  
m e m b e r s  i n  1 9 9 7 ,  4 1 6  8 4 6  i n  2 0 0 2  a n d  6 2 1  2 3 7  i n  2 0 0 7 .  I n  2 0 0 0  t h e  
p a r t y  h a d  5 5 0 0  b r a n c h e s ,  “ m o s t  o f  w h i c h  w e r e  n o t  i n  g o o d  s t a n d i n g  
a n d  w i t h  l i t t l e  p o l i t i c a l  l i f e ”  ( M o t l a n t h e ,  A N C  2 0 0 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
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p a r t y  h a s  c o n c e d e d  t h a t  i t  h a s  s e e n  “ a  f u r t h e r  d e c l i n e  i n  t h e  g r o w t h  
a n d  q u a l i t y  o f  o u r  b r a n c h e s ”  ( M o t l a n t h e ,  2 0 0 7 ) .  T h e  s e c r e t a r y -
g e n e r a l  ( M o t l a n t h e )  h a s  b e e n  h i g h l i g h t i n g  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e  
b r a n c h e s  a n d  m a k i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  h o w  t o  m a k e  t h e m  m o r e  
e f f i c i e n t ,  y e t ,  t h e  b r a n c h e s  a r e  s t i l l  i n e f f i c i e n t .  I n  2 0 0 7 ,  t h e  p a r t y ’ s  
b r a n c h e s  h a d  d e c r e a s e d  t o  3 9 3 3 ,  o f  t h e s e  o n l y  2 9 2 6  ( 6 9 % )  b r a n c h e s  
w e r e  f u l l y  f u n c t i o n a l  ( M o t l a n t h e ,  2 0 0 7 ) .  T h e  o t h e r  3 1 %  a r e  
a d m i n i s t e r e d  b y  a  f e w  m e m b e r s  a n d  t h o s e  i n  p o o r  a n d  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  a r e  t h e  m o s t  i n e f f e c t i v e .  T h e  p a r t y ’ s  N E C  h a s  b e e n  
b l a m e d  b y  t h e  s e c r e t a r y - g e n e r a l  f o r  n o t  p r o v i d i n g  e n o u g h  l e a d e r s h i p  
a s s i s t a n c e  t o  t h e  b r a n c h e s .  T h e  p a r t y  h a s  a l s o  a d m i t t e d  t h a t  i t  h a s  
n o t  p r o v i d e d  e n o u g h  e x p e r t i s e  ( e d u c a t i o n )  t o  i t s  b r a n c h e s  a n d  
m e m b e r s .    
 
L e a d e r s h i p  o f  t h e  A N C  
 
T h e  A N C ’ s  l e a d e r s h i p  s t r u c t u r e  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  s t r u c t u r e s :  
t h e  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  ( N E C )  i s  t h e  p a r t y ’ s  h i g h e s t  
d e c i s i o n  m a k i n g  b o d y ;  m e m b e r s  o f  t h e  N E C  a r e  e l e c t e d  a t  t h e  p a r t y ’ s  
c o n f e r e n c e s  b y  i t s  b r a n c h  m e m b e r s .  B r a n c h  m e m b e r s  e l e c t  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  N E C  i n c l u d i n g  t h e  p a r t y ’ s  t o p  s i x  p o s i t i o n s  w h i c h  
i n c l u d e ;  t h e  p r e s i d e n t ,  d e p u t y  p r e s i d e n t ,  s e c r e t a r y  g e n e r a l ,  d e p u t y  
s e c r e t a r y  g e n e r a l ,  c h a i r p e r s o n  a n d  t h e  t r e a s u r e r .  T h e  N a t i o n a l  
W o r k i n g  C o m m i t t e e  ( N W C )  i s  m a d e  u p  o f  1 5  m e m b e r s  w h o  a r e  d r a w n  
f r o m  t h e  N E C .  T h e  l a s t  d e c i s i o n  m a k i n g  b o d y  o f  t h e  p a r t y  i s  t h e  
P r o v i n c i a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  ( P E C )  w h i c h  l o o k s  a f t e r  t h e  a f f a i r s  o f  
t h e  p r o v i n c e s .  T h e  l e a d e r  o f  t h e  p a r t y  c a n n o t  m a k e  d e c i s i o n s  o n  h i s  
o w n  o r  l e a d  t h e  p a r t y  i n d e p e n d e n t l y ,  “ h e  d o e s  t h i s  c o l l e c t i v e l y  w i t h  
t h e  p a r t y ’ s  s t r u c t u r e s ”  ( A N C  2 0 0 1 )  w h i c h  a r e  t h e  N E C ,  N W C  a n d  t h e  
P E C .   
 
L e a d e r s  o f  t h e  p a r t y  a r e  t o  b e  e l e c t e d  b y  b r a n c h e s  a n d  b r a n c h  
m e m b e r s  t h r o u g h  a  n o m i n a t i o n  p r o c e s s .  A s  G u m e d e  ( 2 0 0 2 )  n o t e s  
t h e r e  a r e  n o  “ p o l i c y  o n  c o m p e t i t i v e  e l e c t i o n s ”  w i t h i n  t h e  p a r t y .  
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B e c o m i n g  a n  A N C  l e a d e r  i s  n o t  a n  e n t i t l e m e n t ,  a  l e a d e r  m u s t  b e  w i n  
“ g e n u i n e  a c c e p t a n c e  b y  t h e  m e m b e r s h i p ,  n o t  t h r o u g h  s u s p e n s i o n s ,  
t h r e a t s  o r  p a t r o n a g e ,  b u t  b y  b e i n g  p r i n c i p l e d ,  f i r m ,  h u m b l e  a n d  
c o n s i d e r a t e ”  ( A N C  2 0 0 1 ) .  
 
T h e  r o l e  o f  t h e  l e a d e r s  h a s  b e e n  d e f i n e d  i n  t h e  p a r t y ’ s  c o n s t i t u t i o n  
a s  w e l l  a s  i n  d i s c u s s i o n  d o c u m e n t s  ( U m r a b u l o )  o f  t h e  p a r t y .  T h e  p a r t y  
n o t e s  t h a t  “ n o  s i n g l e  p e r s o n  i s  a  l e a d e r  u n t o  h i m s e l f  o r  h e r s e l f ,  b u t  a  
m e m b e r  o f  t h e  c o l l e c t i v e  w h i c h  s h o u l d  g i v e  c o n s i d e r e d ,  c a n v a s s e d  
g u i d a n c e  t o  t h e  m e m b e r s h i p  a n d  s o c i e t y  a s  a  w h o l e ”  ( A N C  2 0 0 1 ) .  
 
A N C  l e a d e r s  s h o u l d  a l s o  m a i n t a i n  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s  a n d  c o n s u l t  w i t h  b r a n c h  m e m b e r s ,  “ h e  s h o u l d  s t r i v e  t o  
b e  i n  t o u c h  w i t h  t h e  p e o p l e  a l l  t h e  t i m e ,  l i s t e n  t o  t h e i r  v i e w s  a n d  
l e a r n  f r o m  t h e m ”  ( A N C  2 0 0 1 ) .  
 
W h e n  d e c i s i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y  “ t h e  
l e a d e r  s h o u l d  j u s t i f y  h i s  d e c i s i o n  a n d  e x p l a i n  w h y  h e  h a s  m a d e  t h o s e  
d e c i s i o n s  ( A N C 2 0 0 1 )  e v e n  i f  t h o s e  d e c i s i o n s  a r e  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t y .   
 
S i n c e  c o m i n g  i n t o  p o w e r  i n  1 9 9 4 ,  t h e  p a r t y  h a s  s e e n  m o s t  o f  i t s  
l e a d e r s  t a k i n g  u p  p o s i t i o n s  i n  g o v e r n m e n t  s t r u c t u r e s  ( n a t i o n a l ,  
p r o v i n c i a l  a s  w e l l  a s  l o c a l ) .  T h i s  h a s  c r e a t e d  a  l e a d e r s h i p  v a c u u m  
w i t h i n  t h e  p a r t y  b e c a u s e  t h e  “ p a r t y  o n  t h e  g r o u n d ”  h a s  b e e n  u n a b l e  
t o  h o l d  t h e  “ p a r t y  i n  o f f i c e ”  a c c o u n t a b l e ,  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  
i n  p u b l i c  o f f i c e  h o l d  s e n i o r  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  T h e  m a j o r i t y  
o f  N E C  m e m b e r s  h o l d  s e n i o r  p o s i t i o n s  i n  g o v e r n m e n t  s t r u c t u r e s ;  t h i s  
m a k e s  i t  d i f f i c u l t  f o r  t h e  N E C  t o  h o l d  i t s  g o v e r n m e n t  l e a d e r s  
a c c o u n t a b l e  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e m  a r e  a l s o  N E C  m e m b e r s .     
 
G u m e d e  ( 2 0 0 2 )  a r g u e s  t h a t  u n d e r  T h a b o  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p ,  l e a d e r s  
w e r e  n o t  e l e c t e d  b y  t h e  b r a n c h e s ;  e l e c t i o n s  w e r e  b a s e d  o n  p a t r o n a g e  
a n d  a l l e g i a n c e  t o  M b e k i .  L e a d e r s  w h o  w e r e  e l e c t e d  u n d e r  M b e k i ’ s  
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a d m i n i s t r a t i o n  w e r e  a c c o u n t a b l e  t o  h i m  a n d  f o r  G u m e d e  “ a p p o i n t e e s  
o f  t h e  l e a d e r s h i p  b e c a m e  l o y a l  t o  t h e  l e a d e r s h i p ,  r a t h e r  t h a n  b e  
p r i n c i p l e d ,  a  s u r e  s t e p  t o w a r d s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l e a d e r s h i p  c u l t ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 1 4 ) .  
 
D i s c i p l i n e  a n d  c r i t i c i s m  w i t h i n  t h e  p a r t y     
 
“ T h e  d e m o c r a t i c  c u l t u r e  o f  t h e  A N C ,  a n d  i t s  o r g a n i s a t i o n a l  a n d  
p o l i t i c a l  d i s c i p l i n e ,  i s  c e n t r a l  t o  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  A N C .  T h e  
c u l t u r e  o f  d e m o c r a t i c  a n d  o p e n  d e b a t e  a l l o w s  u s  t o  c o m e  u p  w i t h  t h e  
m o s t  p r o g r e s s i v e  p o l i c i e s  a n d  t o  a l l o w  t h e  o r g a n i s a t i o n  t o  c o r r e c t  
i t s e l f  f r o m  w i t h i n ” .  ( M o t l a n t h e ,  2 0 0 7 )   
 
T h e  p a r t y  e n c o u r a g e s  i t  m e m b e r s  t o  r a i s e  t h e i r  g r i e v a n c e s  a n d  
c r i t i c i s m  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e s  o f  t h e  p a r t y ,  n o  o n e  i s  e x e m p t  f r o m  
b e i n g  c r i t i c i s e d  a n d  t h e  p a r t y  e n c o u r a g e s  i t s  m e m b e r s  t o  c r i t i c i s e  i t s  
l e a d e r s  a s  w e l l  a s  t h e  p a r t y  a n d  t h i s  c r i t i c i s m  m u s t  b e  a c c e p t e d .  A s  
t h e  p a r t y  n o t e s  i n  o n e  o f  i t s  d i s c u s s i o n  d o c u m e n t s ;  “ w e  d o  n o t  
b e l i e v e  t h a t  a n y  o f  o u r  m e m b e r s  a r e  b e y o n d  c r i t i c i s m .  O u r  m o v e m e n t  
a n d  o u r  s t r a t e g i e s  a r e  a l s o  n o t  b e y o n d  c r i t i c i s m .  W e  m u s t  a l s o  h a v e  a  
c a d r e s h i p  a n d  l e a d e r s h i p  w h o  a r e  h u m b l e  a n d  p r e p a r e d  t o  l i s t e n  t o  
c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m ”   
 
D i s c i p l i n a r y  m e a s u r e s  a r e  n o t  o n l y  l i m i t e d  t o  t h e  p a r t y ’ s  m e m b e r s ,  i t  
i s  a l s o  a p p l i c a b l e  t o  i t s  l e a d e r s  w h o  d o  n o t  a c c o u n t  t o  t h e  p a r t y .  “ N o  
s i n g l e  i n d i v i d u a l  m u s t  b e c o m e  i r r e p l a c e a b l e  …  e l e c t e d  l e a d e r s h i p  c a n  
b e  r e c a l l e d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e i r  t e r m  o f  o f f i c e  i f  t h e y  a r e  n o t  
d i s c i p l i n e d ( A N C  2 0 0 1 ) .  
 
T h e  A N C  e n c o u r a g e s  i t s  m e m b e r s  t o  r a i s e  c o n c e r n s  a n d  n o t  f e a r  t h a t  
t h o s e  r a i s i n g  c r i t i c i s m  w i l l  r e s u l t  i n  t h e m  n o t  b e i n g  p r o m o t e d .  T h e  
o n u s  i s  a l s o  o n  t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  t o  c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  w h e r e  
d e b a t e  t a k e s  p l a c e  “ a n d  d e a l  w i t h  v i c t i m i s a t i o n  s h o u l d  t h i s  a r i s e ”  
w w w . a n c . o r g .  E v e n  t h o u g h  t h e  p a r t y  a l l o w s  i t  m e m b e r s  t o  r a i s e  
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g r i e v a n c e s ,  u n d e r  t h e  M b e k i  r e g i m e  ( 1 9 9 7 - 2 0 0 7 ) ,  d e b a t e  w i t h i n  t h e  
p a r t y  w a s  g r a d u a l l y  r e d u c e d .  T h e  t e r m  “ t h e  Z a n u - F i c a t i o n  o f  t h e  A N C ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 3 )  w a s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  d e b a t e  
a n d  c r i t i c i s m  u n d e r  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p .   
 
D e m o c r a c y  t h o u g h ,  i s  n o t  o n l y  a b o u t  d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  a n d  
l e a d e r s h i p .  T h e  m a s s e s  a l s o  h a v e  t o  b e  i n c l u d e d  a t  c e r t a i n  p o i n t s .  A s  
G i l i o m e e ,  M y b u r g h  a n d  S c h l e m m e r  w a r n ,  “ a s  l o n g  a s  t h e  l e a d e r s h i p  
e m b r a c e s  a n  e l i t e - l e d ,  n e o - l i b e r a l  d e m o c r a c y  t h a t  i s  n o t  c h a l l e n g e d  
f u n d a m e n t a l l y  f r o m  w i t h i n  o r  o u t s i d e  t h e  m o v e m e n t ,  t h e r e  w i l l  b e  
l i t t l e  c h a n c e  f o r  m e a n i n g f u l  d e b a t e  a n d  o p p o s i t i o n ”  ( G i l i o m e e ,  
M y b u r g h  a n d  S c h l e m m e r ,  2 0 0 1 : 2 0 2 ) .  G i l i o m e e ,  M y b u r g h  a n d  
S c h l e m m e r  a l s o  w a r n  a g a i n s t  a  t r u n c a t e d  d e m o c r a c y ,  w h i c h  t h e y  
f u r t h e r  e x p l a i n  b y  n o t i n g ;  “ t h i s  h a s  e n g e n d e r e d  a n  e l i t e  t r a n s i t i o n  
w h e r e  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  c i r c u m s c r i b e d  a s  
t h e  p r e s e r v e  o f  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  p o w e r - h o l d e r s ,  a n d  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  o p p o s i t i o n  a n d  d e b a t e  ( p a r t i c u l a r l y  w i t h i n  t h e  a l l i a n c e )  
p r o g r e s s i v e l y  n a r r o w e d ”  ( G i l i o m e e ,  M y b u r g h  a n d  S c h l e m m e r ,  
2 0 0 1 : 1 8 ) .  
  
I t  s e e m s  t h a t  p o s t - P o l o k w a n e ,  t h e  p a r t y  h a s  s e e n  a n  i n c r e a s e  i n  
v i o l e n t  b e h a v i o u r  f r o m  i t s  m e m b e r s .  T h i s  h a s  o c c u r r e d  d u r i n g  A N C  
m e e t i n g s  t o  A N C  c o n f e r e n c e s .  I n d i s c i p l i n e  w i t h i n  t h e  p a r t y  h a s  
r e s u l t e d  i n  a  n u m b e r  o f  v i o l e n t  i n c i d e n t s  i n c l u d i n g  t h e  s t a b b i n g  o f  
t h e  W e s t e r n  C a p e ’ s  c h a i r p e r s o n  b y  a n o t h e r  p a r t y  m e m b e r .  W i t h  
i n d i s c i p l i n e  i n c r e a s i n g  w i t h i n  t h e  p a r t y ,  t h e  p a r t y  h a s  f o r m e d  a  
V e t e r a n s  L e a g u e .  A s  p r e s i d e n t  Z u m a  n o t e d  a t  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  
l e a g u e  o n  t h e  4 t h  o f  D e c e m b e r  2 0 0 9 :  “ T h e r e  i s  a  n e e d  f o r  y o u r  
g u i d a n c e  t o  i n c u l c a t e  u t m o s t  d i s c i p l i n e .  W e  h a v e  s e e n  s h o c k i n g  
o c c u r r e n c e s  w h e r e  p e o p l e  c o m e  t o  A N C  m e e t i n g s  c a r r y i n g  w e a p o n s .  
W e  r e a l l y  n e e d  d i s c i p l i n e  i n  o u r  m o v e m e n t ”  ( T h e  T i m e s ,  4  D e c e m b e r  
2 0 0 9 )  
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E v e n  t h o u g h  t h e  p a r t y  e n c o u r a g e s  d e b a t e  a n d  d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s  
a m o n g s t  i t s  m e m b e r s ,  i n  r e a l i t y  t h i s  h a s  n o t  b e e n  t h e  c a s e .  T h e  p a r t y  
s t i l l  r e s e m b l e s  t h e  s e c r e t  o r g a n i s a t i o n  i t  w a s  d u r i n g  t h e  e x i l e  y e a r s .  
“ T h e  A N C  h a d  m i l i t a r y  s t r u c t u r e s  a n d  t h i s  i n f l u e n c e d  t h e i r  w a y  o f  
o p e r a t i n g .  T h e y  t e n d e d  t o  c e n t r a l i s e ;  t h e r e  w a s  n o  m u c h  i n t e r n a l  
d e m o c r a c y .  W h e n  t h e y  c a m e  i n t o  p o w e r  t h e y  c o u l d  n o t  b r e a k  a w a y  
f r o m  t h i s  c u l t u r e ,  w h i c h  u n d e r m i n e d  i n t e r n a l  d e m o c r a t i c  p r o c e s s e s ”  
( M a i l  a n d  G u a r d i a n ,  6  M a r c h  2 0 0 9 ) .  
 
T h e  M a f i k e n g  C o n f e r e n c e  1 9 9 7  
 
T h e  M a f i k e n g  C o n f e r e n c e  i n  1 9 9 7  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c o n f e r e n c e s  o f  t h e  p a r t y ,  a s  a  n u m b e r  o f  k e y  r e s o l u t i o n s  w e r e  
p a s s e d .  T h a b o  M b e k i  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  i n  1 9 9 7  a t  t h e  
M a f i k e n g  C o n f e r e n c e .  A t  t h e  c o n f e r e n c e  t h e  A N C  t o o k  a  n u m b e r  o f  
r e s o l u t i o n s  w h i c h  w o u l d  g i v e  M b e k i  a n d  t h e  N E C  m o r e  p o w e r s .  O n e  o f  
t h e  k e y  r e s o l u t i o n s  t a k e n  a t  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t h a t  t h e  p a r t y ’ s  
c o n f e r e n c e s  w o u l d  b e  h e l d  e v e r y  f i v e  y e a r s ,  i n s t e a d  o f  t h e  c u s t o m a r y  
t h r e e ,  “ e f f e c t i v e l y  l i m i t i n g  t h e  p r o s p e c t s  f o r  t h e  o r g a n i s a t i o n s  
l e a d e r s h i p  t o  b e c o m e  m o r e  a c c o u n t a b l e  t o  i t s  m e m b e r s h i p  a n d  i t s  
m o r e  i n c h o a t e  p o p u l a r  f o l l o w i n g ”  ( L o d g e ,  2 0 0 2 : 2 9 ) .  E v e n  t h o u g h  t h e  
N a t i o n a l  G e n e r a l  C o u n c i l  w a s  c r e a t e d ,  d e c i s i o n s  t h a t  w e r e  m a d e  
t h e r e  w o u l d  n o t  b e  b i n d i n g  u n l e s s  t h e y  w e r e  a p p r o v e d  b y  t h e  N E C .   
 
T h e  b r a n c h  s y s t e m  w a s  a l s o  c h a n g e d ;  t h i s  w o u l d  a l l o w  b r a n c h e s  t o  b e  
i n  l i n e  w i t h  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  t o  r e d u c e  c o s t s  a n d  r e m o v e  b r a n c h e s  
w h i c h  w e r e  u n s u s t a i n a b l e ,  m a n y  o f  w h i c h  w e r e  b a s e d  i n  r u r a l  a r e a s .  
T h i s  d i m i n i s h e d  t h e  p o w e r s  o f  t h e  m e m b e r s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d s  
t o  d e b a t i n g  p a r t y  p o l i c i e s  a s  w e l l  a s  e l e c t i n g  l e a d e r s .  T h e  c o n f e r e n c e  
a l s o  a l l o w e d  t h e  N E C  t o  “ d i s s o l v e  l o w e r  c o n s t i t u t i o n a l  s t r u c t u r e s ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 9 ) .  T h i s  w a s  d o n e  t o  e n s u r e  t h a t  b r a n c h e s  t h a t  w e r e  
s u b j e c t  t o  f a c t i o n a l i s m  c o u l d  b e  d i s s o l v e d ;  y e t ,  a n a l y s t s  h a v e  a r g u e d  
t h a t  M b e k i  w o u l d  u s e  t h i s  a s  a n  e x c u s e  t o  d i s s o l v e  b r a n c h e s  t h a t  
w e r e  c r i t i c a l  o f  h i s  l e a d e r s h i p .   
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T h e  c o n f e r e n c e  a l s o  i n t r o d u c e d  n e w  m e a s u r e s  t o  m o d e r n i s e  t h e  
p a r t y ,  a  p a r t y  w h i c h  w o u l d  b e  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  d e m o c r a t i c  S o u t h  
A f r i c a .  T h e  r e s o l u t i o n s  t a k e n  a t  t h e  1 9 9 7  c o n f e r e n c e  w o u l d  b e  u s e d  
b y  M b e k i  t o  c e n t r a l i s e  p o w e r  i n  t h e  A N C  a s  w e l l  a s  t h e  g o v e r n m e n t .  
T h i s  c a m e  w i t h  a  w a r n i n g  f r o m  p a r t y  a c t i v i s t s  w h o  a r g u e d :  “ t h e  A N C  
r i s k s  l o s i n g  i t s  s o u l  i n  t h e  d r i v e  t o  t r a n s f o r m  i t s e l f  i n t o  a  t i g h t l y  
c e n t r a l l y  c o n t r o l l e d  g o v e r n i n g  p o l i t i c a l  p a r t y .  T h e  p a r t y ’ s  s o u l  h a s  
a l w a y s  b e e n  s e e n  a s  t h e  a b i l i t y  o f  o r d i n a r y  m e m b e r s  t h r o u g h  
b r a n c h e s  t o  i n f l u e n c e  p a r t y  p o l i c y  a n d  d i r e c t i o n ,  e l e c t  l e a d e r s  o f  
t h e i r  c h o i c e  a n d  a l l o w i n g  t h e  f l o u r i s h i n g  o f  i n t e r n a l  d e b a t e s ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 3 - 4 ) .   
 
T h e  M b e k i  p r e s i d e n c y :  1 9 9 7 - 2 0 0 7     
 
“ M b e k i  c a r e f u l l y  a n d  s k i l f u l l y  c o n s o l i d a t e d  h i s  p o w e r  t h r o u g h  t h e  
c o n s t i t u t i o n  a n d  a l l  t h e  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  s t a t e .  H i s  o b j e c t i v e  w a s  
c o n t r o l  o f  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s  i n  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  h e  s e t  o u t  t o  
e l i m i n a t e  o r  m a r g i n a l i s e  o p p o s i t i o n .  H i s  w a s  n o t  a  d e m o c r a t i c  
p r o j e c t .  I t  w a s  a  p o w e r  g r a b ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 1 3 ) .  
 
A f t e r  T h a b o  M b e k i  b e c a m e  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C ,  h e  s e t  o u t  t o  
t r a n s f o r m  t h e  p a r t y  i n t o  a  m o d e r n i s e d  p o l i t i c a l  p a r t y .  A f t e r  h i s  
v i c t o r y  i n  M a f i k e n g ,  M b e k i  s u r r o u n d e d  h i m s e l f  w i t h  l e a d e r s  w h o  w e r e  
e i t h e r  h i s  c o n f i d a n t s / a l l i e s  o r  t h o s e  w h o  h a d  n o  a m b i t i o n  o f  
s u c c e e d i n g  h i m  a s  A N C  p r e s i d e n t ,  h e n c e  h i s  c h o i c e  o f  J a c o b  Z u m a  a s  
d e p u t y  p r e s i d e n t .  “ M b e k i  d i d  n o t  w a n t  a  d e p u t y  w h o  m i g h t  c h a l l e n g e  
h i m  m i d w a y  t h r o u g h  h i s  t e r m ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 4 9 ) .  I n  o r d e r  f o r  M b e k i  
t o  i m p l e m e n t  h i s  p o l i c i e s  a n d  c r e a t e  h i s  o w n  l e g a c y ,  h e  s u r r o u n d e d  
h i m s e l f  w i t h  p e o p l e  w h o  w e r e  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  h i s  r u l e .  “ H i s  
d e t r a c t o r s  c o m p l a i n  t h a t  h i s  i n n e r  c i r c l e  i s  l i k e  a  r o y a l  c o u r t ,  w i t h  h i s  
a d v i s o r s  t e l l i n g  h i m  o n l y  w h a t  t h e y  k n o w  h e  w a n t s  t o  h e a r ”  ( G u m e d e ,  
2 0 0 5 : 6 0 ) .  T h i s  v i e w  s u p p o r t e d  b y  S u t t n e r  w h o  a l s o  n o t e s  t h a t  M b e k i ’ s  
i n n e r  c i r c l e  c o n s i s t e d  o f  t h o s e  w h o  w e r e  n o t  a  t h r e a t  t o  h i m .  “ T h e r e  
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w a s  a  p e r c e p t i o n  t h a t  M b e k i  o p e r a t e d  w i t h  a  t i g h t  c i r c l e  o f  f o l l o w e r s  
a n d  t h e  o n l y  o u t s i d e r s  w e r e  t h o s e  w h o  w e r e  i n  n o  s e n s e  p e r s o n a l l y  
t h r e a t e n i n g ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .   
 
I n  1 9 9 8 ,  t h e  N E C  a n d  t h e  p r e s i d e n t  w e r e  g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  e l e c t  
p r e m i e r s ,  m a y o r s  a s  w e l l  a s  d i r e c t o r - g e n e r a l s .  T h i s  r e s o l u t i o n  g a v e  
M b e k i  m o r e  p o w e r s ,  “ h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  m o t i v a t e d  i n  p a r t  b y  
t h e  f a c t  t h a t  a  n u m b e r  o f  A N C  p r o v i n c i a l  p r e m i e r s  w e r e  c r i t i c a l  o f  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  p o l i c y ,  o f t e n  w e n t  a g a i n s t  i t  a n d  f r e q u e n t l y  b u i l t  
t h e i r  o w n  p o w e r  b a s e s  a n d  p a t r o n a g e  s y s t e m s ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 9 : 4 2 ) .  
H o w  t h e n  d i d  M b e k i  g o v e r n ?  T h e r e  w a s  n o  d o u b t  t h a t  M b e k i  w a n t e d  
h i s  p o l i c i e s  t o  b e  i m p l e m e n t e d  q u i c k l y  a n d  w i t h  m i n i m a l  d e b a t e .  I n  
o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s ,  h e  h a d  t o  b e  a u t o c r a t i c  i n  h i s  r u l e .  G u m e d e  
( 2 0 0 5 )  u s e d  P r z e w o r s k i ’ s  t e r m  o f  “ M a n d a t i s m ”  t o  d e s c r i b e  M b e k i ’ s  
l e a d e r s h i p  s t y l e .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  i s  t h a t  l e a d e r s  t e l l  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s  w h a t  t h e y  i n t e n d  d o i n g  o n c e  t h e y  h a v e  b e e n  e l e c t e d .  
W h e n  t h e y  a r e  e l e c t e d  i n t o  o f f i c e ,  l e a d e r s  i m p l e m e n t  p o l i c i e s  a n d  
m a k e  d e c i s i o n s  w i t h o u t  a n y  f o r m  o f  o p p o s i t i o n  o r  c o n s u l t a t i o n .  I t  i s  
o n l y  d u r i n g  e l e c t i o n s  t h a t  p e o p l e  a r e  a b l e  t o  d e c i d e  o r  b e  c o n s u l t e d  
a b o u t  t h e  p a r t y ’ s  p o l i c i e s .  M b e k i  w o n  t h e  1 9 9 9  a n d  2 0 0 4  ( w i t h  a  t w o -
t h i r d s  m a j o r i t y )  a n d  f o r  h i m  t h i s  c o n f i r m e d  t h a t  w h a t  h e  w a s  d o i n g  
w a s  c o r r e c t  f o r  t h e  p a r t y  a n d  c o u n t r y ,  w i t h  d e c i s i v e  v i c t o r i e s  i n  b o t h  
e l e c t i o n s ,  M b e k i ’ s  p o w e r s  g r e w .     
 
P r z e w o r s k i  a d d s  a  n o t e  o f  c a u t i o n  b y  s t a t i n g  t h a t  t h i s  k i n d  o f  p o l i c y  
s t y l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  n e o - l i b e r a l  r e f o r m s  t e n d s  t o  u n d e r m i n e  
r e p r e s e n t a t i v e  i n s t i t u t i o n s ,  t o  p e r s o n a l i s e  p o l i t i c s .  A t  t h e  M a f i k e n g  
C o n f e r e n c e  ( 1 9 9 7 ) .  
 
W h a t  t h e n  w a s  M b e k i ’ s  s t y l e  o f  l e a d e r s h i p ?  L o d g e  d e s c r i b e d  i t  a s  
“ t h a t  o f  a  p o l i t i c a l  m a n a g e r ,  n o t  a  c h a r i s m a t i c  p o p u l i s t .  H e  w o r k s  
b e h i n d  t h e  s c e n e s ,  p a t c h i n g  t o g e t h e r  a l l i a n c e s  o f  d i s p a r a t e  A N C  
f a c t i o n s  t o  p r o d u c e  a  p o w e r  b a s e ”  ( L o d g e ,  2 0 0 2 : 2 4 7 ) .  G u m e d e ’ s  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  M b e k i ’ s  p r e s i d e n c y  i s  t h a t  h e  s e e s  M b e k i ’ s  
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“ p r e s i d e n c y  a s  r u n n i n g  a  b u s i n e s s ,  S A  I N C ,  o f  w h i c h  h e  i s  C E O ,  
s t r o n g l y  i n  c o n t r o l  o f  C a b i n e t  a n d  t h e  A N C ’ s  N E C ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 5 1 ) .  
H e  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h e  p r e s i d e n c y  “ a s  t h e  c o r e  a n d  a p e x  o f  S o u t h  
A f r i c a ’ s  i n f a n t  d e m o c r a c y ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 5 1 ) .  T h e  S A C P  d e s c r i b e d  i t  
a s  t h e  “ p r e s i d e n t i a l i s i n g  o f  t h e  A N C ” ,  t h e  r e a s o n  b e i n g  t h a t  “ i t  
r e p l i c a t e d  t h e  s t a t e  p r e s i d e n t i a l  c e n t r e  w i t h i n  t h e  A N C  a n d  r e d u c e d  
t h e  s e c r e t a r y - g e n e r a l ’ s  o f f i c e  a n d  o r g a n i s i n g  w o r k  t o  a d m i n i s t r a t i v e  
t a s k s ,  w h i l e  h o u s i n g  p o l i t i c s  i n  a  s e p a r a t e ,  m o r e  o r  l e s s  p a r a l l e l  A N C  
t h a t  t h e  p r e s i d e n t  d o m i n a t e d ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 9 : 4 4 - 4 5 ) .     
 
M a n g c u  s u p p o r t s  L o d g e ’ s  v i e w  o f  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  s t y l e ,  b y  u s i n g  
t h e  t e r m  “ m a n a g e r i a l i s m ” ,  w h i c h  f o r  h i m  “ v a l u e s  s t a b i l i t y  a n d  c o n t r o l  
a n d  a r e  i n f a t u a t e d  w i t h  s t r a t e g y  …  l o y a l t y ,  s u r v i v a l ,  f o r m a l i s m  a n d  
n o t  r o c k i n g  t h e  b o a t ,  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  r i s k - t a k i n g ,  
e x p e r i m e n t a t i o n ,  a n d  i n n o v a t i o n  a n d  o p e n n e s s  –  t h e  h a l l m a r k  o f  
l e a d e r s h i p ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 4 0 ) .  T h a b o  M b e k i  i s  a n  i n t e l l e c t u a l ,  t h e  
q u e s t i o n  t h a t  h a s  t o  b e  r a i s e d  i s  c a n  i n t e l l e c t u a l s  b e  g o o d  
p r e s i d e n t s ?  A s  t h e y  ( i n t e l l e c t u a l s )  “ e n g a g e  i n  a  s e v e r e  a n d  l o n e l y  
q u e s t  f o r  t h e  a b s o l u t e  t r u t h ,  a n d  e n d  u p  f r u s t r a t e d  w i t h  t h o s e  w h o  
d o  n o t  w a n t  t o  t h i n k ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 4 0 - 1 4 1 ) .  A l s o ,  c a n  i n t e l l e c t u a l s  
s e e  t h e i r  o w n  m i s t a k e s  a n d  r e c t i f y  t h e m ?  I t  s e e m s  t h a t  i n  M b e k i ’ s  
c a s e ,  t h e  a n s w e r  i s  a  d e f i n i t i v e  n o .  A s  V a n  Z y l  S l a b b e r t  r e m a r k e d ;  
“ o n e  o f  t h e  d i l e m m a s  o f  o u r  v e r y  i m p o r t a n t ,  i n t e l l e c t u a l  P r e s i d e n t  i s  
t h a t  h e  h a s  w h a t  I  c a l l  A n d y  C a p p s  d i s e a s e :  h e  h a s  m a n y  ( f a u l t s )  b u t  
b e i n g  w r o n g  i s  n o t  o n e  o f  t h e m ”  ( V a n  Z y l  S l a b b e r t ,  2 0 0 8 : 1 4 0 ) .  
P r e s i d e n t s  g o  t h r o u g h  p e r i o d s  w h e n  t h o s e  a r o u n d  t h e m  d o  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e i r  t h i n k i n g  o r  p o l i c i e s .  T h e  k e y  i s  w h a t  d o  p r e s i d e n t s  
d o  w h e n  t h o s e  a r o u n d  h i m  d o  n o t  u n d e r s t a n d  h i m .  D o e s  h e  e n g a g e  
w i t h  t h o s e  a r o u n d  h i m ,  o r  d o e s  h e  b e c o m e  “ s e l f - a b s o r b e d ” .  T h e  
l a t t e r  e x p l a n a t i o n  w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  M b e k i .  F o r  M a n g c u ,  t h e  
p r o b l e m  w i t h  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  i s  “ t h e  l o n e  w a r r i o r  m o d e l  o f  
l e a d e r s h i p ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 4 5 )  s u m m e d  u p  a s  s i n g l e  m e n  b e l i e v i n g  
t h a t  t h e y  a l o n e  c a n  l e a d  t h e  c o u n t r y  i n t o  a  n e w  e r a  o f  t h e i r  o w n  
m a k i n g ,  w i t h  p a r t y  m e m b e r s  s u p p o r t i n g  t h e  l e a d e r .  “ T h e  p o l i t i c a l  
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p a r t y  w a s  c e n t r a l  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e i r  s e g r e g a t i o n i s t  
v i s i o n ,  a n d  w i t h o u t  f a i l  t h e y  u n q u e s t i o n a b l y  f o l l o w e d  t h e i r  l e a d e r s ”  
( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 4 8 ) .  M a n g c u  u s e s  J a n  S m u t s ,  H e n d r i k  V e r w o e r d  a n d  
P . W .  B o t h a  a s  e x a m p l e s  o f  t h e  “ l o n e  w a r r i o r  m o d e l ” .      
   
A n  i m p o r t a n t  s h i f t  t o o k  p l a c e  u n d e r  t h e  M b e k i  p r e s i d e n c y ,  w h e r e  
d e c i s i o n - m a k i n g  w a s  s h i f t e d  f r o m  t h e  A N C  N E C  ( “ p a r t y  o n  t h e  
g r o u n d ” )  t o  t h e  e x e c u t i v e ;  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n c y  a s  w e l l  a s  
c a b i n e t .  O n e  o f  t h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h i s  s h i f t  w a s  t h a t  p o w e r  h a d  t o  
b e  v e s t e d  i n  t h e  e x e c u t i v e  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  e x p e c t a t i o n s  
a n d  p r e s s u r e  o n  M b e k i ’ s  a d m i n i s t r a t i o n  t o  s t a r t  t r a n s f o r m i n g  t h e  
c o u n t r y  a n d  t o  r e d i s t r i b u t e  i t s  w e a l t h  t o  t h e  p r e v i o u s l y  
d i s a d v a n t a g e d .  U n l i k e  M a n d e l a ’ s  a d m i n i s t r a t i o n  w h i c h  w a s  
c h a r a c t e r i s e d  a s  l a c k i n g  a n y  f o r m  o f  c o - o r d i n a t i o n  i n  g o v e r n m e n t  
s t r u c t u r e s ,  M b e k i ’ s  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  t o  b e  d i f f e r e n t ,  w h i c h  i s  w h y  
t h e  t h r e e  C s  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  p r e s i d e n c y ,  
t h e s e  b e i n g :  “ c o n t r o l ,  c o - o r d i n a t i o n  a n d  c e n t r a l i s a t i o n ”  ( G u m e d e ,  
2 0 0 2 : 5 2 ) .   
 
E f f e c t i v e l y  M b e k i  w a s  t h e  c e n t r e ,  w i t h  t h o s e  a r o u n d  h i m  b e i n g  h i s  
d e p l o y m e n t s .  W h e r e a s  M b e k i  h a d  c o n s i d e r a b l e  p o w e r s  w h e n  h e  w a s  
d e p u t y  p r e s i d e n t  u n d e r  M a n d e l a ’ s  l e a d e r s h i p ,  h i s  d e p u t y  h a d  h i s  
p o w e r s  l i m i t e d  a n d  o n e  o f  h i s  d u t i e s  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  A N C  M P s  i n  
p a r l i a m e n t  w e r e  n o t  c r i t i c a l  o f  t h e  e x e c u t i v e .  P o w e r  w a s  t o  b e  
c e n t r a l i s e d  i n  t h e  p r e s i d e n c y .  T h e  M i n i s t e r  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n c y ,  w h i c h  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  a  d e - f a c t o  P r i m e  
M i n i s t e r ,  w a s  t h e  m a n a g e r  o f  t h e  c a b i n e t .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
d i r e c t o r  g e n e r a l  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n c y  w a s  t o  c o - o r d i n a t e  
p o l i c i e s  i m p l e m e n t e d  b y  t h e  e x e c u t i v e ,  t h e  o f f i c e  o f  t h e  d i r e c t o r  
g e n e r a l  w a s  “ M b e k i ’ s  n e r v e  c e n t r e  . . .  t h i s  i s  a  p o w e r f u l  c e n t r e ,  f r o m  
w h e r e  p o l i c y  i m p l e m e n t a t i o n  i s  p l a n n e d  a n d  p o l i c y  o b s t a c l e s  c l e a r e d ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 5 7 ) .       
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A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  M b e k i  w a s  a  s t r a t e g i s t  a n d  t h i s  w a s  e v i d e n t  
w h e n  h e  w o u l d  a p p o i n t  m e m b e r s  o f  t h e  a l l i a n c e  i n t o  k e y  p o s i t i o n s  o f  
t h e  e c o n o m y ,  s u c h  a s  l a b o u r .  “ I f  c o n t e n t i o u s  p o l i c i e s  m u s t  b e  
e x p l a i n e d  t o  t h e  m a s s e s ,  w h o  b e t t e r  t o  d o  s o  t h a n  t h o s e  w i t h  
i m p e c c a b l e  l e f t i s t  c r e d e n t i a l s ,  w h o  j u s t  h a p p e n  t o  b e  m a n a g i n g  t h e  
r e f o r m s ? ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 2 9 3 ) .  T h i s  w a s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  m e a n t  
t h a t  i f  t h e  l e f t  w e r e  o p p o s e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  e c o n o m i c  p o l i c i e s  
o r  l a b o u r  l a w s ,  t h e n  t h e  o n u s  w o u l d  b e  o n  l e f t i s t  m i n i s t e r s  t o  d e f e n d  
a n d  e x p l a i n  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  “ T h r o u g h  a  c o m b i n a t i o n  o f  o u t r i g h t  
p o l i t i c a l  i n t i m i d a t i o n ,  i d e o l o g i c a l  m y s t i c i s m  a n d  t h e  c o o p t i o n  o f  k e y  
A N C  ‘ t r o u b l e - m a k e r s ’  a n d  C O S A T U / S A C P  l e a d e r s  i n t o  h i s  
g o v e r n m e n t a l  i n n e r  c i r c l e ,  M b e k i  h a d  l a r g e l y  s u c c e e d e d  i n  q u a s h i n g  
g e n u i n e  o p p o s i t i o n  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  d e b a t e  …  e a c h  
o f  t h e m  w o u l d  h a v e  t o  t o e  t h e  p a r t y  A N C  l i n e ”  ( S o u t h a l l ,  2 0 0 1 : 2 0 0 ) .   
 
P o w e r  a n d  P a t r o n a g e  p o s t - 1 9 9 4  
 
S i n c e  c o m i n g  i n t o  p o w e r  i n  1 9 9 4 ,  t h e  A N C  h a s  h a d  a c c e s s  t o  s t a t e  
p o w e r  a s  w e l l  a s  i t s  ( s t a t e )  v a s t  r e s o u r c e s .  T h i s  t h o u g h  h a s  a l t e r e d  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  p a r t y .  I n  2 0 0 0 ,  p r e s i d e n t  M b e k i  n o t e d :  “ t h e  A N C  
h a d  a t t r a c t e d  c a r e e r i s t s  a n d  o p p o r t u n i s t s  w h o  j o i n  t h e  p a r t y  w i t h  t h e  
s o l e  a i m  o f  f u r t h e r i n g  p e r s o n a l  c a r e e r s  a n d  u s i n g  s t a t e  p o w e r  t o  
e n r i c h  t h e m s e l v e s ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  6  D e c e m b e r  2 0 0 9 ) .  
 
T h e  b i g g e s t  c h a l l e n g e  t h e  p a r t y  h a s  f a c e d  p o s t - 1 9 9 4  h a s  b e e n  t h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  s t a t e  r e s o u r c e s  a m o n g s t  t h e  d i f f e r e n t  f a c t i o n s  w i t h i n  
t h e  p a r t y .  C o r r u p t i o n  a n d  c o m p e t i t i o n  f o r  r e s o u r c e s  c h a l l e n g e s  t h e  
p a r t y  b e c a u s e  w h e n  i t  c o m e s  t o  e l e c t i n g  p a r t y  l e a d e r s ,  p e o p l e  v o t e  
b a s e d  o n  w h o  w i l l  r e w a r d  t h e m  f i n i c a l l y  a n d  n o t  b a s e d  o n  p r i n c i p l e s  
o r  o n  i d e o l o g i e s .  A s  t h e  p a r t y  h a s  n o t e d ;  “ f a c t i o n a l i s m  a n d  d i v i s i o n s  
c e n t r e  l e s s  o n  i d e o l o g i c a l  q u e s t i o n s  a n d  m o r e  ( o n )  t h e  s t r u g g l e  f o r  
c o n t r o l  o f  s t a t e  a n d  t h e  o r g a n i s a t i o n  f o r  s e l f - g a i n  a n d  f o r  d i s p e n s i n g  
p a t r o n a g e ”  ( S u n d a y  T i m e s , 6  D e c e m b e r  2 0 0 9 ) .   
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T h e  r e s u l t  o f  a l l  o f  t h i s  i s  t h e  e m e r g e n c e  o f  a  “ w a r  e c o n o m y ” ,  w i t h  
s t a t e  r e s o u r c e s  b e i n g  t h e  ‘ u l t i m a t e  p r i z e ’ .  “ T h e  w a r s  o f  t h e  p u r s u e  
a r e  s e l f - f u n d i n g :  w a r r i n g  f a c t i o n s  e n s u r e  t h a t  s t a b i l i t y  –  a n a t h e m a  t o  
t h e  p r o f i t s  o f  w a r  –  i s  p r e v e n t e d  a t  a l l  c o s t s .  I n  s h o r t ,  i n s t a b i l i t y  i s  
p r o f i t a b l e ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  6  D e c e m b e r  2 0 0 9 ) .  I n  t h e  l a t t e r  p e r i o d  o f  
2 0 0 9 ,  s e r v i c e  d e l i v e r y  p r o t e s t s  i n  G a u t e n g  a n d  M p u m a l a n g a  h a v e  
b e e n  s e e n  b y  s o m e  a s  d i f f e r e n t  f a c t i o n s  f i g h t i n g  e a c h  o t h e r  t o  a c c e s s  
s t a t e  r e s o u r c e s  a n d  n o t  i m p r o v e  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  b u t  t o  e n r i c h  
t h e m s e l v e s .  P o s t - P o l o k w a n e  a  n u m b e r  o f  A N C  p r o v i n c i a l  c o n f e r e n c e s  
h a v e  b e e n  m a r r e d  b y  i n c i d e n t s  o f  v i o l e n c e .  A s  G w e d e  M a n t a s h e  
n o t e s ;  “ c u r r e n t  e x p e r i e n c e s  s h o w s  t h a t  a m b i t i o n  f o r  o f f i c e  i s  
a c c o m p a n i e d  w i t h  u n r u l y  a n d  v i o l e n t  b e h a v i o u r ,  a n d  i l l  c o n c e i v e d  
w a y s  o f  c a m p a i g n i n g  a n d  l o b b y i n g .  E l e c t i o n  h a s  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  
l i f e  a n d  d e a t h ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  6  D e c e m b e r  2 0 0 9 ) .  
 
T h e  A N C ’ s  p o l i c y  o f  “ c a d r e - d e p l o y m e n t ”  h a s  h a d  n e g a t i v e  i m p a c t s  f o r  
t h e  c o u n t r y ,  a m o n g s t  t h e m  b e i n g  p o o r  s e r v i c e  d e l i v e r y  a n d  a n  
i n c o m p e t e n t  a n d  u n s k i l l e d  p u b l i c  s e c t o r .  S i n c e  1 9 9 4 ,  t h e  p a r t y  h a s  
t r i e d  i n  v a i n  t o  i n t r o d u c e  n e w  g u i d e l i n e s  f o r  i t s  d e p l o y e e s ,  w h i c h  i t  
h o p e d  w o u l d  l e a d  t o  t h e  ‘ c r e a t i o n ’  o f  n e w  d e p l o y e e s .  “ T h i s  n e w  
p e r s o n  w o u l d  e p i t o m i s e  a  “ n e w  m o r a l i t y ”  t h a t  a b h o r r e d  a n d  r e s i s t e d  
c o r r u p t i o n .  T h e  n e w  b e i n g  w o u l d  b e  i n c o r r u p t i b l e ,  a n d  a c c e p t  p u b l i c  
o f f i c e  w i t h  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  s e r v i n g  o t h e r s ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  6  
D e c e m b e r  2 0 0 9 ) .   
 
T h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  s h o u l d  a l s o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  c o r r u p t i o n  
a n d  p a t r o n a g e  t h a t  i s  t h r e a t e n i n g  t o  d i v i d e  t h e  p a r t y  a n d  p o s e s  a  
s e r i o u s  t h r e a t  t o  t h e  c o u n t r y ’ s  d e m o c r a c y .  R e d r e s s  p o l i c i e s  s u c h  a s  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  ( A A )  a n d  B l a c k  E c o n o m i c  E m p o w e r m e n t  ( B E E )  a r e  
n o b l e  i n  t h e i r  a i m ,  b u t  t h e y  p o s e  a  t h r e a t  w h e n  t h e y  a r e  u s e d  
i n c o r r e c t l y .  “ T h e  e l i t e  n e t w o r k s  a r o u n d  t h e  p a r t y  h a v e  b e e n  t h e  m a i n  
b e n e f i c i a r i e s  o f  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  a n d  B l a c k  E c o n o m i c  
E m p o w e r m e n t .  S u c h  p o l i c i e s  a l l o w  t h e  p a r t y  l e a d e r s h i p  t o  p l a c e  
l o y a l i s t s  i n  k e y  p o s i t i o n s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  c o m p e n s a t e  t h o s e  
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w h o  h a v e  l o s t  o u t  i n  i n t e r n a l  p o w e r  s t r u g g l e s ”  ( G i l i o m e e ,  M y b u r g h  
a n d  S c h l e m m e r ,  2 0 0 1 : 7 0 ) .  P a t r o n a g e  p o s e s  a n o t h e r  d a n g e r  i n  t h a t  
t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  u s e  p a t r o n a g e  t o  e n s u r e  t h a t  d i s s e n t  i s  
m i n i m i s e d .  L e a d e r s  w h o  c o n t r o l  t h e  p a r t y  a n d  s t a t e  a p p a r a t u s  c a n  
u s e  p a t r o n a g e  t o  d i s c i p l i n e  t h e i r  m e m b e r s ,  a s  t h e y  c a n  b e  d e m o t e d  
o r  e x c l u d e d  f r o m  f i n a n c i a l  g a i n s .  “ T h r o u g h  t h e  u s e  o f  p a t r o n a g e  a n d  
p u n i s h m e n t ,  a  h i g h e r  p r e m i u m  h a s  b e e n  p l a c e d  o n  b l i n d  l o y a l t y  t h a n  
p r i n c i p l e ,  a n d  s o m e  A N C  m e m b e r s  a r e  s k i r t i n g  p e r i l o u s l y  c l o s e  t o  c u l t  
w o r s h i p ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 2 9 8 ) .   
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C h a p t e r  3 :  T h e  A N C  f r o m  1 9 1 2  –  1 9 8 9   
 
O n e  c a n n o t  u n d e r s t a n d  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  u n l e s s  y o u  
k n o w  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p a r t y  s i n c e  i t s  f o r m a t i o n  i n  1 9 1 2 .  F o r  m u c h  
o f  t h e  p a r t y  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  i t s  h i s t o r y ,  i t s  
l e a d e r s  a s  w e l l  a s  i t s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  C o m m u n i s t  P a r t y  
( S A C P ) .   
 
A s  S u t t n e r  ( 2 0 0 3 )  n o t e s ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A N C  c a n  b e  c l a s s i f i e d  i n t o  
t h r e e  m a i n  p e r i o d s .  T h e s e  b e i n g :  f i r s t l y ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  p a r t y  i n  
1 9 1 2  t i l l  a b o u t  1 9 4 9 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  t h e  A N C  w a s  p r i m a r i l y  a  
p a r t y  o f  t h e  b l a c k  e l i t e ;  t h e  e d u c a t e d ,  c l e r g y ,  b u s i n e s s m e n  a n d  o f  
r o y a l t y .  U p  u n t i l  1 9 4 3  ( w h e n  w o m e n  w e r e  a l l o w e d  t o  j o i n  t h e  p a r t y )  
t h e  p a r t y  w a s  p a t r i a r c h a l .  S e c o n d l y ,  t h e  1 9 5 0 s  s a w  t h e  A N C  e v o l v e  
i n t o  a  m a s s  m o v e m e n t  a n d  b e g a n  i m p l e m e n t i n g  a  f e w  d e m o c r a t i c  
p r i n c i p l e s .  T h i r d l y ;  t h e  b a n n i n g  o f  t h e  p a r t y  i n  A p r i l  1 9 6 0  a n d  t h e  
f o r m a t i o n  o f  U m K h o n t o  w e  S i z w e  ( M K )  w h i c h  t r a n s l a t e d  i n t o  “ S p e a r  
o f  t h e  N a t i o n ”  i n  1 9 6 0 .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  c a n n o t  b e  
u n d e r e s t i m a t e d ,  a s  t h i s  w a s  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  A N C  w a s  n o t  o n l y  
b a n n e d ;  i t  w a s  a l s o  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  p a r t y  b e g a n  b u i l d i n g  i t s  
e x i l e  b r a n c h e s  a n d  i t s  b u r e a u c r a c y ,  a  p e r i o d  w h e r e  “ s e c r e c y ,  a s  
o p p o s e d  t o  o p e n  d i s c u s s i o n ,  b e c a m e  d o m i n a n t ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 3 : 1 8 1 ) .  
T h i s  w a s  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  p a r t y  b e c a m e  a  h i e r a r c h y  b a s e d  o n  
a r m y  s t r u c t u r e s  a n d  s t r u c t u r e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  o f  t h e  S o v i e t  U n i o n  ( C P S U ) ,  s o m e  o f  w h i c h  a r e  s t i l l  e v i d e n t  i n  
t h e  p r e s e n t  A N C .  
 
T h e  f o r m a t i v e  y e a r s :  1 9 1 2  -  1 9 4 9  
 
T h e  A N C  w a s  f o r m e d  i n  1 9 1 2 ,  a s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  N a t i v e  N a t i o n a l  
C o n g r e s s  ( S A N N C ) .  T h e  p a r t y  w a s  f o r m e d  b y  t h e  b l a c k  e l i t e ;  t h e s e  
i n c l u d e d  t r i b a l  c h i e f s  a n d  t h e  r e l i g i o u s  l e a d e r s  ( w h o  w e r e  e d u c a t e d  
a t  m i s s i o n a r y  s c h o o l s ) .  S i n c e  i t s  f o r m a t i o n  i n  1 9 1 2 ,  t h e  p a r t y  h a s  
c o n t i n u a l l y  s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u n i t y .  P i x l e y  S e m e ,  o n e  o f  t h e  
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f o u n d e r s  o f  t h e  p a r t y ;  n o t e d  t h a t  A f r i c a n  k i n g d o m s  a n d  i t s  p e o p l e  
h a d  b e e n  c o n q u e r e d  b e c a u s e  o f  f a c t i o n s  a m o n g s t  t h e  d i f f e r e n t  
A f r i c a n  c u l t u r e s / e t h n i c i t i e s .  H e  l a t e r  p r o c l a i m e d  t h a t  u n l e s s  “ W e  a r e  
o n e ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) ,  A f r i c a n s  c o u l d  n o t  c h a l l e n g e  B r i t i s h  h e g e m o n y  
a n d  e s t a b l i s h  t h e i r  o w n  u n i o n ,  w h i c h  h e  c a l l e d  a  “ n a t i v e  u n i o n  o f  t h e  
A f r i c a n  p e o p l e ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  A s  a l r e a d y  n o t e d ,  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  
1 9 1 2  –  1 9 4 9  t h e  A N C  c a n  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  p a r t y  o f  t h e  b l a c k  e l i t e  
a n d  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  i n t e r e s t s .  T h e  p a r t y  w a s  s e e n  a s  b e i n g  
p a s s i v e  b y  s o m e  o f  i t s  m e m b e r s ,  i n c l u d i n g  t h e  m i l i t a n t  y o u t h  l e a g u e ,  
w h i c h  w a s  f o r m e d  i n  1 9 4 4 .  M a n d e l a  n o t e d  t h a t  “ t h e  A N C  a s  a  w h o l e  
h a d  b e c o m e  t h e  p r e s e r v e  o f  a  t i r e d  u n m i l i t a n t ,  p r i v i l e g e d  A f r i c a n  
e l i t e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  p r o t e c t i n g  t h e i r  o w n  r i g h t s  t h a n  t h o s e  o f  
t h e  m a s s e s ”  ( M a n d e l a ,  1 9 9 4 : 2 2 ) .  T h i s  t h o u g h  c h a n g e d  w i t h  t h e  
f o r m a t i o n  o f  t h e  p a r t y ’ s  y o u t h  l e a g u e  ( o r i g i n a l l y  t h e  C o n g r e s s  Y o u t h  
L e a g u e )  a n d  i t s  p r o g r a m m e  o f  a c t i o n .  
 
T h e  p a r t y  o f  t h e  m a s s e s :  1 9 5 0 s  
 
T h i s  w a s  a  k e y  m o m e n t  i n  t h e  p a r t y ’ s  h i s t o r y ;  t h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  a  m o r e  m i l i t a n t  a n d  r a d i c a l  A N C ,  o n e  t h a t  b e g a n  u s i n g  s t r o n g  
t a c t i c s  a g a i n s t  t h e  a p a r t h e i d  r e g i m e .  T h i s  l e d  t o  t h e  D e f i a n c e  
C a m p a i g n  i n  1 9 5 2 .  A  c a m p a i g n  w h i c h  c o n t i n u e d  t i l l  t h e  p a r t y  w a s  
b a n n e d  i n  1 9 6 0 .  T o  s t r e s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h i s  p e r i o d ,  t h e  A N C  
g r e w  f r o m  “ 7 0 0 0  t o  1 0 0  0 0 0  p a i d  u p  m e m b e r s ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  T h i s  
c u l m i n a t e d  i n  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r  i n  J u n e  1 9 5 5 .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h e  p r e v i o u s  d e c a d e ,  t h e  A N C  w a s  y o u n g e r ,  l e s s  a f f l u e n t  
a n d  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  m e m b e r s  f r o m  t h e  l e g a l  f r a t e r n i t y ,  t r a d e  
u n i o n s  a s  w e l l  a s  n o n  p r o f e s s i o n a l  b a c k g r o u n d s .  S u t t n e r  ( 2 0 0 9 )  p i c k s  
u p  o n  a n  i m p o r t a n t  c h a n g e  t h a t  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
A N C Y L  a n d  w i t h  A l b e r t  L u t h u l i  e n t e r i n g  t h e  p o l i t i c a l  a r e n a :   
“ W h a t  L u t h u l i  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e ,  a l o n g  w i t h  t h e  y o u t h  l e a d e r s  
a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  w a s  t h e  e t h i c a l  c a n o n  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  t h e  b e s t  
o f  t h e  A N C .   H e  r e p r e s e n t e d  t h e  n o t i o n  o f  a  l e a d e r  w h o  s o u g h t  
n o t h i n g  f o r  h i m  o r  h e r s e l f ,  w h o  w a s  p r e p a r e d  t o  l o s e  a l l ,  a n d  p r a y e d  
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t h a t  h e  w o u l d  r e s i s t  a n y  t e m p t a t i o n  n o t  t o  d o  w h a t  w a s  h i s  m o r a l  
d u t y  t o  h i s  p e o p l e .  T h i s  i s  w h a t  h e  c a l l e d  ‘ t h e  g o s p e l  o f  s e r v i c e ’ ” .    
 
T h i s  w a s  a l s o  t h e  p e r i o d  w h e n  t h e  S A C P  ( p r e v i o u s l y  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  o f  S o u t h  A f r i c a )  b e g a n  p l a y i n g  a  m o r e  i n f l u e n t i a l  r o l e  i n  t h e  
p a r t y .    
 
A n  a l l i a n c e  i s  b o r n :  t h e  A N C  a n d  S A C P  
 
T h e  A N C  w a s  f o r m e d  i n  1 9 1 2 ,  w h i l s t  t h e  S A C P  w a s  f o r m e d  i n  1 9 2 1 .  
T e n s i o n s  e x i s t e d  a m o n g s t  b o t h  o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e y  r e p r e s e n t e d  
d i f f e r e n t  c o n s t i t u e n t s ;  t h e  A N C ,  t h e  b l a c k  m i d d l e  c l a s s  a n d  t h e  S A C P ,  
t h e  w o r k i n g  c l a s s .  A s  N d u m o  n o t e s ,  “ t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
C P S A  a n d  A N C  w a s  o n e  o f  w o r k i n g  a g a i n s t  e a c h  o t h e r ,  t h a n  t o  
c o r p o r a t e  a n d  s t r e n g t h e n  e a c h  o t h e r ”  ( N d u m o ,  1 9 9 9 : 1 6 ) .  T h i s  t h o u g h  
c h a n g e d  i n  1 9 4 6  w h e n  f o u r  m e m b e r s  o f  t h e  S A C P  w e r e  e l e c t e d  i n t o  
t h e  N E C  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  W h a t  a l s o  e m e r g e s  i s  t h a t  v a r i o u s  f a c t i o n s  
w i t h i n  t h e  p a r t y  ( e . g .  A N C Y L ,  S A C P )  t r y  t o  i n f l u e n c e  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  p a r t y  i n t o  a c h i e v i n g  t h e i r  i d e o l o g i e s .  T h e  S A C P  w o u l d  i n f l u e n c e  
t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  A N C  f r o m  t h i s  p e r i o d  o n w a r d s .  
 
I n  1 9 6 9 ,  a t  t h e  M o r o g o r o  C o n f e r e n c e ,  t h e  A N C  a d o p t e d  a  p o l i c y  
d r a f t e d  b y  t h e  S A C P  w h i c h  w a s  t i t l e d :  “ C o l o n i a l i s m  o f  t h e  S p e c i a l  
T y p e ” .  I t  w a s  a t  t h i s  m o m e n t  t h a t  t h e  p a r t y  f i r m l y  b e c a m e  a  
m o v e m e n t  o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a s  w e l l  a s  t h e  m a s s e s  a n d  t h e r e  
o c c u r r e d  “ t h e  c o m p l e t e  f u s i o n  o f  t h e  A N C  w i t h  t h e  S A C P ”  ( N d u m o ,  
1 9 9 9 : 2 3 ) .  T h i s  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  d r a f t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  
D e m o c r a t i c  R e v o l u t i o n  ( N D R ) ,  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  A N C  w o u l d  
o v e r t h r o w  t h e  a p a r t h e i d  r e g i m e  a n d  i n s t i l  a  n e w  d e m o c r a c y  ( f i r s t  
p h a s e  o f  t h e  N D R )  w h i c h  w o u l d  b e  “ n e i t h e r  c a p i t a l i s t  n o r  s o c i a l i s t ”  
( i n i t i a l l y ) ;  i t  w o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  w i l l  o f  t h e  m a j o r i t y .  O n c e  
d e m o c r a c y  w a s  a c h i e v e d  a n d  s u s t a i n e d  t h o u g h ,  t h e  s e c o n d  p h a s e  o f  
t h e  r e v o l u t i o n  w o u l d  t a k e  p l a c e ,  “ t h e  r e v o l u t i o n  t a k e s  p l a c e  u n d e r  
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t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  v a n g u a r d  p a r t y  o f  t h e  w o r k e r s ;  t h a t  i s  t h e  
S A C P ”  ( N d u m o ,  1 9 9 9 : 2 4 ) .   
 
1 9 6 0  -  1 9 8 9 :  T h e  A N C  i n  e x i l e  a n d  f o r m a t i o n  o f  M K  
 
T h e  b a n n i n g  o f  t h e  A N C  a s  w e l l  a s  t h e  f o r m a t i o n  o f  M K  i n  1 9 6 0  i s  o f  
s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e .  F r o m  t h i s  p e r i o d  o n w a r d s  u p  u n t i l  i t  w a s  
u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 ,  t h e  p a r t y  w a s  h i g h l y  s e c r e t i v e ,  h i e r a r c h i c a l  a n d  
b u r e a u c r a t i c .  I n  e s s e n c e ,  t h e  p a r t y  h a d  t o  f o l l o w  t h i s  r o u t e  i n  o r d e r  
t o  e n s u r e  i t s  s u r v i v a l .  A s  G u m e d e  c l a r i f i e s ;  “ i n  e x i l e  t h e  A N C  h a d  t o  
c o n d u c t  a  s t r u g g l e  w i t h  c l e a r  d i v i s i o n s  b e t w e e n  u s  a n d  t h e m ,  m i l i t a r y  
s t y l e  l o y a l t y  t o  t h o s e  i n  c o m m a n d  w a s  a l m o s t  e s s e n t i a l  f o r  s u r v i v a l ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 1 3 ) .  A f t e r  t h e  p a r t y  w a s  b a n n e d ,  m a n y  o f  i t s  l e a d e r s  
w e r e  a r r e s t e d  a n d  s e n t  i n t o  p r i s o n .  I n  o r d e r  f o r  t h e  p a r t y  t o  s u r v i v e ,  
t h e  r e m a i n i n g  l e a d e r s  h a d  t o  g o  i n t o  e x i l e  ( o r  f a c e  a r r e s t )  a n d  r e b u i l d  
t h e  p a r t y .   
 
T h e  p a r t y  s e t  u p  b u r e a u s  a c r o s s  t h e  w o r l d ,  w i t h  t h e i r  p r i m a r y  
b u r e a u s  b e i n g  i n  L u s a k a  a n d  i n  L o n d o n .  I n  e x i l e ,  t h e  p a r t y  h a d  t o  
r e b u i l d  i t s  s t r u c t u r e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  a p a r t h e i d  
w o u l d  n o t  s u b s i d e .  T h e  p a r t y  h a d  a  t w o  p r o n g  s t r a t e g y  a g a i n s t  t h e  
a p a r t h e i d  r e g i m e ;  d i p l o m a t i c  a n d  m i l i t a r y .  T h i s  i s  w h y  i t  h a d  a  
d i p l o m a t i c  a r m  t h a t  w o u l d  p u t  p r e s s u r e  o n  c o u n t r i e s  i n  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  t o  c o n d e m n  t h e  a p a r t h e i d  g o v e r n m e n t  a n d  i m p o s e  s a n c t i o n s  
o n  i t .  T h e  p a r t y  i n  e x i l e  w a s  b e g i n n i n g  t o  r e s e m b l e  a  d e  f a c t o  s t a t e ;  
t h e  p a r t y  w a s  i n v i t e d  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  c o n s i s t e n t l y ,  i t  h a d  
r e p r e s e n t a t i v e s  i n  a  n u m b e r  o f  c o u n t r i e s  a n d  i t  r e c e i v e d  f u n d i n g  
f r o m  m a n y  c o u n t r i e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  A l s o  “ t h e  A N C  
i n  e x i l e  e x e r c i s e d  m a n y  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  a  s t a t e  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  
m e m b e r s .  I n  m a n y  w a y s ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  N a t i o n a l  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a n d  m e m b e r s h i p  h a d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
d e p e n d e n c y  r a t h e r  t h a n  a c t i v e  m e m b e r s h i p ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 3 : 1 8 0 ) .  T h e  
m i l i t a r y  a r m  ( M K ) ,  w h i c h  h a d  i t s  b a s e s  i n  A n g o l a  a n d  o t h e r  A f r i c a n  
c o u n t r i e s  w o u l d  c o n t i n u e  t h e  a r m e d  r e s i s t a n c e .  C o u p l e d  w i t h  t h i s ,  
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m a n y  o f  t h o s e  w h o  w e r e  e x i l e d  w e r e  s e n t  t o  t h e  S U  p r i m a r i l y  t o  b e  
e d u c a t e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  i n  a r m e d  c o m b a t .   
 
T h e  a p a r t h e i d  r e g i m e ,  t h o u g h ,  c o n t i n u e d  t o  i n f i l t r a t e  M K  o n  a  
n u m b e r  o f  o c c a s i o n s .  W i t h  t h i s  f e a r ,  t h e  p a r t y  b e c a m e  m o r e  s e c r e t i v e  
a n d  d e b a t e  w a s  s t i f l e d .  Y e t ,  t h e  s i t u a t i o n  c a l l e d  f o r  t h e s e  k i n d s  o f  
m e a s u r e s  t o  b e  t a k e n .  S u t t n e r ,  t h o u g h ,  r a i s e s  a n  i m p o r t a n t  q u e s t i o n  
a b o u t  t h e  p a r t y  i n  e x i l e ,  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  t h e  t r a i n i n g  t h e  n e w  
r e c r u i t s  r e c e i v e d  ( i d e o l o g y  a s  w e l l  a s  m i l i t a r y ) .  H e  f u r t h e r  g o e s  o n  t o  
s t a t e  t h a t  “ i f  i t  w a s  p r i m a r i l y  a  p o l i t i c s  o f  h i e r a r c h y  i t  i s  m o r e  l i k e l y  
t h a t  w h a t  l e a d e r s h i p  s a y s  i s  w h a t  i s  b e l i e v e d ,  a n d  d i s s e n t  a n d  e v e n  
h e a l t h y  d i s c u s s i o n  m a y  b e  d i s c o u r a g e d ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 3 : 1 8 8 ) .    
  
T h e  1 9 8 0 s :  T h e  A N C  a n d  U D F  
 
T h e  1 9 8 0 s  w e r e  a  t u r b u l e n t  p e r i o d  i n  S o u t h  A f r i c a n  h i s t o r y .  W i t h  a  
r e s u r g e n t  A N C  a n d  i t s  a l l i e s  m a k i n g  t h e  c o u n t r y  u n g o v e r n a b l e ,  
“ o r g a n i z e d  b l a c k  r e s i s t a n c e  i n  t h e  1 9 8 0 s  o w e d  a  m e a s u r e  o f  i t s  
i n s p i r a t i o n  t o  t h e  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  a s  
p o t e n t  f o r c e  i n  S o u t h  A f r i c a n  p o l i t i c s ”  ( L o d g e ,  1 9 9 1 : 1 7 3 ) .  T h e  N P  
g o v e r n m e n t  r e s p o n d e d  t o  t h i s  b y  d e c l a r i n g  s t a t e  o f  e m e r g e n c i e s .  T h e  
1 9 8 0 s  i s  o f  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  b e c a u s e  i t  s a w  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  D e m o c r a t i c  F r o n t  ( U D F )  o n  A u g u s t  2 0  1 9 8 3 ,  a s  w e l l  a s  t h e  
C o n g r e s s  o f  S o u t h  A f r i c a n  T r a d e  U n i o n s  ( C O S A T U )  i n  1 9 8 5 .  B o t h  o f  
t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  w o u l d  p l a y  a  l e a d i n g  r o l e  i n  m a k i n g  t h e  c o u n t r y  
u n g o v e r n a b l e .   
 
E v e n  t h o u g h  t h e  U D F  w a s  a n  a l l y  o f  t h e  A N C ,  t h e  t w o  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  d i f f e r e n t  i n  a  n u m b e r  o f  a s p e c t s .  T h e  U D F  w a s  o p e n  
( d e m o c r a t i c )  a s  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e r e  w a s  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n -
m a k i n g  b e c a u s e  t h e  v a r i o u s  g r o u p s  t h a t  m a d e  u p  t h e  U D F  w e r e  
i n d e p e n d e n t  a n d  w e r e  e l e c t e d .  T h e  U D F  c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  c i v i l  
s o c i e t y ;  s t u d e n t / y o u t h  g r o u p s ,  t r a d e  u n i o n s ,  t o w n s h i p  c i v i c  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s  a m o n g s t  o t h e r s .  “ T h e  U D F  w a s  
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c o n c e r n e d  w i t h  a c h i e v i n g  c o n s e n s u s ,  s o  a l l  a f f i l i a t e s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  e q u a l l y ,  r e g a r d l e s s  o f  s t r e n g t h ”  ( L o d g e ,  1 9 9 1 : 5 3 ) .  
W h e r e a s  t h e  A N C  w a s  a  h i g h l y  c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  U D F ’ s  
r e a l  p o w e r  l a y  i n  l o c a l  a r e a s  a n d  s t r e e t  c o m m i t t e e s ;  t h e  U D F  w a s  a  
d e c e n t r a l i z e d  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e  w a s  g r e a t e r  i n v o l v e m e n t  a t  b r a n c h  
l e v e l  i n  t h e  U D F  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  A N C .  T h e  U D F  w a s  a  m o v e m e n t  
w h e r e  “ o r d i n a r y  m e n  a n d  w o m e n  a c t  t o  c h a n g e  t h e i r  w o r l d ”  ( M e l l e r ,  
2 0 0 3 : 1 4 )  a n d  w h e r e  t h e r e  w a s  g r e a t e r  e m p h a s i s  o n  “ t h e  p e o p l e ”  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  l e a d e r s ,  w h e r e  “ t h e  p e o p l e ”  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  
a c t i v e  p a r t i c i p a n t s  a n d  n o t  p a s s i v e  c i t i z e n s .  T h i s  i s  w h a t  
c h a r a c t e r i s e d  t h e  1 9 8 0 s ,  g r e a t e r  c i v i l  p a r t i c i p a t i o n .   
 
I t  w a s  b e c o m i n g  e v i d e n t  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  t h a t  A N C  c o u l d  n o t  d e f e a t  
t h e  a p a r t h e i d  r e g i m e  m i l i t a r i l y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  a p a r t h e i d  
r e g i m e  k n e w  t h a t  t h e  r e s i s t a n c e  m o v e m e n t  l e d  b y  t h e  A N C  c o u l d  n o t  
b e  s u p p r e s s e d .  S o  s t a r t e d  a  p e r i o d  w h e n  t h e  A N C  a n d  t h e  N P  m e t  
s e c r e t l y  ( m o s t  f a m o u s l y  i n  L u s a k a  i n  1 9 8 5  b e t w e e n  a  f e w  A N C  l e a d e r s  
a n d  w h i t e  b u s i n e s s  a n d  N P  l e a d e r s )  t o  e n d  t h e  c o n f l i c t  a n d  b e g i n  
n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  p a r t i e s .  T h e s e  m e e t i n g s  w e r e  a t t e n d e d  
o n l y  b y  a  f e w  o f f i c i a l s  f r o m  b o t h  p a r t i e s ,  w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  
c o n s t i t u e n t s  b e i n g  k e p t  i n  t h e  d a r k .  E v e n  s e n i o r  f i g u r e s  w i t h i n  t h e  
A N C  a n d  M K  w e r e  n o t  a w a r e  o f  t a l k s  b e t w e e n  t h e  t w o .  T h i s  i s  
b e c a u s e  l e a d e r s  f e a r e d  t h a t  t h e y  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  h a l t  t a l k s  w i t h  
N P  o f f i c i a l s .  T h e  A N C  h a d  t o  c r e a t e  a  b a l a n c e ;  o n  t h e  o n e  h a n d  t h e y  
h a d  t o  s h o w  t h e i r  c o n s t i t u e n t s  t h a t  t h e y  w o u l d  d e f e a t  a p a r t h e i d ,  
w h i l s t  o n  t h e  o t h e r  t h e y  h a d  t o  e a s e  t h e  f e a r s  o f  w h i t e  b u s i n e s s .        
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C h a p t e r  4 :  T h e  A N C  f r o m  1 9 9 0  –  1 9 9 7  
 
T h e  A N C  a s  w e l l  a s  o t h e r  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w e r e  u n b a n n e d  i n  
1 9 9 0 .  I t  h a d  b e c o m e  e v i d e n t  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 8 0 s  t h a t  t h e  
N P  a n d  t h e  A N C  c o u l d  n o t  d e f e a t  e a c h  o t h e r .  T h e  A N C  f a c e d  a  n u m b e r  
o f  c h a l l e n g e s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e  o r g a n i z a t i o n  h a d  b e e n  
u n b a n n e d ;  i t  t h e r e f o r e  h a d  t o  r e b u i l d  i t s  b r a n c h e s  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h i s  w o u l d  p r o v e  t o  b e  a  d i f f i c u l t  t a s k ,  b e c a u s e  f o r  m o r e  t h a n  3 0  
y e a r s  t h e  A N C  w a s  l a r g e l y  b a s e d  o n  i t s  b u r e a u s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
T h e  l o c a l  b r a n c h e s  t h a t  w e r e  e v i d e n t  w e r e  t h o s e  o f  t h e  U D F  a n d  
o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  s o m e  o f  w h i c h  w e r e  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  A N C .  N o t  o n l y  d i d  t h e  p a r t y  h a v e  t o  r e b u i l d  i t  b r a n c h e s ,  i t  a l s o  
h a d  t o  d e a l  w i t h  t h e  f a c t s  t h a t  t h e  w o r l d  h a d  c h a n g e d .  T h e i r  
s t r o n g e s t  a l l y  d u r i n g  t h e  e x i l e  y e a r s ,  t h e  S o v i e t  U n i o n  a n d  
c o m m u n i s m  h a d  c o l l a p s e d  s p e c t a c u l a r l y .  T h e  A N C  r e - e n t e r e d  i n t o  a  
w o r l d  w h e r e  g l o b a l i z a t i o n  w a s  b e c o m i n g  t h e  n o r m .  T h i s  i s  a n  
i m p o r t a n t  p o i n t  a s  i t  w o u l d  p l a y  a  r o l e  i n  n e g o t i a t i o n s  a n d  i n  f u t u r e  
e c o n o m i c  p o l i c i e s  o f  t h e  c o u n t r y .   
 
R e b u i l d i n g  t h e  p a r t y  
 
A f t e r  i t  w a s  u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 ,  t h e  p a r t y  f a c e d  a  g r e a t  c h a l l e n g e  o f  
r e b u i l d i n g  i t s e l f ;  i t  h a d  t o  i n c o r p o r a t e  d i f f e r e n t  g r o u p s  i n t o  t h e  
p a r t y .  A  t a s k  w h i c h  w a s  m a d e  m o r e  d i f f i c u l t  b y  t h e  f a c t  t h a t  e a c h  o f  
t h e s e  g r o u p s  h a d  d i f f e r e n t  i d e o l o g i e s  a n d  e x p e r i e n c e s ,  a s  S u t t n e r  
n o t e d :  
“ P u t  b r i e f l y ,  t h e  p r o c e s s  o f  l e g a l i s a t i o n  c r e a t e d  a  m a m m o t h  t a s k  f o r  
t h e  A N C .  I t  c o u l d  n o t  s i m p l y  p i c k  u p  f r o m  1 9 6 0  a n d  d r a w  i n  n e w  
m e m b e r s  o n  t h e  s a m e  b a s i s .  I t  h a d  t o  r e t h i n k  i t s  a p p r o a c h ,  a s  
m e m b e r s  f l o o d e d  i n ,  m a n y  k n o w i n g  l i t t l e  a b o u t  t h e  o r g a n i s a t i o n ,  
s p e a k i n g  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s ,  a n d  w i t h o u t  a d e q u a t e  o r g a n i s a t i o n a l  
a n d  p o l i t i c a l  e d u c a t i o n  s t r u c t u r e s  i n  p l a c e . ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  L o d g e  
( 1 9 9 2 )  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  a f t e r  i t  w a s  u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 ,  t h e  A N C  
h a d  t o  u n i t e  a n d  i n c o r p o r a t e  t h e  t h r e e  l e v e l s  o f  l e a d e r s h i p ;  “ t h e  
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e l d e r l y  v e t e r a n s  w h o  e m e r g e d  f r o m  d e c a d e s  o f  c o n f i n e m e n t  o n  
R o b b e n  I s l a n d ;  t h e  m i d d l e - a g e d  m a n a g e r s  o f  a n  i n s u r g e n t  
b u r e a u c r a c y ;  a n d  f i n a l l y ,  t h e  y o u t h f u l  a r c h i t e c t s  o f  t h e  m o s t  
s u s t a i n e d  a n d  w i d e s p r e a d  r e b e l l i o n  i n  S o u t h  A f r i c a n  h i s t o r y ”  ( L o d g e ,  
1 9 9 2 : 4 4 ) .   
 
A f t e r  t h e  p a r t y  w a s  u n b a n n e d ,  m a n y  m e m b e r s  o f  t h e  “ i n z i l e s ”  j o i n e d  
t h e  A N C .  S o m e  o f  t h e s e  m e m b e r s  i n c l u d e d  t h o s e  f r o m  t h e  U D F .  Y e t ,  
t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  a m o n g s t  t h e  “ i n z i l e s ”  a n d  t h e  e x i l e s .  “ T h e  
p a r t y  ( A N C )  a c c e p t e d  t h a t  l e a d e r s  d e c i d e d  a l o n e ,  s e c r e t l y  i f  
n e c e s s a r y .  T h e  o p e n  a n d  c r i t i c a l  s t y l e  o f  t h e  U D F  w a s  u n a t t r a c t i v e ”  
( M e l b e r ,  2 0 0 3 : 1 6 ) .  T h e  “ i n z i l e s ”  i n  t u r n  w e r e  a c c u s t o m e d  t o  a n  o p e n  
o r g a n i z a t i o n ,  w h i c h  w a s  a c c o u n t a b l e  t o  i t s  m e m b e r s ,  w h e r e  d e b a t e  
w a s  w e l c o m e  a n d  w h e r e  d e c i s i o n s  w e r e  m a d e  c o l l e c t i v e l y  b e t w e e n  
t h e  l e a d e r s  a n d  t h e  m a s s e s .  T h e  A N C  t h o u g h  d i d  g a i n  f r o m  t h e  U D F  
b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p a r t y .  I t  g a v e  t h e  A N C  a c c e s s  t o  
e s t a b l i s h e d  b r a n c h e s  a t  l o c a l  l e v e l ,  w h i c h  w e r e  h i g h l y  o r g a n i z e d  a n d  
e f f i c i e n t .   
 
T h e  A N C  a l s o  h a d  t o  b u i l d  i t s  b r a n c h e s  a t  l o c a l  l e v e l  a f t e r  i t  w a s  
u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 .  A d d e d  t o  t h i s  “ t h e r e  w a s  a  d e e p e r  d i f f i c u l t y  
a r i s i n g  f r o m  t h e  l a c k  o f  a  c l e a r  v i s i o n  o f  w h a t  b r a n c h e s  s h o u l d  
a c t u a l l y  d o  o n c e  t h e y  e x i s t e d ”  ( L o d g e ,  1 9 9 2 : 6 1 ) .  L o d g e  s u p p o r t s  t h e  
a r g u m e n t  m a d e  b y  S u t t n e r  w h e n  h e  m e n t i o n e d  t h a t  t h e  b r a n c h e s  
w o u l d  b e  u s e d  w h e n  t h e  N P  w a s  n o t  g i v i n g  i n t o  t h e  d e m a n d s  o r  
m a k i n g  c o n c e s s i o n s  t o  t h e  A N C  d u r i n g  n e g o t i a t i o n s .  A s  L o d g e  p o i n t s  
o u t ,  “ f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  A N C ’ s  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p ,  t h e  m a i n  
f u n c t i o n s  o f  t h e  b r a n c h e s  w a s  t o  g i v e  s u b s t a n c e  t o  t h e  A N C ’ s  
a u t h o r i t y  a n d  l e v e r a g e  a t  t h e  n e g o t i a t i o n  t a b l e ”  ( L o d g e ,  1 9 9 9 2 : 6 2 ) .        
 
T h e  N e g o t i a t i o n s :  1 9 9 0  -  1 9 9 4     
 
T h e  A N C  a n d  t h e  N P  e n t e r e d  i n t o  f o r m a l  n e g o t i a t i o n s  w i t h  o n e  
a n o t h e r  f r o m  1 9 9 0 .  T h i s  p e r i o d  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  a n  i n c r e a s e  i n  
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p o l i t i c a l  v i o l e n c e ,  n o t  o n l y  b e t w e e n  t h e  A N C  a n d  t h e  N P ,  b u t  m a i n l y  
b e t w e e n  t h e  A N C  a n d  t h e  I n k a t h a  F r e e d o m  P a r t y  ( I F P ) .  T h e  
n e g o t i a t i o n s  w e r e  l e d  b y  a  f e w  A N C  l e a d e r s ,  e x c l u d i n g  l e a d e r s  f r o m  
M K ,  w h o  w e r e  a n g e r e d  a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A N C  c a l l e d  o f  t h e  a r m e d  
r e s i s t a n c e  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  m i l i t a r y  w i n g .  T h i s  s e t  t h e  t o n e  f o r  
t h e  n e g o t i a t i o n s ,  a s  l e a d e r s  o f  t h e  A N C  w o u l d  t a k e  d e c i s i o n s  
u n i l a t e r a l l y  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e i r  m e m b e r s .  S u t t n e r  n o t e s  t h a t  t h e  
m a s s e s  w o u l d  b e  u s e d  s t r a t e g i c a l l y  d u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n  p e r i o d :  
“ T h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  n e g o t i a t i o n s  s a w  a  l e a d e r s h i p - d r i v e n  p r o c e s s  
w h e r e  t h e  m e m b e r s h i p  w a s  o n l y  c a l l e d  o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e  w h e n  i t  
w a s  n e c e s s a r y  t o  b r e a k  d e a d l o c k s .  T h e y  w o u l d  b e  u s e d  a s  a  b a t t e r i n g  
r a m  t o  b r e a k  t h e  r e s o l v e  o f  t h e  N a t i o n a l  P a r t y  – a p a r t h e i d  r e g i m e . ”  
( S u t t n e r ,  2 0 0 9 )  
 
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  s t a t e  a g a i n  t h a t  i n  t h e  l a t e  1 9 8 0 s ,  M a n d e l a  a n d  
o t h e r  l e a d e r s  o f  t h e  A N C  h a d  b e e n  n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  N P .  T h e s e  
t a l k s  w e r e  h e l d  i n  s e c r e t  a n d  o t h e r  g r o u p s  w i t h i n  t h e  A N C  ( s u c h  a s  
M K )  a n d  t h e  m a s s e s  w e r e  n o t  m a d e  a w a r e  o f  t h e s e  t a l k s ;  t h i s  i s  
b e c a u s e  t h e  l e a d e r s  f e a r e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w o u l d  p e r s u a d e  t h e m  t o  
h a l t  t a l k s  w i t h  t h e  N P .  T h e  s a m e  s i t u a t i o n  o c c u r s  f r o m  1 9 9 0  i n  t h e  
n e g o t i a t i o n  p e r i o d ,  w h e n  t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  d i d  n o t  c o n s u l t  w i t h  t h e  
o t h e r  p a r t y  l e a d e r s  a n d  t h e  m a s s e s .  F i r s t l y ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  p r o l o n g  
a n d  c a u s e  n e g o t i a t i o n s  t o  b e  d e l a y e d .  S e c o n d l y ,  b e c a u s e  m o s t  
l e a d e r s  a n d  m e m b e r s  w o u l d  d i s a p p r o v e  o f  t h e  c o n c e s s i o n s  t h e  p a r t y  
w a s  m a k i n g  t o  t h e  N P .  S u t t n e r  t h o u g h  f e e l s  t h a t  h a d  t h e  l e a d e r s h i p  
c o n s u l t e d  t h e  m e m b e r s  a n d  h a d  t h e  l e a d e r s h i p  e x p l a i n e d  t h e i r  s t a n c e  
t o  t h e  p a r t y ,  t h e n  m e m b e r s  w o u l d  h a v e  a c c e p t e d  s o m e  o f  t h e  
d e c i s i o n s  m a d e  a n d  t h a t  i t  w o u l d  n o t  h a v e  l e f t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
m e m b e r s  d i s s a t i s f i e d .    
  
T h e  A N C :  1 9 9 4  –  1 9 9 7  
 
T h e  A N C  w o n  t h e  c o u n t r y ’ s  f i r s t  d e m o c r a t i c  e l e c t i o n s  i n  1 9 9 4  w i t h  a  
c l e a r  m a j o r i t y .  T h e  p a r t y  a l s o  w o n  s e v e n  o f  t h e  n i n e  p r o v i n c e s .  T h e  
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A N C  n o w  f a c e d  m a n y  c h a l l e n g e s  a s  a  r u l i n g  p a r t y ,  s o m e  o f  w h i c h  
w e r e :  h o w  t o  t r a n s f o r m  i t s e l f  f r o m  a  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t  i n t o  a  
g o v e r n i n g  p a r t y ;  s e c o n d l y ,  h o w  w o u l d  i t  a l l a y  t h e  f e a r s  o f  i n v e s t o r s  
( i n t e r n a t i o n a l  a n d  l o c a l )  t h a t  t h e  c o u n t r y  w o u l d  v e e r  i n t o  a  s o c i a l i s t  
p a t h  a n d ,  t h i r d l y ,  t h e  p a r t y ’ s  b i g g e s t  c h a l l e n g e  s i n c e  t h e  a d v e n t  o f  
d e m o c r a c y  h a s  b e e n  p a t r o n a g e .  T h e  b i g g e s t  t h r e a t  t o  t h e  p a r t y  s i n c e  
1 9 9 4  h a s  b e e n  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  m e m b e r s  h a v e  j o i n e d  t h e  p a r t y  
p a r t l y  t o  h a v e  a c c e s s  t o  s t a t e  r e s o u r c e s  a n d  t o  a c c u m u l a t e  p e r s o n a l  
w e a l t h .   
 
D e m o c r a c y  a n d  p a t r o n a g e  
 
O n e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  t h e  A N C  h a s  f a c e d  s i n c e  1 9 9 4  h a s  b e e n  
p a t r o n a g e ,  n o t  o n l y  i n  t h e  N E C / N W C / P E C  a n d  l o c a l  b r a n c h e s  b u t  a l s o  
i n  g o v e r n m e n t  a n d  f o r  c i v i l  s e r v a n t s .  W i t h  a c c e s s  t o  s t a t e  r e s o u r c e s  
a n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c c u m u l a t e  p e r s o n a l  w e a l t h ,  m a n y  h a v e  
j o i n e d  t h e  A N C  b e c a u s e  t h e y  s e e  t h e  p a r t y  w a s  a  w a y  o f  e n r i c h i n g  
t h e m s e l v e s .  
 
T h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  h a v e  b e e n  t h e  g u i l t y  p a r t i e s  i n  t h i s  r e g a r d .  T h e y  
h a v e  r e w a r d e d  t h e i r  s u p p o r t e r s  w i t h  p o s i t i o n s  i n  g o v e r n m e n t ,  t h e  
p a r t y  a n d  w i t h  p o s i t i o n s  i n  s t a t e  e n t e r p r i s e s .  “ E a c h  b o s s  s t a f f s  h i s  
o w n  s e c t i o n  o f  t h e  o r g a n i s a t i o n  w i t h  t r i e d  a n d  t r u s t e d  p r o t é g é s ;  
o r g a n i s a t i o n s ’  e s s e n t i a l  i n n e r  d y n a m i c s  d e r i v e  f r o m  w e b s  o f  p e r s o n a l  
l o y a l t i e s ”  ( L o d g e ,  1 9 9 2 : 4 7 ) .  A f t e r  1 9 9 4 ,  t h e  p a r t y  r e p l a c e d  
e x p e r i e n c e d  l e a d e r s  w i t h  o n e s  w h o  w e r e  p a r t  o f  t h e  l e a d e r s ’  i n n e r  
c i r c l e ,  m o s t  o f  w h o m  w e r e  w i t h  t h e  l e a d e r s  d u r i n g  t h e  e x i l e  y e a r s .  
“ A s  t h e  A N C  c o n s o l i d a t e d  i t s  b u r e a u c r a c y ,  o b s e r v e r s  n o t e d  t h a t  t h e  
M a n d e l a  f a c t o r  ( w a s )  c r u c i a l  i n  t h e  s c r a m b l e  f o r  p o s t s  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e m  b e i n g  f i l l e d  b y  e x i l e s  o r  p e o p l e  c l o s e  t o  t h e  R o b b e n  
I s l a n d e r s  –  u n c r i t i c a l  s u p p o r t e r s  o f  t h e  o l d  g u a r d ”  ( L o d g e ,  1 9 9 2 : 5 3 ) .   
A s  I  w i l l  s h o w  l a t e r  o n ,  p a t r o n a g e  w i t h i n  t h e  A N C  i s  t h e  b i g g e s t  
t h r e a t  t h e  p a r t y  f a c e s ,  a s  i t  u n d e r m i n e s  d e m o c r a c y  w i t h i n  t h e  p a r t y  
a n d  i t  l e a d s  t o  f u r t h e r  d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e  p a r t y .   
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F r o m  R D P  t o  G E A R  
 
T h e  R e c o n s t r u c t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( R D P )  w a s  t h e  A N C ’ s  
e c o n o m i c  p o l i c y  w h e n  i t  c a m e  i n t o  p o w e r  i n  1 9 9 4 .  T h e  a i m  o f  t h e  
p o l i c y  w a s  t o  r e d i s t r i b u t e  w e a l t h  t o  t h e  p r e v i o u s l y  d i s a d v a n t a g e d  
b l a c k  m a j o r i t y .  T h e  k e y  w i t h  R D P  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  w i d e  
c o n s u l t a t i o n  n o t  o n l y  w i t h i n  t h e  A N C ,  b u t  a l s o  w i t h  i t s  a l l i a n c e  
p a r t n e r s ,  t h e  S A C P  a n d  C O S A T U  ( t r i p a r t i t e  a l l i a n c e ) .  W a s  R D P  f e a s i b l e  
t h o u g h ?  T h e  a p a r t h e i d  r e g i m e  c o l l a p s e d  b e c a u s e  i t  c o u l d  n o t  s u s t a i n  
i t s e l f  e c o n o m i c a l l y ,  t h e  c o u n t r y ’ s  e c o n o m y  d i d  n o t  g r o w  i n  t h e  1 9 8 0 s  
e s p e c i a l l y  a f t e r  U . S .  b a n k s  b e g a n  i m p o s i n g  s a n c t i o n s  o n  t h e  
g o v e r n m e n t .  W h e n  t h e  A N C  c a m e  i n t o  p o w e r  i t  i n h e r i t e d  t h e  d e b t  o f  
t h e  N P  g o v e r n m e n t .  T h e  c o u n t r y  c o u l d  n o t  a c h i e v e  i t s  a i m s  o f  
r e b u i l d i n g  t h e  e c o n o m y  a n d  r e d i s t r i b u t i n g  w e a l t h  a m o n g s t  t h e  b l a c k  
m a j o r i t y  u n l e s s  i t  a t t r a c t e d  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  ( F D I ) .  T h i s  i s  
o n e  o f  t h e  r e a s o n s  w h y  R D P  w a s  h a s t i l y  a b a n d o n e d  i n  1 9 9 6  i n  f a v o u r  
o f  t h e  G r o w t h ,  E m p l o y m e n t  a n d  R e d i s t r i b u t i o n  ( G E A R ) .  T h e  w a y  t h a t  
G E A R  w a s  i m p l e m e n t e d  w a s  o n e  o f  t h e  b i g g e s t  c o n t r o v e r s i e s  a n d  a  
t e s t  f o r  t h e  p a r t y  a n d  i t s  a l l i a n c e  p a r t n e r s .   
 
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  G E A R  i n  1 9 9 6  s e t  a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  M b e k i  
r e g i m e  f r o m  1 9 9 7  –  2 0 0 7 .  I t  d i d  t h i s  i n  t w o  w a y s ;  f i r s t ,  t h e  p o l i c y  w a s  
a  g o v e r n m e n t  p o l i c y .  T h e  A N C  w a s  n o t  c o n s u l t e d  a n d  w a s  e x c l u d e d  
f r o m  m a k i n g  a n y  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  p o l i c y .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
p o l i c y  w a s  n o t  d e b a t e d  b y  t h e  p a r t y ,  n o t  e v e n  b y  i t s  h i g h e s t  d e c i s i o n  
m a k i n g  b o d y ,  t h e  N E C .  B o t h  M a n d e l a  a n d  t h e  f i n a n c e  m i n i s t e r  ( T r e v o r  
M a n u e l )  i n s i s t e d  t h a t  G E A R  w o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  a n d  t h i s  w o u l d  b e  
“ n o n  n e g o t i a b l e ” .  T h o s e  w h o  w e r e  c r i t i c a l  o f  G E A R  i n c l u d e d  m e m b e r s  
o f  t h e  A N C ,  i t s  a l l i a n c e  m e m b e r s  a n d  A N C  M P s  i n  p a r l i a m e n t .  Y e t ,  
A N C  M P s  o r  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  w e r e  n o t  v o c a l  o f  t h e i r  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  G E A R .  “ I t  w a s  b e c o m i n g  
c l e a r  t h a t  t h o s e  w h o  s t e p p e d  o u t  o f  l i n e  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  i n t e n s e  
p r e s s u r e  t o  c o n f o r m ,  c o u p l e d  t o  t h e  t h r e a t  o f  p o l i t i c a l  a n d / o r  
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m a t e r i a l  m a r g i n a l i z a t i o n ”  ( M c K i n l e y ,  2 0 0 1 : 1 9 1 ) .  T h e  a l l i a n c e  t o o  
r e m a i n e d  s i l e n t  o n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  G E A R  w i t h i n  A N C  
s t r u c t u r e s .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  G E A R  a n d  t h e  l a c k  o f  d e b a t e  t h a t  
o c c u r r e d  a r o u n d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p o l i c y  h a d  s i g n i f i c a n t  
r e s u l t s  f o r  t h e  t r i p a r t i t e  a l l i a n c e .  “ O n e  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  w a s  t h a t  
b a s e  s t r u c t u r e s  o f  a l l  t h r e e  a l l i a n c e  o r g a n i z a t i o n s  w e r e  s e v e r e l y  
w e a k e n e d ,  a s  d i s i l l u s i o n e d  a n d  c r i t i c a l l y  m i n d e d  c a d r e s  l e f t ,  w h i l e  
o t h e r  r e m a i n e d  s i l e n t ”  ( M c K i n l e y ,  2 0 0 1 : 1 9 2 ) .     
 
S e c o n d l y ,  G E A R  a s  a  p o l i c y  w a s  d r a w n  u p  i n t e r n a t i o n a l  c o n s u l t a n t s  
( m a i n l y  e c o n o m i s t s  f r o m  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  
t h e  W o r l d  B a n k ) .  T h e  d a n g e r  w i t h  t h i s  i s  t h a t  i t  s i d e l i n e s  t h e  A N C  
f r o m  c o o r d i n a t i n g  k e y  p o l i c i e s  a n d  t h e y  w i l l  n o t  b e  c o n s u l t e d  w h e n  
t h e  p o l i c i e s  h a v e  b e e n  d r a w n  u p ,  a s  w a s  t h e  c a s e  w i t h  G E A R .   
 
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  G E A R  w a s  a l s o  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h i s  s h o w e d  
t h a t  t h e  p a r t y  i n  p u b l i c  o f f i c e  w o u l d  d i r e c t  p o l i c i e s  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  t h e  p a r t y  o n  t h e  g r o u n d .  T h e  A N C  i n  g o v e r n m e n t  w a s  
l a r g e l y  m a d e  u p  o f  t h e  e x i l e d  c o m m u n i t y ,  o n e  w h i c h  i m p l e m e n t e d  
d e c i s i o n s  o n  i t s  o w n ,  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  m a s s e s .  F o r  m o s t  o f  t h e  
“ i n z i l e s ”  t h i s  w a s  a  s h o c k .  A  d e c a d e  e a r l i e r ,  p e o p l e  w e r e  c o n s u l t e d  
a b o u t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  U D F ,  a  f e w  y e a r s  l a t e r  t h e y  w e r e  e x c l u d e d .   
 
T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  G E A R  a l s o  p r o v e s  o n e  o f  M i c h e l s ’  t h e o r i e s ;  
t h a t  o n c e  p a r t i e s  c o m e  i n t o  p o w e r  t h e y  t e n d  t o  a b a n d o n  t h e i r  
r e v o l u t i o n a r y  m a n d a t e s / p r i n c i p l e s  a n d  a d o p t  a  m o r e  c o n s e r v a t i v e  
a p p r o a c h .  T h i s  i s  b e c a u s e  c o u n t r i e s  t h a t  a r e  r e c i p i e n t s  o f  F D I  h a v e  
c o n s e r v a t i v e  m a c r o - e c o n o m i c  p o l i c i e s .  T h i s  i s  w h a t  t h e  A N C  d i d  i n  
1 9 9 6  w h e n  i t  i m p l e m e n t e d  G E A R ,  i n  o r d e r  f o r  t h e  c o u n t r y ’ s  e c o n o m y  
t o  g r o w ;  i t  h a d  t o  f o l l o w  m i c r o - e c o n o m i c  p o l i c i e s .  Y e t ,  t h e  A N C  i s  
m a d e  u p  v a r i o u s  g r o u p s ,  e a c h  o f  w h i c h  h a s  t h e i r  o w n  i d e o l o g i e s .  
S o m e  w o u l d  a r g u e  t h a t  t h e  a d o p t i o n  o f  G E A R  w a s  a  t r i u m p h  f o r  t h e  
c o n s e r v a t i v e s  i n  t h e  p a r t y ,  “ s i n c e  t h e  1 9 9 4  e l e c t i o n s  t h e  c o n s e r v a t i v e  
e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  A N C  i n  g o v e r n m e n t  h a v e  s u c c e s s f u l l y  m a n a g e d  t o  
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c o n c e n t r a t e  p o w e r  i n  t h e i r  h a n d s  a n d  e f f e c t i v e l y  u s e d  i t  t o  
s u b o r d i n a t e  t h e i r  a l l i a n c e  p a r t n e r s ,  t o  t h e i r  p o l i t i c a l  o b j e c t i v e s ”  
( N d u m o ,  1 9 9 9 : 7 1 ) .   
 
T h e  t r i p a r t i t e  a l l i a n c e  
 
A f t e r  t h e  A N C  w a s  u n b a n n e d  i n  1 9 9 0 ,  i t  a s s u m e d  t h e  s e n i o r  r o l e  o f  
t h e  a l l i a n c e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  A N C  a n d  i t s  t w o  a l l i e s ,  t h e  
S A C P  a n d  C O S A T U ,  b e g a n  d e t e r i o r a t i n g  w h e n  G E A R  w a s  i n t r o d u c e d .   
 
T h e  A N C  h a s  l i m i t e d  t h e  r o l e  o f  i t s  a l l i a n c e  p a r t n e r s  t h r o u g h  i t s  
e l e c t i o n  v i c t o r i e s ,  w h i c h  h a s  a l l o w e d  t h e  A N C  t o  c o n s o l i d a t e  i t s  
h e g e m o n i c  s t a t u s  w i t h i n  t h e  a l l i a n c e .  “ M a n d e l a  a s s e r t e d  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  o c c a s i o n s  i n  w h i c h  n o  a g r e e m e n t  b e t w e e n  a l l i e s  w o u l d  b e  
p o s s i b l e  a n d  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e  t h e  A N C  g o v e r n m e n t ’ s  v i e w  w i l l  
h o l d  s w a y ”  ( N d u m o ,  1 9 9 9 : 7 3 ) .  T h e  A N C  a n d  t h e  S A C P  h a v e  b e e n  a l l i e s  
s i n c e  t h e  l a t e  1 9 4 0 s  w h e n  m e m b e r s  o f  t h e  l a t t e r  w e r e  e l e c t e d  i n t o  
f o r m e r ’ s  N E C .  Y e t ,  p o s t  1 9 9 4  “ t h e  S A C P  h a s  b e e n  m e r e l y  r e d u c e d  o r  
r e l e g a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  b e i n g  t h e  A N C ’ s  d e p a r t m e n t ,  p l a y i n g  a  r o l e  
o f  p r o v i d i n g  a  l e f t  i d e o l o g i c a l  c o v e r  f o r  t h e  A N C ’ s  r i g h t  w i n g  o f  
p o l i t i c s ”  ( N d u m o ,  1 9 9 9 : 5 8 ) .   
 
U n d e r  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  A N C  a n d  i t s  
a l l i a n c e  p a r t n e r s  w a s  s t r a i n e d .  B o t h  t h e  S A C P  a n d  C O S A T U  w e r e  
e x c l u d e d  f r o m  m a k i n g  c o n t r i b u t i o n s  t o  k e y  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  
W h e n  p o l i c i e s  w e r e  a n n o u n c e d  t h e  a l l i a n c e  p a r t n e r s  w o u l d  n o t  
c r i t i c i s e  t h e  p a r t y ’ s  p o l i c i e s  w i t h i n  A N C  s t r u c t u r e s ,  t h e y  w o u l d  d o  
t h i s  w i t h i n  t h e i r  o w n  s t r u c t u r e s  w h e r e  t h e y  w o u l d  r o u n d l y  c r i t i c i s e  
t h e  A N C  p o l i c i e s .  T h i s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  M b e k i  h a d  i n c l u d e d  
m e m b e r s  o f  t h e  a l l i a n c e  w i t h i n  h i s  g o v e r n m e n t .  “ T h r o u g h  a  
c o m b i n a t i o n  o f  o u t r i g h t  p o l i t i c a l  i n t i m i d a t i o n ,  i d e o l o g i c a l  m y s t i c i s m  
a n d  t h e  c o o p t i o n  o f  k e y  A N C  ‘ t r o u b l e - m a k e r s ’  a n d  C O S A T U / S A C P  
l e a d e r s  i n t o  h i s  g o v e r n m e n t a l  i n n e r  c i r c l e ,  M b e k i  h a d  l a r g e l y  
s u c c e e d e d  i n  q u a s h i n g  g e n u i n e  o p p o s i t i o n  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  
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b o u n d a r i e s  o f  d e b a t e … e a c h  o f  t h e m  k n e w  t h a t  h e  w o u l d  n o w  h a v e  t o  
t o e  t h e  A N C  l i n e ”  ( M c K i n l e y ,  2 0 0 1 : 2 0 0 ) .      
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C h a p t e r  5 :  T h e  C h i e f ,  1 9 9 7  –  2 0 0 7    
 
W h e n  N e l s o n  M a n d e l a  s t e p p e d  d o w n  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  a n d  o f  
t h e  c o u n t r y ,  t h e r e  w o u l d  b e  g r e a t e r  e x p e c t a t i o n s  a n d  p r e s s u r e  o n  h i s  
s u c c e s s o r .  “ H i s  s u c c e s s o r  w o u l d  h a v e  t o  b e  a  t o u g h  m i n d e d  
p r a g m a t i s t ,  w h o  n e e d  t o  d e a l  u r g e n t l y  w i t h  t h e  n u m e r o u s  a n d  
d a u n t i n g  c h a l l e n g e s  c o n f r o n t i n g  t h i s  n e w l y  l i b e r a t e d  s o c i e t y  w i t h  i t s  
m a n y  t r a d i t i o n s ,  c u l t u r e s  a n d  e x p e c t a t i o n s .  M e r e  p a t r i c i a n  c h a r m  a n d  
t h e  m a n t l e  o f  t h e  s t r u g g l e  t r a d i t i o n s  w e r e  n o  l o n g e r  e n o u g h ”  
( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 1 ) .   
 
T h a b o  M b e k i  c a m e  i n t o  p o w e r  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  i n  1 9 9 7  a n d  
t w o  y e a r s  l a t e r  h e  w o u l d  b e c o m e  t h e  c o u n t r y ’ s  s e c o n d  d e m o c r a t i c a l l y  
e l e c t e d  p r e s i d e n t .  W h e n  M b e k i  w a s  e l e c t e d  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  
a n d  S o u t h  A f r i c a  r e s p e c t i v e l y ,  t h e r e  w e r e  l o t s  o f  e x p e c t a t i o n s  a n d  
p r e s s u r e s  o n  h i m  t o  s t a r t  t r a n s f o r m i n g  t h e  c o u n t r y .   
 
M b e k i  w a n t e d  t o  b e  a  m a n  o f  h i s  o w n ;  h e  w a n t e d  t o  c r e a t e  h i s  o w n  
l e g a c y  i n d e p e n d e n t  o f  M a n d e l a ’ s  l e g a c y .  M b e k i  c o u l d  c r e a t e  h i s  o w n  
l e g a c y  b y  t r a n s f o r m i n g  t h e  c o u n t r y  ( i n  p a r t i c u l a r  i t s  e c o n o m y )  a n d  
e n s u r i n g  t h a t  t h e  p r e v i o u s l y  d i s a d v a n t a g e d  w o u l d  p r o s p e r  
e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y .   
 
M b e k i ’ s  p r e s i d e n c y  o f  t h e  A N C  ( 1 9 9 7 - 2 0 0 7 ) ,  a n d  t h a t  o f  t h e  c o u n t r y  
( 1 9 9 9 - 2 0 0 8 ) ,  h a s  b e e n  s e e n  a s  u n d e m o c r a t i c ,  d i c t a t o r i a l  a n d  w h e r e  
p o w e r  w a s  c e n t r a l i s e d  a r o u n d  h i s  p r e s i d e n c y .  H i s  p r e s i d e n c y  w a s  a l s o  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  l a c k  o f  d e b a t e ,  t h e  u s a g e  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  t o  
‘ s i l e n c e ’  h i s  d e t r a c t o r s  a s  w e l l  a s  r i v a l s  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  a n d  h i s  
p a r a n o i a .   
 
W a s  S o u t h  A f r i c a  u n d e r  T h a b o  M b e k i ,  a  c o u n t r y  t h a t  c a n  b e  d e s c r i b e d  
a s  a  “ b i g  m a n  p o l i t i c a l  c u l t u r e ” ?  W h e r e  t h e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  
e l i t e  ( l o y a l  t o  M b e k i  o r  s y m p a t h e t i c  t o  h i m )  g o v e r n ,  d e c i d e  a n d  
i m p l e m e n t  p o l i c i e s .  “ I t  i s  t h e s e  s e l f - p e r p e t u a t i n g  o g a s  w h o  c a l l  t h e  
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s h o t s  a n d  o p e r a t e  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  a r r o g a n c e ,  g u i l e ,  
m a n i p u l a t i o n  a n d  r u t h l e s s n e s s ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 6 ) .  A s  w i t h  t h e  
M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n ,  t h e y  r u l e d  w i t h o u t  b e i n g  a c c o u n t a b l e  t o  t h e i r  
p a r t y  a n d  c o n s t i t u e n t s .  T h e y  d o  n o t  c o n s u l t  a n d  d o  n o t  g o v e r n  w i t h  
t h r o u g h  c o n s e n s u s .  O t h e r  e x a m p l e s  i n c l u d e  R o b e r t  M u g a b e  a n d  h i s  
Z A N U - P F  a l l i e s  a n d  S a m  N u j o m a  a n d  h i s  S W A P O  a l l i e s .             
 
T h i s  c h a p t e r  w i l l  l o o k  a t  t h e  M b e k i  p r e s i d e n c y ;  h o w  h e  w a s  a b l e  t o  
a c c u m u l a t e  s o  m u c h  p o w e r ,  h o w  h e  c e n t r a l i s e d  p o w e r ,  h o w  h e  d e a l t  
w i t h  t h o s e  h e  p e r c e i v e d  t o  b e  a  t h r e a t  t o  h i s  p r e s i d e n c y  a n d  h o w  h e  
w a s  a b l e  t o  s h i f t  p o w e r  f r o m  t h e  A N C  i n t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n c y  ( S o u t h  A f r i c a ) .  I  w i l l  a l s o  d e m o n s t r a t e  h o w  M b e k i ’ s  
l e a d e r s h i p  s t y l e  w a s  t o  b e  h i s  d o w n f a l l  i n  2 0 0 7  w h e n  J a c o b  Z u m a  w a s  
e l e c t e d  a s  t h e  p a r t y ’ s  p r e s i d e n t  a t  t h e  P o l o k w a n e  C o n f e r e n c e .   
 
M b e k i  a n d  M a n d e l a :  c o n f l i c t i n g  s t y l e s  o f  l e a d e r s h i p   
 
T h e  A N C ’ s  p o l i c i e s  h a v e  b e e n  c o n s i s t e n t  f r o m  t h e  M a n d e l a  
a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  t o  M b e k i ’ s  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  m a i n  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M b e k i  a n d  M a n d e l a  h a s  b e e n  t h e i r  l e a d e r s h i p  
s t y l e .  M a n d e l a  p r e f e r r e d  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  N E C  w h e n  h e  m a d e  
d e c i s i o n s  o r  w h e n  p o l i c i e s  w e r e  b e i n g  d i s c u s s e d .  M b e k i ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  p r e f e r r e d  t o  m a k e  d e c i s i o n s  w i t h  h i s  c l o s e s t  a i d e s  a n d  i n  m o s t  
c a s e s  d i d  n o t  c o n s u l t  t h e  A N C ’ s  N E C .  B o t h  m e n  w e r e  e d u c a t e d ,  b u t  
M b e k i ’ s  i n t e l l e c t  w a s  s u p e r i o r  t o  t h a t  o f  M a n d e l a ,  a n d  b e c a u s e  o f  
t h i s  M b e k i  f e l t  t h a t  h e  c o u l d  n o t  d e l e g a t e  t a s k s  t o  t h o s e  a r o u n d  h i m .  
H e  f e l t  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  d e l i v e r  t h e  s a m e  r e s u l t s  w i t h o u t  
a s s i s t a n c e  f r o m  h i m .   
 
O n e  o f  t h e  k e y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  M b e k i  a n d  M a n d e l a  w a s  t h a t  
M b e k i  w a s  r a i s e d  b y  a n  A N C  i n  e x i l e ,  a  p a r t y  t h a t  f e a r e d  i n f i l t r a t i o n  
( a s  t h e  N P  g o v e r n m e n t  h a d  s u c c e s s f u l l y  i n f i l t r a t e d  t h e  p a r t y  o n  a  
n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  w h i l e  i n  e x i l e ) .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  p o w e r  a n d  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  w e r e  v e s t e d  i n  t h e  p a r t y ’ s  h i e r a r c h y  
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( p r i m a r i l y  u n d e r  T a m b o  a n d  h i s  c l o s e s t  a i d e s ) ,  w h i c h  m a d e  d e c i s i o n s  
w i t h o u t  c o n s e n t  a n d  i n  s e c r e t  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  p a r t y .  “ M b e k i  
k n e w  t h e  A N C  a s  a n  e x i l e  m o v e m e n t  i n  w h i c h  d e c i s i o n s  w e r e  t a k e n  b y  
t h e  t o p  c o t e r i e  o f  l e a d e r s ,  a n d  l o w e r - l e v e l  m e m b e r s  w e r e  e x p e c t e d  
t o  a c c e p t  a n d  o b e y ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 5 7 - 5 8 ) .  M b e k i  w o u l d  r u l e  t h e  
A N C  a s  i f  i t  w e r e  a  p a r t y  t h a t  w a s  s t i l l  i n  e x i l e  a n d  n o t  i n  a  
d e m o c r a t i c  c o u n t r y .   
 
C e n t r a l i s i n g  P o w e r  i n  t h e  A N C  a n d  G o v e r n m e n t  
 
“ M b e k i ’ s  p l a n  o f  c o n t r o l  w a s  t o  b e  r e a l i s e d  t h r o u g h  t h r e e  s i m p l e  
d e v i c e s .  T h e  f i r s t  w a s  t o  e s t a b l i s h  c o n t r o l  o v e r  a l l  p o l i t i c a l  
a p p o i n t m e n t s ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 2 9 ) .   
 
W h e n  M b e k i  w a s  M a n d e l a ’ s  d e p u t y ,  h e  w a s  b e g i n n i n g  t o  m a k e  
d e c i s i o n s  a n d  p o l i c i e s  t h a t  w e r e  n o t  e n d o r s e d  b y  t h e  p a r t y ’ s  N E C  o r  
i t s  a l l i a n c e  p a r t n e r s .  O n e  o f  t h e  w a y s  t h a t  M b e k i  c e n t r a l i s e d  p o w e r  
w a s  t h r o u g h  t h e  m o d e r n i s a t i o n  o f  t h e  A N C .  M b e k i  b e g a n  t o  s i d e l i n e  
t h e  A N C  w h e n  h e  e s t a b l i s h e d  t h e  C o n s u l t a t i v e  C o u n c i l ,  w h i c h  i n  
e f f e c t  r e p l a c e d  t h e  p r e s i d e n t i a l  w o r k i n g  g r o u p s  a n d  c o u n c i l s .  T h e  
n e w  c o u n c i l  i n c l u d e d  p r o f e s s i o n a l s  ( s u c h  a s  e c o n o m i s t s )  f r o m  t h e  
c o u n t r y  a s  w e l l  a s  f r o m  a b r o a d ,  i n c l u d i n g  f r o m  w o r l d  i n s t i t u t i o n s  
s u c h  a s  t h e  W o r l d  B a n k  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d  ( I M F ) .  
T h e  a i m  o f  t h e  c o u n c i l  w a s  t o  a d v i s e  M b e k i  o n  n e w  p o l i c i e s  t h a t  
w o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  i n  k e y  s e c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  e c o n o m y .  T h i s  n e w  
c o u n c i l  w o u l d  a l s o  a d v i c e  M b e k i  o n  h o w  t o  t r a n s f o r m  t h e  p a r t y  i n t o  a  
m o d e r n  p o l i t i c a l  p a r t y  ( o n e  o f  t h e  n e w  m e a s u r e s  t h a t  w e r e  
i n t r o d u c e d  w a s  t h e  u s a g e  o f  s m a r t  c a r d s  f o r  p a r t y  m e m b e r s ) .  T h e  n e w  
c o u n c i l s  r e p l a c e d  t h e  N E C  a n d  f o r u m s  f o r m e d  b y  t h e  A N C  ( i . e .  
N E D L A C )  a s  a r e n a s  w h e r e  p o l i c i e s  w e r e  d e b a t e d  a n d  a p p r o v e d .  
“ M b e k i  h a s  o p e n e d  t h e  s p a c e  f o r  a  l o t  o f  o u t s i d e r s  –  o u t s i d e  t h e  A N C ,  
t o  i n f l u e n c e  g o v e r n m e n t ’ s  p o l i c i e s ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 6 3 ) .  T h i s  f o r m  o f  
g o v e r n a n c e  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  ‘ T h i r d  W a y ’  o f  g o v e r n a n c e .  P a r t i e s  l i k e  
t h e  L a b o u r  P a r t y  a n d  t h e  D e m o c r a t s  h a v e  i n t r o d u c e d  s i m i l a r  
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m e a s u r e s ,  i n  a  b i d  t o  t r a n s f o r m  t h e i r  p a r t i e s  i n t o  n e w  m o d e r n  
p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n  a  g l o b a l i z e d  w o r l d .   
 
O n e  o f  t h e  w a y s  M b e k i  c e n t r a l i s e d  p o w e r  w a s  t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  
t h e  N a t i o n a l  D e p l o y m e n t  C o m m i t t e e ,  u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  h i s  
d e p u t y  J a c o b  Z u m a .  I t  w a s  u n d e r  t h i s  c o m m i t t e e  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  
a n d  t h e  N E C  w e r e  a l l o w e d  t o  e l e c t  t h e  c o u n t r y ’ s  p r e m i e r s ,  m a y o r s ,  
d i r e c t o r - g e n e r a l s  a n d  M E C s .  “ T h r o u g h  t h e  d e p l o y m e n t  c o m m i t t e e ,  
M b e k i  a n d  t h e  A N C  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p  c a n  h a n d p i c k  t h o s e  t h e y  w a n t  
t o  b e  p u t  i n  p o w e r f u l  p o s i t i o n s ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 2 4 ) .  E v e n  t h o u g h  
p r o v i n c e s  w e r e  a l l o w e d  t o  s e l e c t  t h e i r  o w n  l e a d e r s ,  t h e  e l e c t o r a l  
l i s t s  s u b m i t t e d  b y  t h e  p r o v i n c e s  c o u l d  o n l y  b e  r a t i f i e d  o n c e  t h e y  h a d  
b e e n  p r o c e s s e d  a n d  a p p r o v e d  b y  t h e  N E C .  B e i n g  t h e  p r o v i n c e s ’  
c h a i r p e r s o n  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  o n e  w o u l d  a u t o m a t i c a l l y  
b e c o m e  t h e  p r o v i n c e s  p r e m i e r  ( A c e  M a g a s h u l e  i s  a  c a s e  i n  p o i n t ) .  
M b e k i  w o u l d  i n s t a l l  p r e m i e r s  w h o  w e r e  n o t  a  t h r e a t  t o  h i s  p l a n s .  
W h a t  h a s  o c c u r r e d  i s  t h a t  b r a n c h e s  h a v e  e l e c t e d  p r o v i n c i a l  c h a i r s  
w h o  h a v e  n o t  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s h i p .   
 
T h e  d e p l o y m e n t  c o m m i t t e e  s e r v e d  a n o t h e r  i m p o r t a n t  p u r p o s e  f o r  
M b e k i  a n d  o t h e r  l e a d e r s .  I t  c o u l d  b e  u s e d  a g a i n s t  d e p l o y e d  m e m b e r s  
w h o  w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  p a r t y  a n d  M b e k i  h i m s e l f .  “ T h e  d e p l o y m e n t  
c o m m i t t e e  i s  a l s o  m u c h  f e a r e d  f o r  t h e  f a c t  t h a t  i t  c a n  r e d e p l o y  o r  
d e m o t e  a n y o n e  n o t  t o e i n g  t h e  p a r t y  l i n e  t o  t h e  p o l i t i c a l  w i l d e r n e s s ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 2 : 2 5 ) .  T h e  A N C  h a s  t r a n s f o r m e d  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  i t s  
( p u b l i c )  i n s t i t u t i o n s ,  b a r  t h e  j u d i c i a r y ,  t h r o u g h  t r a n s f o r m a t i o n  a n d  
c a d r e - d e p l o y m e n t .  A n a l y s t s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  A N C  h a s  u s e d  t h i s  
a s  a  m e t h o d  o f  c r e a t i n g  “ a  d e  f a c t o  o n e - p a r t y  s t a t e ”  ( P o t t i n g e r ,  
2 0 0 8 : 3 8 ) .  T r a n s f o r m i n g  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  b e e n  m a d e  p o s s i b l e  b y  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  A N C  g o v e r n s  w i t h  a  c l e a r  m a j o r i t y  i n  s e v e n  o f  t h e  
c o u n t r y ’ s  n i n e  p r o v i n c e s .  “ W h e n  M b e k i  s p o k e  o f  t h e  s t a t e ,  h e  
a c t u a l l y  m e a n t  t h e  A N C .  A n d  w h e n  h e  r e f e r r e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  h e  
w a s  t a l k i n g  a b o u t  t h e  A N C ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 3 8 ) ,  a n  A N C  t h a t  w a s  
f i r m l y  u n d e r  h i s  c o n t r o l .      
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B y  d e p l o y i n g  l o y a l i s t s  i n  m o s t  p o s i t i o n s  i n  g o v e r n m e n t ;  f r o m  n a t i o n a l  
t o  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  a s  w e l l  a s  b u s i n e s s  t h r o u g h  p o l i c i e s  s u c h  a s  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  a n d  B E E .  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  d e p l o y e e s  i n  
m o s t  s e c t o r s  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  T h e  o n l y  r e m a i n i n g  s e c t o r s  t h a t  w e r e  
n o t  u n d e r  h i s  c o n t r o l  w e r e  t h e  m e d i a  a s  w e l l  a s  t h e  j u d i c i a r y .  
 
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  w a n t e d  t o  r e g u l a t e  t h e  m e d i a  b e c a u s e  t h e y  s a w  
t h e  “ f o u r t h  e s t a t e ”  a s  b e i n g  h i g h l y  c r i t i c a l  o f  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  
a n d  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  s t y l e .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  t r i e d  t o  i n t r o d u c e  a  
n u m b e r  o f  p o l i c i e s  t h a t  w o u l d  e n s u r e  “ q u a l i t y  o f  r e p o r t i n g ”  
( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 ) .  P o t t i n g e r  a n d  o t h e r  a n a l y s t s  s a w  t h e s e  a s  
m e a s u r e s  t o  t r y  c o n t r o l  t h e  m e d i a .  O t h e r  t h a n  t h e  m e d i a ,  t h e  A N C  
a n d  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n  h a v e  t r i e d  t o  d i m i n i s h  t h e  p o w e r s  o f  t h e  
l a s t  b a s t i o n  o f  c o n s t i t u t i o n a l  p o w e r :  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  
j u d i c i a r y .    
 
T h e  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  A N C  i n  g e n e r a l  h a d  t r i e d  t o  
d i m i n i s h  t h e  p o w e r s  o f  t h e  j u d i c i a r y ,  b y  e f f e c t i v e l y  m a k i n g  t h e  
j u d i c i a r y  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  j u s t i c e  m i n i s t e r  ( w h o  w o u l d  b e  a n  M b e k i  
l o y a l i s t ) .  E v e n  t h o u g h  t r a n s f o r m a t i o n  ( t h a t  t h e  j u d i c i a r y  s h o u l d  
r e p r e s e n t  t h e  d e m o g r a p h i c s  o f  t h e  c o u n t r y )  i s  r e q u i r e d  i n  t h e  
j u d i c i a r y ,  a s  w i t h  o t h e r  s e c t o r s ,  a n a l y s t s  h a v e  a r g u e d  t h a t  
t r a n s f o r m a t i o n  h a s  b e e n  u s e d  t o  a p p o i n t  p r o - A N C  j u d g e s .  “ T h e  M b e k i  
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  r e p e a t e d l y  e x p r e s s e d  i t s  u n h a p p i n e s s  a b o u t  t h e  
l a c k  o f  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  j u d i c i a r y .  R o u g h l y  t r a n s l a t e d ,  t h i s  
m e a n t  i r r i t a t i o n  w i t h  i n d e p e n d e n t  j u d g e s  w h o  h a n d e d  d o w n  r u l i n g s  
a n d  o r d e r s  a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 4 8 ) .   
 
T h e  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  c h a r a c t e r i s e d  b y  l o y a l i s t s  b e i n g  
r e w a r d e d  a n d  b e i n g  k e p t  i n  k e y  g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  s t r u c t u r e s .  I t  
s e e m s  a s  t h o u g h  M b e k i  e m p h a s i s e d  l o y a l t y  o v e r  c o m p e t e n c y  w h e n  
a p p o i n t i n g  a n d  r e t a i n i n g  m e m b e r s  o f  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  p u b l i c  
s e c t o r .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  t h e  c a s e  o f  M a n t o  T s h a b a l a l a -
M s i m a n g ,  w h o  w a s  s e e n  a s  a n  i n c o m p e t e n t  h e a l t h  m i n i s t e r ,  y e t ,  h e r  
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d e p u t y  m i n i s t e r  w a s  d i s m i s s e d  f o r  c r i t i c i s i n g  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  
p o l i c i e s  o n  H I V / A I D S  a s  w e l l  a s  t h e  i n f a n t  m o r t a l i t i e s  a t  a  h o s p i t a l  
w h i c h  w a s  c o l l a p s i n g  a n d  i n e f f e c t u a l .  D i s s i d e n t s  a n d  t h o s e  f r o m  
o p p o s i n g  f a c t i o n s  ( i n  p a r t i c u l a r  t h e  l e f t  a n d  u n i o n i s t s )  w e r e  e i t h e r  
e x c l u d e d  f r o m  g o v e r n m e n t  a n d  p u b l i c  s t r u c t u r e s  o r  t h e y  w e r e  g i v e n  
j u n i o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  g o v e r n m e n t .  “ I n d e p e n d e n t  a n d  a b l e  p a r t y  
m e m b e r s  w e r e  s h u n t e d  a s i d e  o r  c o n f i n e d  t o  t e c h n o c r a t i c  r o l e s  o r  
s i m p l y  d i s c r e d i t e d ”  ( L o d g e ,  2 0 0 2 : 2 5 3 ) .     
 
S o u t h  A f r i c a  u s e s  t h e  p r o p o r t i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  s y s t e m .  T h i s  m e a n s  
t h a t  m e m b e r s  o f  p a r l i a m e n t  a n d  p r o v i n c i a l  l e g i s l a t u r e s  a r e  
a c c o u n t a b l e  t o  t h e i r  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  a s  i t  i s  t h e y  w h o  e l e c t  t h e m  
a n d  n o t  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  “ T h i s  p r o c e s s  p l a c e s  e n o r m o u s  p o w e r  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h e  p a r t y  b u r e a u c r a t s  a n d  –  i n e v i t a b l y  –  i m m e a s u r a b l y  
s t r e n g t h e n s  t h e  h a n d  o f  a  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  i n t e n t  o n  c o n s o l i d a t i n g  
i t s  p e r s o n a l  p o w e r ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 4 3 ) .   
 
T h e  A N C  ( e s p e c i a l l y  M b e k i ’ s  o p p o n e n t s  i n  t h e  p a r t y )  h a s  t r i e d  t o  u s e  
i t s  m e m b e r s  i n  p a r l i a m e n t  t o  h o l d  t h e  g o v e r n m e n t  a c c o u n t a b l e  f o r  i t s  
p o l i c i e s  a n d  i t s  f a i l u r e s .  T h e  p a r t y  h a s  t r i e d  t o  e n c o u r a g e  i t s  
m e m b e r s  i n  p a r l i a m e n t  t o  f o l l o w  t h e  c o u n t r y ’ s  c o n s t i t u t i o n  a n d  
c r i t i c a l l y  d e b a t e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a n d  c a l l  m i n i s t e r s  a n d  t h e  
p r e s i d e n t  t o  a c c o u n t  t o  p a r l i a m e n t .  E v e n  t h o u g h  a  r e s o l u t i o n  w a s  
p a s s e d  b y  t h e  p a r t y ,  w h i c h  a l l o w e d  i t s  M P s  t o  e n g a g e  w i t h  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  e x e c u t i v e ,  t h e  e x e c u t i v e  s t i l l  d o e s  n o t  a c c o u n t  
t o  p a r l i a m e n t  a n d  t h e  A N C  c a u c u s .  I n  e f f e c t ,  u n d e r  M b e k i ’ s  
p r e s i d e n c y ,  p a r l i a m e n t  w a s  a  r u b b e r s t a m p  f o r  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s ;  
t h i s  w a s  p o s s i b l e  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  A N C  h a d  a  c l e a r  
m a j o r i t y  i n  p a r l i a m e n t .  I n  2 0 0 1 ,  M P s  w h o  w e r e  c r i t i c i s i n g  p o l i c y  
f a i l u r e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t  w e r e  s u m m o n e d  t o  a  m e e t i n g ,  h e r e  t h e y  
w e r e  t o l d  t o  s t o p  q u e s t i o n i n g  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h a t  a m e n d m e n t s  
w o u l d  n o t  b e  m a d e  t o  a l l o w  M P s  t o  q u e s t i o n  t h e  e x e c u t i v e .  T h o s e  
M P s  w h o  c o n t i n u e d  t o  b e  m i l i t a n t  w e r e  r e d e p l o y e d .  L a t e r  o n ,  M b e k i  
a n d  t h e  e x e c u t i v e  w o u l d  e s t a b l i s h  t h e  “ p o l i t i c a l  c o m m i t t e e ” ,  w h i c h  
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w o u l d  e n s u r e  t h a t  M P s  w o u l d  n o t  c r i t i c i s e  t h e  e x e c u t i v e  a n d  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  T h i s  c o m m i t t e e  w a s  h e a d e d  b y  J a c o b  Z u m a .  
 
R e m a i n i n g  i n  P o w e r  
 
“ M b e k i ’ s  p l a n  o f  c o n t r o l  w a s  t o  b e  r e a l i s e d  t h r o u g h  t h r e e  s i m p l e  
d e v i c e s …  T h e  s e c o n d  w a s  t o  r u n  a w a y  p o t e n t i a l  c o n t e n d e r s  f o r  
s u c c e s s i o n  o f  t h e  r a n c h ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 2 9 ) .   
 
A t  t h e  M a f i k e n g  C o n f e r e n c e  i n  1 9 9 7 ,  M b e k i  a n d  C y r i l  R a m a p h o s a  w e r e  
t h e  l e a d i n g  c a n d i d a t e s  t o  s u c c e e d  M a n d e l a  a s  A N C  p r e s i d e n t .  A t  t h e  
S t e l l e n b o s c h  C o n f e r e n c e  i n  2 0 0 2 ,  t h e  A N C  p r e s i d e n c y  w a s  
u n c o n t e s t e d  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  r i v a l s  t o  t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  
A N C .  H o w  d i d  M b e k i  m a n a g e  t o  ‘ s i l e n c e ’  h i s  r i v a l s  f o r  t h e  A N C  
p r e s i d e n c y ?  W h a t  r e s o u r c e s  d i d  h e  u s e  t o  e n s u r e  t h a t  h i s  r i v a l s  
w o u l d  n o t  p o s e  a  t h r e a t  t o  h i s  p r e s i d e n c y ?   
 
S o m e  o f  M b e k i ’ s  p o l i t i c a l  r i v a l s  f o r  t h e  A N C  p r e s i d e n c y  i n c l u d e d  
T o k y o  S e x w a l e ,  M a t t h e w s  P h o s a  a n d  C y r i l  R a m a p h o s a .  A l l  t h r e e  w e r e  
p o w e r f u l  m e m b e r s  o f  t h e  A N C  a n d  r e a l  c o n t e n d e r s  t o  t h e  A N C  
p r e s i d e n c y .  M b e k i  k n e w  t h a t  a l l  t h r e e  h a d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t  f r o m  
d i s g r u n t l e d  A N C  l e a d e r s  a s  w e l l  a s  t h e  b r a n c h e s .  I n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  
t r i o  a n d  o t h e r  r i v a l s  f r o m  t h e  A N C  p r e s i d e n c y ,  M b e k i  u s e d  s t a t e  
i n s t i t u t i o n s  a n d  f a l s e  a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  h i s  r i v a l s  t o  r e m a i n  
p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  a n d  t h e r e f o r e  p r e s i d e n t  o f  t h e  c o u n t r y .   
 
I n  2 0 0 1 ,  S e x w a l e ,  R a m a p h o s a  a n d  P h o s a  w e r e  f a l s e l y  i m p l i c a t e d  i n  
o r g a n i s i n g  a  c o u p  t o  o u s t  M b e k i  f r o m  p o w e r .  I t  w a s  n o t  t h e  f i r s t  t i m e  
t h a t  t h e  t h r e e  w e r e  f a l s e l y  a c c u s e d ;  p r i o r  t o  t h i s  S e x w a l e  w a s  
a c c u s e d  o f  b e i n g  a  d r u g  d e a l e r  a n d  P h o s a  w a s  a c c u s e d  o f  b e i n g  a n  
a p a r t h e i d  s p y .  T h e  a c c u s a t i o n  o f  t h e  t h r e e  w a s  w e l l  t i m e d  b y  t h e  
M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n .  “ N o t a b l y ,  r u m o u r s  o f  i m p r o p r i e t y ,  c a r e f u l l y  
t i m e d  t o  d i s c r e d i t  p o l i t i c a l  r i v a l s ,  w o u l d  b e c o m e  a  f a m i l i a r  t a c t i c  o f  
A N C  l e a d e r s h i p  s t r u g g l e s  …  b y  t h e  t i m e  a c c u s a t i o n s  h a d  b e e n  
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i n v e s t i g a t e d  a n d  f o u n d  b a s e l e s s ,  t h e  a l l e g e d  o f f e n d e r  w o u l d  l o n g  
s i n c e  h a v e  b e e n  e f f e c t i v e l y  n e u t r a l i s e d  a s  a  p o l i t i c a l  c o n t e n d e r ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 4 9 - 5 0 ) .  T h e  t h r e e  w e r e  a c c u s e d  b e f o r e  t h e  A N C ’ s  
n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n  S t e l l e n b o s c h  i n  2 0 0 2 ,  w h e n  e l e c t i o n s  o f  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  p a r t y  w o u l d  b e  h e l d .  N o t  o n l y  w o u l d  M b e k i  u s e  
t h e s e  t a c t i c s  a g a i n s t  h i s  r i v a l s  f o r  t h e  p a r t y ’ s  p r e s i d e n c y ,  i t  w o u l d  b e  
a l s o  u s e d  a g a i n s t  t h o s e  w h o  w e r e  i n  t h e  r u n n i n g  f o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  
N E C ,  w h i c h  a f t e r  t h e  S t e l l e n b o s c h  C o n f e r e n c e  w a s  l a r g e l y  d o m i n a t e d  
b y  M b e k i  l o y a l i s t s .  I n  e s s e n c e ,  M b e k i ’ s  s t r a t e g y  n o t  o n l y  w o r k e d  
b e c a u s e  h e  r e m a i n e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  p a r t y  a n d  t h a t  t h e  N E C  w a s  
d o m i n a t e d  b y  l o y a l i s t s ,  i t  a l s o  w o r k e d  b e c a u s e  p o l i c i e s  w e r e  
i m p l e m e n t e d  a t  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h o u t  a n y  f o r m  o f  o p p o s i t i o n .   
 
T h e  d a n g e r  f o r  t h e  c o u n t r y ’ s  d e m o c r a c y  w a s  t h a t  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  
w e r e  u s e d  a g a i n s t  M b e k i ’ s  r i v a l s ,  i n  o r d e r  f o r  M b e k i  t o  a c h i e v e  h i s  
g o a l  o f  b e i n g  p r e s i d e n t  o f  t h e  p a r t y ,  a n d  t h e r e f o r e  o f  t h e  c o u n t r y  
t h r e e  y e a r s  l a t e r  i n  2 0 0 4 .  T h e  u s a g e  o f  i n s t i t u t i o n s  w h i c h  a r e  m e a n t  
t o  b e  i n d e p e n d e n t  d o e s  n o t  b o d e  w e l l  f o r  t h e  c o u n t r y ’ s  d e m o c r a c y .  
A s  M a r k  G e v i s s e r  a d d e d ,  “ i t ’ s  a b o u t  a  r u l i n g  p a r t y  t h a t  h a s  s u b j e c t e d  
t h e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  t o  i t s  o w n  i n t e r n a l  p o w e r  s t r u g g l e ,  t h u s  
s u b j e c t i n g  t h e  w h o l e  c o u n t r y  t o  w h a t  i s ,  i n  e s s e n c e ,  a  f a m i l y  f e u d ”  
( T h e  S t a r , 2 1  A p r i l  2 0 0 9 ) .  W i t h  t h e  p a r t y  r u l i n g  w i t h  a  c l e a r  m a j o r i t y ,  
i t  m e a n s  t h a t  i t  h a s  a c c e s s  t o  s t a t e  r e s o u r c e s  a n d  h a s  m e m b e r s  
d e p l o y e d  i n  k e y  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e  
A g e n c y .  
 
N o t  o n l y  w o u l d  M b e k i  u s e  s t a t e  r e s o u r c e s  a g a i n s t  h i s  r i v a l s ,  h e  w o u l d  
a l s o  u s e  s t a t e  r e s o u r c e s  t o  k e e p  h i s  a l l i e s  f r o m  b e i n g  p r o s e c u t e d .  A  
c a s e  i n  p o i n t  i s  J a c k i e  S e l e b i ,  w h o  w a s  b e i n g  i n v e s t i g a t e d  b y  t h e  
S c o r p i o n s  f o r  a l l e g e d l y  a i d i n g  d r u g  d e a l e r s  a n d  ‘ c o v e r i n g  u p ’  t h e  
m u r d e r  o f  m i n i n g  m a g n a t e  B r e t t  K e b b l e .  M b e k i  u s e d  h i s  e x e c u t i v e  
p o w e r  t o  d i s m i s s  t h e  h e a d  o f  t h e  N a t i o n a l  P r o s e c u t i n g  A u t h o r i t y  
( N P A )  a n d  r e v e r s e  a  w a r r a n t  a g a i n s t  t h e  a r r e s t  o f  S e l e b i .  I n  a  c o u n t r y  
t h a t  i s  e x p e r i e n c i n g  a  c r i m e  e p i d e m i c ,  w h a t  m e s s a g e  d o e s  i t  s e n d  
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w h e n  t h e  c o u n t r y ’ s  t o p  c o p  i s  i m p l i c a t e d  i n  c r i m i n a l  a c t i v i t y  a n d  t h e n  
r e c e i v e s  p r o t e c t i o n  f r o m  t h e  h e a d  o f  s t a t e ?  I t  s e n d s  o u t  a  m e s s a g e  
t h a t  m a i n t a i n i n g  p o l i t i c a l  p o w e r  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  d e a l i n g  w i t h  
a n  i s s u e  t h a t  t h r e a t e n s  t o  d e s t a b i l i s e  s o c i e t y .  I n  2 0 0 5 ,  M b e k i  w o u l d  
o n c e  a g a i n  u s e  s t a t e  r e s o u r c e s  t o  r e m o v e  a  p o l i t i c a l  r i v a l  t o  h i s  
p r e s i d e n c y .   
  
J a c o b  Z u m a  w a s  f i r e d  a s  t h e  c o u n t r y ’ s  d e p u t y  p r e s i d e n t  i n  2 0 0 5  a f t e r  
b e i n g  i m p l i c a t e d  i n  a  c o r r u p t i o n  c a s e  r e l a t i n g  t o  t h e  a r m s  d e a l .  Z u m a  
w a s  f i r e d  b y  M b e k i  e v e n  t h o u g h  h e  w a s  n o t  c h a r g e d  w i t h  a n y  c r i m e .  
T h e  g e n e r a l  v i e w  i s  t h a t  Z u m a  w a s  f i r e d  b e c a u s e  h e  h a d  h i s  o w n  
a m b i t i o n s  o f  s u c c e e d i n g  M b e k i  a s  A N C  p r e s i d e n t .  “ T h e  r e a s o n  f o r  
Z u m a ’ s  d i s m i s s a l  w a s  n o t  b e c a u s e  h e  w a s  c o r r u p t ,  b u t  b e c a u s e  h e  w a s  
b e g i n n i n g  t o  t h r e a t e n  M b e k i ’ s  p l a n s  f o r  a n  e x t e n d e d  p r e s i d e n c y ”  
( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 6 5 ) .  Q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  a s  t o  w h y  M b e k i  s t o p p e d  
a  p r o b e  b y  t h e  S c o r p i o n s  i n t o  t h e  a l l e g e d  c r i m i n a l  d e a l i n g s  o f  J a c k i e  
S e l e b i  ( w h o  h a p p e n e d  t o  b e  a n  M b e k i  a l l y ) ,  a n d  w h y  t h e  p r e s i d e n t  d i d  
n o t  o f f e r  t h e  s a m e  p r o t e c t i o n  t o  h i s  d e p u t y .  T h e  f i r i n g  o f  Z u m a  i n  
2 0 0 5  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  M b e k i ’ s  d o w n f a l l .  
 
“ T h e  Z a n u - f i c a t i o n  o f  t h e  A N C ”  
 
“ M b e k i ’ s  p l a n  o f  c o n t r o l  w a s  t o  b e  r e a l i s e d  t h r o u g h  t h r e e  s i m p l e  
d e v i c e s …  T h e  t h i r d  w a s  t o  c r e a t e  a  c u l t u r e  t h a t  w o u l d  d i s c o u r a g e  
d i s o b e d i e n c e  o r  e v e n  d e b a t e ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 2 9 ) .   
 
T h e  t e r m  t h e  “ Z a n u - f i c a t i o n  o f  t h e  A N C ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 7 7 )  w a s  u s e d  
t o  d e s c r i b e  t h e  l a c k  o f  p o l i t i c a l  d e b a t e  a n d  c r i t i c i s m  i n  t h e  M b e k i  
a d m i n i s t r a t i o n .  M b e k i ’ s  A N C  w a s  c o m p a r e d  t o  R o b e r t  M u g a b e ’ s  
Z A N U - P F  w h i c h  t o o  w a s  h i g h l y  i n t o l e r a n t  o f  d e b a t e  a n d  c r i t i c i s m  o f  
i t s  l e a d e r s  a n d  t h e  p a r t y ’ s  p o l i c i e s .  B o t h  t h e  A N C  a n d  Z A N U - P F  w e r e  
l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  w h i c h  c a m e  i n t o  p o w e r  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  
Z i m b a b w e  r e s p e c t i v e l y .  W i t h  c l e a r  m a j o r i t i e s  a s  g o v e r n i n g  p a r t i e s ,  
b o t h  p a r t i e s  h a v e  f a i l e d  t o  t r a n s f o r m  t h e m s e l v e s  f r o m  l i b e r a t i o n  
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m o v e m e n t s  i n t o  m o d e r n  g o v e r n i n g  p a r t i e s ,  w h i c h  a d h e r e  t o  
d e m o c r a t i c  p r a c t i c e s .  “ T o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  t h e s e  r e v o l u t i o n a r y  
l i b e r a t i o n  p a r t i e s  h a v e  t r a n s f o r m e d  t h e m s e l v e s  i n t o  a  n e w  r u l i n g  
c o n s e r v a t i v e  e l i t e ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 3 : 2 0 1 ) .  T h e  a r g u m e n t  o f  b o t h  p a r t i e s  
w a s  t h a t  t h e  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t  w a s  n o w  i n  p o w e r  a n d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  n e e d  f o r  t h e  m a s s e s  t o  i n v o l v e  t h e m s e l v e s  i n  i s s u e s  o f  
g o v e r n a n c e .  T h e y  ( t h e  m a s s e s ) ,  s h o u l d  a l l o w  t h e  p a r t y  t o  i m p l e m e n t  
p o l i c i e s .  I n  e s s e n c e  t h e  m a s s e s  h a d  t o  t r u s t  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d o  
w h a t  w a s  r i g h t  f o r  t h e m  ( a s  g o v e r n m e n t  ‘ k n e w ’  w h a t  w a s  b e s t  f o r  
t h e m )  a n d  a n y  i n t e r f e r e n c e  f r o m  t h o s e  o u t s i d e  o f  g o v e r n m e n t  a n d  
t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s h i p  w o u l d  b e  “ c o u n t e r - p r o d u c t i v e ” .  S u t t n e r  n o t e s  
t h a t  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t s  f a c e  a  n u m b e r  o f  c h a l l e n g e s  o n c e  t h e y  
b e c o m e  g o v e r n i n g  p a r t i e s ,  y e t ,  t h e y  s t i l l  a i m  t o  c e n t r a l i s e  p o w e r .  
“ C o n f r o n t e d  w i t h  t h e  c h a l l e n g e s  o f  n a t i o n - b u i l d i n g  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  c o n s o l i d a t i n g  t h e i r  o w n  p o w e r  b a s e s ,  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  p a r t i e s  
h a v e  f e l t  t h e  n e e d  t o  c e n t r a l i s e  p o w e r  a n d  p r o m o t e  g r e a t e r  p a r t y  a n d  
g o v e r n m e n t  a u t o n o m y ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 3 : 2 0 1 )       
 
D e b a t e  w i t h i n  t h e  A N C  u n d e r  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  w a s  d e c r e a s i n g  
s t e a d i l y .  W h e n  p o l i c i e s  w e r e  m a d e  b y  M b e k i  a n d  h i s  i n n e r  c i r c l e ,  t h e y  
w e r e  r a r e l y  d e b a t e d  b y  t h e  A N C  a n d  w h e n  p o l i c i e s  w e r e  d e b a t e d ,  i t  
w a s  u n l i k e l y  t h a t  t h e  p o l i c i e s  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  a n y  c h a n g e s .  W i t h  
M b e k i  b e i n g  f i r m l y  i n  c h a r g e  o f  t h e  p a r t y ’ s  a n d  s t a t e ’ s  r e s o u r c e s ,  h e  
g o v e r n e d  b y  f e a r ,  e x c l u d i n g  t h o s e  w h o  w e r e  c r i t i c a l  o f  h i m  a n d  h i s  
p o l i c i e s  f r o m  b e i n g  d e p l o y e d  i n t o  p o s i t i o n s  o f  p o w e r  a n d  e x c l u d i n g  
t h e m  f r o m  l u c r a t i v e  g o v e r n m e n t  b u s i n e s s e s .  “ T h e  c l i m a t e  o f  f e a r  
i n s t i l l e d  b y  t h e  p a r t y  b o s s e s ,  a n d  t h e  s e l f - c e n s o r s h i p  i t  b r e e d s ,  s p i l l s  
i n t o  b r o a d e r  s o c i e t y ,  b e c a u s e  t h e  A N C  i s  s u c h  a  d o m i n a n t  p a r t y ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 1 4 8 ) .    
 
T h e  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  o n e  w h i c h  w a s  i n t o l e r a n t  o f  c r i t i c i s m  
a n d  d e b a t e ;  t h i s  w o u l d  m a n i f e s t  i t s e l f  i n  t h e  p u b l i c  a r e n a .  A n  
e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  w h e n  t h e  S A B C  b l a c k l i s t e d  M b e k i ’ s  c r i t i c s  f r o m  
b e i n g  i n t e r v i e w e d  o n  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r .   F o r  w h e n  t h e  l e a d e r s  
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o f  a  p a r t y  d o  n o t  e n c o u r a g e  c r i t i c i s m  o f  t h e  p a r t y  a n d  o f  t h e m s e l v e s ,  
t h e n  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h o s e  o u t s i d e  t o  p r a c t i c e  t o l e r a n c e .  “ T o l e r a n c e  
i s  a n  e n d  i n  i t s e l f  o n l y  w h e n  i t  i s  t r u l y  u n i v e r s a l ,  p r a c t i c e d  b y  t h e  
r u l e r s  a s  w e l l  a s  b y  t h e  r u l e d ”  ( M a r c u s e ,  1 9 9 7 : 1 9 ) .  W h e n  a n  
i n d i v i d u a l ( s )  g o e s  a g a i n s t  o n e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  d e m o c r a c y  w h i c h  i s  
e q u a l i t y ,  a n d  t h e y  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  m o r e  e q u a l  t h a n  o t h e r s ,  t h e n  
t h e y  w i l l  b e  h i g h l y  i n t o l e r a n t  o f  t h o s e  b e l o w  t h e m .  “ A d a p t i v e  
l e a d e r s h i p  r e q u i r e s  i n t r o s p e c t i o n ,  s e l f - c r i t i c i s m  a n d  b e i n g  o p e n  t o  
c r i t i c i s m  o f  o t h e r s .  I t  r e q u i r e s  a c c e p t i n g  t h e  b o n a  f i d e s  a n d  i n t e g r i t y  
o f  t h o s e  w h o  c r i t i c i s e  y o u ,  a n d  a t  t i m e s  q u e s t i o n i n g  t h e  c o m f o r t a b l e  
a s s u m p t i o n s  a n d  d o g m a s  o f  y o u r  o w n  h i s t o r y  a n d  o f  y o u r  o w n  
c o n s t i t u e n t s ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 3 3 ) .    
 
W h a t  a i d e d  M b e k i  w a s  t h a t  h e  w a s  c o n t r o l l e d  m o s t  e l e m e n t s  o f  t h e  
A N C  a n d  i t s  r e s o u r c e s ,  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  c o n t r o l  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h i s  a l l o w e d  h i m  t o  c o n t r o l  w h a t  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e  t o  
m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  a n d  t h e  p u b l i c .  W h e n  d o c u m e n t s  w e r e  w r i t t e n ,  
t h e y  t e n d  t o  e x c l u d e  k e y  i n f o r m a t i o n  o r  t h e  a c c u s a t i o n s  t h a t  h a v e  
b e e n  m a d e .  “ I n  a  d e m o c r a c y  w i t h  a  t o t a l i t a r i a n  o r g a n i s a t i o n ,  
o b j e c t i v i t y  m a y  f u l f i l  a  v e r y  d i f f e r e n t  f u n c t i o n ,  n a m e l y ,  t o  f o s t e r  a  
m e n t a l  a t t i t u d e  w h i c h  t e n d s  t o  o b l i t e r a t e  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t r u e  a n d  f a l s e ,  i n f o r m a t i o n  a n d  i n d o c t r i n a t i o n ,  r i g h t  a n d  w r o n g ”  
( M a r c u s e ,  1 9 9 7 : 2 2 ) .      
 
A s  G u m e d e  ( 2 0 0 8 )  n o t e d ,  i n t e r n a l  d e m o c r a c y  i n  t h e  A N C  w a s  o n  t h e  
d e c r e a s e  a n d  h a d  b e e n  r e p l a c e d  b y  “ g r o u p t h i n k ” ,  w h i c h  “ i s  t h e  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a b o v e  t h e  c o l l e c t i v e  i n  i t s  n a ï v e  a n d  
u n q u e s t i o n i n g  a c c e p t a n c e  o f  t h e  l e a d e r  a s  i n f a l l i b l e ”  ( G u m e d e ,  
2 0 0 8 : 3 0 6 ) .  T h i s  i s  w h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  A N C  u n d e r  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  
w h e n  t h o s e  a r o u n d  h i m  d i d  n o t  q u e s t i o n  h i m  o r  t h e  p o l i c i e s  t h a t  
w e r e  b e i n g  i m p l e m e n t e d .  B y  c o n f o r m i n g  t o  t h i s  n o t i o n  
( “ g r o u p t h i n k ” ) ,  d e b a t e  i s  s t i f l e d  a n d  t h i s  i m p a c t s  n e g a t i v e l y  o n  w i d e r  
d e b a t e s  w i t h i n  t h e  p u b l i c  a r e n a  a n d  i n  s o c i e t y  a s  a  w h o l e ;  “ p o l i c y  
e r r o r s  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r  w h e n  p e o p l e  a r e  r e w a r d e d  f o r  
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c o n f o r m i t y ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 5 : 3 0 7 ) .  T h i s  h a s  h a d  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  
s o c i e t y  b e c a u s e  o p p o s i n g  v i e w s  o r  a l t e r n a t i v e  p o l i c i e s  ( w h i c h  m a y  
a d d  g r e a t e r  v a l u e  t o  s o c i e t y )  a r e  n o t  h e a r d  o r  l o o k e d  a t .  B y  l i m i t i n g  
d e b a t e  o n  p o l i c i e s  ( s u c h  a s  G E A R  w h e n  T r e v o r  M a n u e l  s a i d  i t  w a s  
n o n - n e g o t i a b l e )  i t  m e a n s  t h a t  f l a w s  i n  t h e  p o l i c y  c a n n o t  b e  e x p o s e d .  
A s  a  p o l i c y ,  G E A R  s e e m e d  t o  b e  a  c o r r e c t  p o l i c y  t o  g r o w  t h e  c o u n t r y ’ s  
e c o n o m y ,  y e t ,  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  d e b a t e d  i n  i t s  e n t i r e t y ,  k e y  f a i l u r e s  
o f  t h e  p o l i c y  ( w h i c h  h a v e  h a d  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  c o u n t r y ,  
i . e .  a n  i n c r e a s e  i n  u n e m p l o y m e n t  a n d  t h e  l a c k  o f  l o c a l  i n v e s t m e n t )  
w e r e  n o t  r e v i e w e d  b y  t h o s e  w h o  i m p l e m e n t e d  t h e  p o l i c y .  
 
C O S A T U  a d d e d  t h i s  c r i t i q u e  o f  M b e k i  a n d  t h e  w a y  h e  h a n d l e d  d e b a t e :  
“ h e  n e v e r  d e b a t e s  o n  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  a r g u m e n t .  H e  a l w a y s  s e e k s  
t o  m i s r e p r e s e n t  p e o p l e ’ s  g e n u i n e  c o n c e r n s  i n  o r d e r  t o  r i d i c u l e  t h o s e  
h e  d i s a g r e e s  w i t h  a n d  q u e s t i o n  t h e i r  i n t e g r i t y ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 )  
M b e k i ’ s  c r i t i c s  s h a r e d  s i m i l a r  v i e w s  ( s u c h  a s  t h e  S A C P ) ,  w h e n  t h e y  
a l s o  n o t e d  t h a t  M b e k i  w o u l d  u s e  h i s  ‘ s u p e r i o r ’  i n t e l l e c t  t o  r i d i c u l e  
t h o s e  w h o  o p p o s e d  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  a n d  w e r e  c r i t i c a l  o f  h i s  
l e a d e r s h i p .  N o t  o n l y  w o u l d  M b e k i  r i d i c u l e  h i s  c r i t i c s  w i t h i n  A N C  
s t r u c t u r e s ,  h e  w o u l d  a l s o  r i d i c u l e  t h e m  i n  t h e  p u b l i c  a r e n a .  B y  
c r i t i c i s i n g  h i s  o p p o n e n t s  i n  t h e  p u b l i c  a r e n a ,  M b e k i  w o u l d  s e n d  o u t  a  
s t r o n g  m e s s a g e  t o  h i s  c r i t i c s ,  i n s i d e  t h e  A N C ,  t h e  A l l i a n c e  a n d  t h o s e  
i n  i n f l u e n t i a l  s e c t o r s  ( i . e .  b u s i n e s s ,  a c a d e m i a  a n d  t h e  m e d i a ) .  T h i s  
p u b l i c  r i d i c u l e ,  w h i c h  i n c l u d e d  c r i t i c s  b e i n g  l a b e l l e d  r a c i s t s ,  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  d i c t a t o r i a l  r e g i m e s .   
 
O n c e  t h e  N E C  h a s  p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  i t  i s  b i n d i n g  o n  a l l  A N C  
m e m b e r s .  A n  a r g u m e n t  c a n  b e  m a d e  t h a t  a t  t i m e s  p o l i c i e s  m a y  h a v e  
t o  c h a n g e  i f  t h e y  d o  n o t  b e n e f i t  s o c i e t y .  U n d e r  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p ,  
t h e  N E C  w a s  l a r g e l y  f i l l e d  b y  l o y a l i s t s ,  s o  p a s s i n g  r e s o l u t i o n s  d i d  n o t  
p r o v e  t r o u b l e s o m e .  T h e  A N C  N E C  u n d e r  M b e k i  w a s  h i g h l y  c r i t i c a l  a n d  
s o m e  w o u l d  s a y  d i s r e s p e c t f u l  t o w a r d s  t h o s e  w h o  o p p o s e d  
g o v e r n m e n t  p o l i c i e s .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  l a c k  o f  t o l e r a n c e  a n d  
d i s r e s p e c t  w a s  w h e n  N e l s o n  M a n d e l a  c r i t i c i s e d  t h e  g o v e r n m e n t ’ s  
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p o l i c i e s  o n  H I V / A I D S ,  w h i c h  w a s  t o  r e s u l t  i n  t h o u s a n d s  o f  d e a t h s  a n d  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  i n f e c t i o n  r a t e .  M a n d e l a  w a s  h e a v i l y  c r i t i c i s e d  b y  
M b e k i ’ s  N E C  b e c a u s e  h e  c r i t i c i s e d  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t h e  p u b l i c  
a r e n a ,  s o m e t h i n g  t h e  A N C  f o r b i d s  i t s  m e m b e r s  f r o m  d o i n g .    
 
S o m e  o f  t h e  p o l i c i e s  i m p l e m e n t e d  u n d e r  t h e  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n  
d e m o n s t r a t e  t h a t  M b e k i  w a s  ‘ o u t  o f  t o u c h ’  w i t h  t h e  s o c i e t y  t h a t  h e  
w a s  g o v e r n i n g .  “ I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  M b e k i  h a s  m a d e  a n  e f f o r t  t o  
u n d e r s t a n d  t h i s  s o c i e t y  i n  a l l  i t s  c o m p l e x i t y ,  t o  p r e s s  a n d  f e e l  i t s  
p u l s e .  H e  l e a d s  t h e  c o u n t r y  w i t h  a n  e x i l e  m i n d - s e t ”  ( M a n g c u ,  
2 0 0 8 : 1 3 9 ) .     
 
M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  s t y l e  d u r i n g  h i s  t e n u r e  a s  A N C  p r e s i d e n t ;  t h e  l a c k  
o f  d e b a t e  a n d  c r i t i c i s m  w i t h i n  t h e  p a r t y  a n d  g o v e r n m e n t ;  l a c k  o f  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  A l l i a n c e  a n d  t h e  b r a n c h e s ;  t h e  u s a g e  o f  s t a t e  
r e s o u r c e s  t o  d e a l  w i t h  c r i t i c s  w i t h i n  t h e  p a r t y  a n d  i n  s o c i e t y  a n d  t h e  
d i s m i s s a l  o f  J a c o b  Z u m a  i n  2 0 0 5 ,  w o u l d  r e s u l t  i n  h i s  d e f e a t  a s  
p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  a t  t h e  p a r t y ’ s  n e x t  c o n f e r e n c e  i n  P o l o k w a n e  
2 0 0 7 ,  a  d e f e a t  w h i c h  M b e k i  h a d  b r o u g h t  u p o n  h i m s e l f .  “ W h i l e  M b e k i  
t r i e d  f a i t h f u l l y  t o  e n f o r c e  t h e  l i n e  w h e n  i t  s u i t e d  h i s  d e s i r e  t o  c o m e  
u p  w i t h  h i s  o w n  p o l i c i e s ,  h e  f a i l e d  t o  a p p r e c i a t e  t h a t  u l t i m a t e l y  h i s  
a u t h o r i t y  c a m e  f r o m  t h e  p a r t y ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 7 8 )  a  p a r t y  w h i c h  
w o u l d  r e j e c t  i t s  l e a d e r ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  h e  h a d  f o r g o t t e n  t h a t  i t  
w a s  t h e  p a r t y  a n d  i t s  m e m b e r s  t h a t  h a d  e l e c t e d  h i m .  H e  s i m p l y  c h o s e  
t o  i g n o r e  t h e  p a r t y  a n d  i t s  m e m b e r s  a n d  h e  h a d  r i s e n  a b o v e  t h e m .  
T h e  p a r t y  e l e c t e d  h i m  a s  p r e s i d e n t ,  n o w  t h e  p a r t y  w o u l d  h a n d  h i s  
r i v a l  a  d e c i s i v e  v i c t o r y  a n d  d e l i v e r  a  c r u s h i n g  d e f e a t  t o  M b e k i .    
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C h a p t e r  6 :  T h e  P o l o k w a n e  R e v o l t  
 
T h a b o  M b e k i  a n n o u n c e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  a v a i l i n g  h i m s e l f  f o r  t h e  
p r e s i d e n c y  o f  t h e  A N C  f o r  a  t h i r d  t e r m .  S o u t h  A f r i c a ’ s  c o n s t i t u t i o n  
l i m i t s  a  p r e s i d e n t ’ s  t e r m  t o  t w o  t e r m s .  T h e  A N C  t h o u g h  d o e s  n o t  p u t  
a  l i m i t  o n  h o w  m a n y  t e r m s  a  p e r s o n  c a n  s e r v e  a s  i t s  p r e s i d e n t .  
 
W h e n  M b e k i  a n n o u n c e d  h i s  c a n d i d a c y ,  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  a s k e d  
w e r e :  w a s  h e  p l a n n i n g  t o  c h a n g e  t h e  c o u n t r y ’ s  c o n s t i t u t i o n  t o  a l l o w  
h i m  t o  s e r v e  a  t h i r d  t e r m ,  w h i c h  w a s  p o s s i b l e  c o n s i d e r i n g  t h e  A N C  
h a d  a  t w o - t h i r d s  m a j o r i t y  i n  p a r l i a m e n t ,  o r  w o u l d  M b e k i  o p t  f o r  t h e  
“ P u t i n  W a y ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 )  w h e r e  h e  w o u l d  b e c o m e  t h e  c o u n t r y ’ s  
P r i m e  M i n i s t e r .  T h e  o t h e r  q u e s t i o n  b e i n g :  d i d  M b e k i  w a n t  t o  b e  A N C  
p r e s i d e n t  f o r  a  t h i r d  t e r m  s o  t h a t  h e  c o u l d  c h o o s e  h i s  s u c c e s s o r ,  w h o  
w o u l d  b e  a  l o y a l i s t  a n d  c o n t i n u e  w i t h  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  
i m p l e m e n t e d  b y  h i s  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i c h  i s  t h e  “ O b a s a n j o  W a y ”  
( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 ) .  W h a t  o c c u r s  h e r e  i s  t h a t  p o w e r  i s  s h i f t e d  f r o m  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n c y  a t  g o v e r n m e n t  l e v e l ,  t o  t h e  O f f i c e  o f  t h e  
P r e s i d e n c y  a t  p a r t y  l e v e l .  I n  e s s e n c e ,  t h e  A N C  w o u l d  a c t u a l l y  b e  i n  
c h a r g e  a n d  g o v e r n m e n t  w o u l d  b e  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  p a r t y ,  a  v i e w  
t h a t  S u t t n e r  s u p p o r t s ,  w h o  t e r m s  i t  t h e  “ S o v i e t  o p t i o n ” .  H e  n o t e s  
t h a t  M b e k i  w o u l d  “ r e t i r e  t o  t h e  A N C  p r e s i d e n c y  b u t  d e c l a r e  t h a t  t h e  
r e v o l u t i o n  i s  l e d  b y  t h e  r e v o l u t i o n a r y  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  d i r e c t  
w h o e v e r  s u c c e e d e d  h i m ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  E i t h e r  w a y ,  i t  w a s  c l e a r  
t h a t  M b e k i  w a n t e d  t o  m a i n t a i n  s o m e  l e v e l  o f  p o w e r  a n d  c o m p l e t e  h i s  
l e g a c y .   
 
P r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e  i n  P o l o k w a n e ,  M b e k i  b e l i e v e d  h e  c o u l d  w i n  a  
t h i r d  t e r m  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C ,  t h i s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
o d d s  w e r e  s t a c k e d  a g a i n s t  h i m .  A s  a n a l y s t s  h a v e  n o t e d ,  M b e k i  w a s  a  
m a n  w h o  w a s  o u t  o f  t o u c h  w i t h  t h e  c o u n t r y ’ s  c i t i z e n s ,  a s  w e l l  a s  
m e m b e r s  ( t h e  m a s s e s )  o f  h i s  o w n  p a r t y .  A s  M a n g c u  n o t e s ,  “ h e  a c t e d  
l i k e  a n  o l i g a r c h  i n  a  c o u n t r y  w i t h  s t r o n g  d e m o c r a t i c  t r a d i t i o n s .  H e  
t o o k  m e m b e r s  o f  h i s  o w n  p a r t y  f o r  g r a n t e d ,  a n d  s o m e  m i g h t  e v e n  s a y  
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h e  a b u s e d  t h e m .  H i s  s t a y  i n  p o w e r  i s  l i t t e r e d  w i t h  a l l  m a n n e r  o f  
p o l i t i c a l  c o r p s e s ”  ( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 5 7 ) .   
 
I n  o r d e r  f o r  d e m o c r a c y  t o  b e  a d v a n c e d  w i t h i n  t h e  A N C  a n d  u l t i m a t e l y  
w i t h i n  t h e  c o u n t r y ,  M b e k i  h a d  t o  b e  d e f e a t e d  i n  a  c o n t e s t e d  e l e c t i o n .  
A s  M a n g c u  n o t e d  i n  a n  o p e n  l e t t e r  t o  M a n d e l a  p r i o r  t o  t h e  P o l o k w a n e  
C o n f e r e n c e ,  o n  M b e k i  h e  w r o t e :  “ h e  h a s  s i n g l e - h a n d e d l y  t a k e n  t h e  
c o u n t r y  t o  i t s  m o s t  d a n g e r o u s  a n d  m o s t  p e r i l o u s  m o m e n t .  H e  h a s  
b e c o m e  a  g o d  u n t o  h i m s e l f ,  u n a c c o u n t a b l e  t o  n o b o d y  i n  p a r t i c u l a r  
b u t  h i m s e l f ”  ( B u s i n e s s  D a y ,  1 6  O c t o b e r  2 0 0 7 ) .  O n e  c a n  a r g u e  t h a t  
M b e k i  w a s  a c t i n g  l i k e  a  d i c t a t o r  w h e n  h e  w a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  
a n d  o f  t h e  c o u n t r y ,  a t  P o l o k w a n e ;  t h e  d i c t a t o r s h i p  h a d  t o  b e  e n d e d  
i n  o r d e r  f o r  t h e  c o u n t r y ’ s  d e m o c r a c y  t o  b e  s t a b i l i s e d .  “ S i n c e  t h e  A N C  
i s  s o  d o m i n a n t  a n d  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t i e s  a r e  s o  w e a k ,  a  l a c k  o f  
d e m o c r a c y  w i t h i n  t h e  A N C  a n d  w e a k  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  o u t s i d e  
i t  w i l l  p u t  a  b r e a k  o n  f u t u r e  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  r e d u c e  t h e  q u a l i t y  
o f  S o u t h  A f r i c a ’ s  d e m o c r a c y ”  ( G u m e d e ,  2 0 0 9 : 5 4 ) .   
 
T h e  P o l o k w a n e  C o n f e r e n c e     
  
T h e  A N C ’ s  c o n f e r e n c e  i n  P o l o k w a n e  ( 2 0 0 7 )  w a s  a  w a t e r s h e d  f o r  
d e m o c r a c y  w i t h i n  t h e  p a r t y  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  c o u n t r y .  T h e  A N C ’ s  
s u c c e s s i o n  b a t t l e  w a s  p l a y i n g  o u t  i n  t h e  p u b l i c  a r e n a  a n d  o n e  c a n  
m a k e  a  s t r o n g  a r g u m e n t  t h a t ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  w e  s a w  a n  o p e n  
c o n t e s t  f o r  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  “ T h e  o p e n  
c o m p e t i t i o n  a n d  c a m p a i g n  f o r  p a r t y  l e a d e r s h i p  s i g n i f i e d  a  b r e a k  w i t h  
A N C  t r a d i t i o n ,  w h i c h  h a d  p r e v i o u s l y  e n s u r e d  t h e  c a r e f u l  m a n a g e m e n t  
o f  s u c c e s s i o n  a n d  t h e  r e s o l u t i o n  o f  d i v i s i o n s  o u t  o f  t h e  p u b l i c  v i e w ”  
( F i k e n i ,  2 0 0 9 : 1 0 ) .  T h e  s u c c e s s i o n  b a t t l e  w o u l d  n o t  o n l y  p l a y  i t s e l f  o u t  
w i t h i n  A N C  s t r u c t u r e s ,  b u t  i n  t h e  p u b l i c  a r e n a ,  i . e .  i n  s t r i k e s  b y  
C O S A T U  a n d  a t  g o v e r n m e n t  f u n c t i o n s ,  w h e r e  s o m e  o f  M b e k i ’ s  a l l i e s  
w e r e  h e c k l e d  b y  s u p p o r t e r s  o f  J a c o b  Z u m a .  
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T h r o u g h o u t  h i s  r e i g n  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C ,  M b e k i  h a d  a l i e n a t e d  
t h e  v e r y  p a r t y  a n d  p e o p l e  h e  w a s  m e a n t  t o  s e r v e .  N o t  o n l y  d i d  M b e k i  
a l i e n a t e  t h e  p e o p l e  h e  w a s  s e r v i n g ,  b u t  h e  h a d  a l s o  a l i e n a t e d  a  
n u m b e r  o f  p o w e r f u l  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  T h e  p a r t y ’ s  e l i t e s  
w h o  h a d  b e e n  a l i e n a t e d  b y  M b e k i  a s  w e l l  a s  t h e  p a r t y ’ s  m e m b e r s  
w o u l d  f o r m  a  c o a l i t i o n  ( w h i c h  w a s  d u b b e d  a s  t h e  “ w a l k i n g  w o u n d e d ”  
b y  a n a l y s t s  a n d  t h e  m e d i a )  t o  o u s t  M b e k i  a s  t h e  p a r t y ’ s  p r e s i d e n t .  
T h i s  c o a l i t i o n  w a s  m a d e  u p  o f  v a r i o u s  f a c t i o n s ,  f a c t i o n s  w h o m  
c l a s h e d  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d  s o m e  o f  w h o m  s h a r e  t h e  s a m e  
i d e o l o g i e s  a s  M b e k i  a n d  h a d  s u p p o r t e d  h i s  e c o n o m i c  p o l i c i e s .  A s  
B l a d e  N z i m a n d e  n o t e d ,  “ t h e  f o r c e s  ( w h i c h  h a d )  m o b i l i s e d  a g a i n s t  
M b e k i  b e f o r e  t h e  A N C ’ s  2 0 0 7  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  i n c l u d e d  a  d i v e r s i t y  
o f  t e n d e n c i e s  –  s o m e  o f  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  a n y  p r i n c i p l e d  o r  
i d e o l o g i c a l  d i f f e r e n c e  w i t h  t h e  1 9 9 6  c l a s s  p r o j e c t ”  ( T h e  T i m e s , 1 3  
S e p t e m b e r  2 0 0 9 ) .  
 
K n o w i n g  t h a t  t h e  b r a n c h e s  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  M b e k i ’ s  l e a d e r s h i p  
s t y l e ,  t h e  e l i t e s  t h a t  o p p o s e d  M b e k i  e n e r g i s e d  t h e  b r a n c h e s  a n d  
v o w e d  c h a n g e  i f  t h e y  w e r e  e l e c t e d  i n t o  o f f i c e .  G o o d  t e r m s  t h i s  a s  
“ t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  p o p u l i s m  b y  e l i t i s m ”  ( G o o d ,  2 0 0 3 : 1 ) .  T h o s e  w h o  
o p p o s e d  M b e k i  k n e w  t h a t  t h e y  h a d  l i t t l e  c h a n c e  o f  o u s t i n g  h i m  i f  
t h e y  d i d  n o t  i n v o l v e  t h e  p a r t y ’ s  m e m b e r s  b e c a u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s  a t  
M b e k i ’ s  d i s p o s a l .  T h e i r  m a i n  h o p e  c a m e  f r o m  t h e  p a r t y ’ s  b r a n c h e s ,  a s  
t h e y  w o u l d  b e  s e n d i n g  d e l e g a t e s  t o  t h e  c o n f e r e n c e  t o  v o t e  f o r  a  
p a r t i c u l a r  l e a d e r .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  o n c e  b r a n c h  m e m b e r s  
e n d o r s e  a  p a r t i c u l a r  c a n d i d a t e ,  t h e i r  d e l e g a t e s  m u s t  v o t e  f o r  t h a t  
m e m b e r ,  t h i s  i s  w h y  Z u m a ’ s  f a c t i o n  c a m p a i g n e d  v i g o r o u s l y  a t  b r a n c h  
l e v e l .   
 
T h e  p a r t y ’ s  c o n f e r e n c e  w a s  a  t e n s e  a f f a i r ,  p r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e  
s t a r t i n g ;  s o m e  b r a n c h e s  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w a n t e d  Z u m a  a s  t h e  
p a r t y ’ s  n e x t  p r e s i d e n t .  P r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e  i t  s e e m e d  c l e a r  t h a t  
M b e k i  w a s  g o i n g  t o  b e  o u s t e d  a s  t h e  p a r t y ’ s  p r e s i d e n t  w i t h  a  
h u m i l i a t i n g  d e f e a t .  M b e k i ,  t h o u g h ,  t h o u g h t  h e  c o u l d  s t i l l  w i n  t h e  
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p a r t y ’ s  p r e s i d e n c y ,  f u r t h e r  i l l u s t r a t i n g  h o w  o u t  o f  t o u c h  h e  w a s  w i t h  
t h e  d e a l i n g s  o f  t h e  p a r t y  a n d  i t s  m e m b e r s .  “ Z u m a ’ s  g r a s s r o o t s  
p o p u l a r i t y  a l s o  r e f l e c t e d  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  M b e k i ’ s  l o y a l i s t s  –  
p a r t i c u l a r l y  a t  P o l o k w a n e ,  w h e r e  t h e y  a p p e a r e d  s o  o u t  o f  t o u c h  w i t h  
g r a s s r o o t s  s e n t i m e n t  t h a t  t h e y  b e l i e v e d  u n t i l  t h e  1 1 t h  h o u r  t h a t  t h e y  
h a d  d o n e  e n o u g h  t o  w i n  a  t h i r d  t e r m  f o r  t h e  ‘ C h i e f ’ ”  ( M a i l  a n d  
G u a r d i a n ,  3  M a r c h  2 0 0 9 ) .   
 
A s  e x p e c t e d  Z u m a  w a s  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C  a n d  w i t h  a  
r e s o u n d i n g  w i n  o v e r  M b e k i .  N o t  o n l y  d i d  Z u m a  w i n  t h e  p a r t y ’ s  
p r e s i d e n c y ,  h i s  a l l i e s  w e r e  e l e c t e d  i n t o  t h e  p a r t y ’ s  t o p  s i x  p o s i t i o n s  
a n d  l a r g e l y  d o m i n a t e d  t h e  N E C ,  w h o s e  m e m b e r s  w e r e  i n c r e a s e d  t o  
8 0 .  P o l o k w a n e  w a s  s e e n  a s  n o t  o n l y  a  v i c t o r y  o v e r  M b e k i ,  b u t  a l s o  a  
d e f e a t  f o r  t h e  e x i l e  f a c t i o n ,  “ a  p o l i t i c a l  c u l t u r e  t h a t  t e n d e d  t o  
e m p h a s i s e  c e n t r a l i s a t i o n  o f  p o w e r ,  t e a m w o r k ,  s e c r e c y  a n d  d i s c i p l i n e ,  
b u t  a l s o  i n t e l l e c t u a l i s m ”  ( F i k e n i ,  2 0 0 9 ) .  O n e  t h o u g h  h a s  t o  a s k  t h e  
q u e s t i o n :  w a s  P o l o k w a n e  a b o u t  l e a d e r s h i p  c h a n g e  a n d  t h e  c i r c u l a t i o n  
o f  e l i t e s ,  o r  w a s  P o l o k w a n e  a b o u t  t h e  m a s s e s  t a k i n g  c h a r g e  o n c e  
a g a i n ?  I t  s e e m s  t h a t  t h e  f o r m e r  i s  a p p l i c a b l e .   
 
A n a l y s t s  h a v e  n o t e d  t h a t  P o l o k w a n e  w a s  n o t  a b o u t  p o l i c y  c h a n g e s ,  
b u t  m o r e  a b o u t  l e a d e r s h i p  c h a n g e s .  P o l o k w a n e  w a s  s e e n  a s  a  
r e b e l l i o n  a g a i n s t  p r e s i d e n t  M b e k i .  A s  H a b i b  s u m m a r i e s ,  “ i t  w a s  
a r o u n d  p o l i t i c a l  m a n a g e m e n t  a n d  s t y l e  o f  l e a d e r s h i p ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  
6  J a n u a r y  2 0 0 8 ) .  S u t t n e r  n o t e s  t h a t  t h o s e  w h o  w a n t e d  M b e k i  o u s t e d  
f r o m  p o w e r  “ n e v e r  h a d  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  M b e k i  u n t i l  t h e y  f e l l  o u t  o f  
f a v o u r  a n d  l o s t  t h e i r  j o b s ,  o r  w e r e  d i s a f f e c t e d  f o r  o t h e r  n o n - p o l i t i c a l  
r e a s o n s ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  T h e  A N C  l e a d e r s h i p  p o s t - P o l o k w a n e  i s  
f u n d a m e n t a l l y  a  c o a l i t i o n  b r o u g h t  t o g e t h e r  b y  a  s e n s e  o f  e x c l u s i o n  –  
f r o m  w e a l t h  a n d  p o w e r  …  t h e y  a r e  u n i t e d  b y  a  d e s i r e  f o r  w e a l t h .  
“ W h a t  s e e m s  c l e a r  i s  t h a t  t h e  b a t t l e  o f  P o l o k w a n e  w a s  f o r  p o w e r  a n d  
l o o t ”  ( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  I t  w a s  a b o u t  h a v i n g  a c c e s s  t o  d i s t r i b u t e  
p a t r o n a g e  a n d  b u s i n e s s  d e a l s .  A s  J u s t i c e  M a l a l a  a s k s ;  w a s  P o l o k w a n e  
a b o u t  “ i t ’ s  m y  t u r n  t o  e a t ”  ( T h e  T i m e s ,  1 3  S e p t e m b e r  2 0 0 9 )  r e f e r r i n g  
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t o  t h e  n e w  e l i t e  h a v i n g  a c c e s s  t o  t h e  s t a t e ’ s  w e a l t h ?  T h i s  a g a i n  
i l l u s t r a t e s  t h a t  b e i n g  e l e c t e d  i n t o  a  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n  i s  s e e n  a s  
h a v i n g  a c c e s s  f o r  o n e  t o  a c c u m u l a t e  w e a l t h .  A s  G w e d e  M a n t a s h e  
w a r n s ;  “ i f  w e  d o  n o t  s u c c e e d  i n  f i g h t i n g  a n d  d e f e a t i n g  t h i s  t e n d e n c y ,  
w e  w i l l  c o n t i n u e  t o  s e e  b i t t e r  f i g h t i n g  f o r  e l e c t i o n  t o  p o s i t i o n s  i n  t h e  
A N C  b e c a u s e  i t  w i l l  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  t o  d i s p e n s e  p a t r o n a g e  a n d  
a c c u m u l a t e  a t  a  p e r s o n a l  l e v e l ”  ( T h e  T i m e s ,  1 3  S e p t e m b e r  2 0 0 9 ) .   
 
T h e r e  w e r e  n o  m a j o r  s h i f t s  o n  p o l i c i e s  a t  t h e  c o n f e r e n c e ,  d e s p i t e  t h e  
f a c t  t h a t  i t  i s  a t  c o n f e r e n c e s  w e r e  p o l i c e s  a r e  m a d e  a n d  d e b a t e d ,  
w h e r e  t h e  b r a n c h e s  c a n  t a k e  p a r t i c i p a t e .  “ T h e r e  w a s  n o  f u n d a m e n t a l  
d e p a r t u r e  f r o m  t h e  A N C ’ s  p o l i c i e s ,  a n  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  m o r e  
e f f e c t i v e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e x i s t i n g  p o l i c i e s  a n d  b e t t e r  d e l i v e r y  
m e c h a n i s m s ”  ( F i k e n i ,  2 0 0 9 : 2 0 ) .  S o m e  r e s o l u t i o n s  w e r e  t a k e n  a t  t h e  
c o n f e r e n c e ,  s o m e  o f  w h i c h  w e r e  n o t  d i f f e r e n t  f r o m  p r e v i o u s  
c o n f e r e n c e s .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w o u l d  b e  t h a t  t h e  N E C  w a s  t o  h o l d  
t h e  e x e c u t i v e  a c c o u n t a b l e ,  t h a t  t h e y  ( N E C )  m o n i t o r  t h e  e x e c u t i v e  t o  
e n s u r e  t h a t  t h e i r  m a n d a t e s  w e r e  b e i n g  c a r r i e d  o u t .  W h a t  w a s  
d i f f e r e n t  w a s  t h a t  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  e x e c u t i v e  w e r e  n o t  r e -
e l e c t e d  i n t o  t h e  N E C  a n d  m o s t  m e m b e r s  o f  t h e  A N C  N E C  w e r e  n o t  
m e m b e r s  o f  t h e  e x e c u t i v e  y e t .  I n  a d d i t i o n ,  “ i t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  A N C ’ s  g e n e r a l  s e c r e t a r y  s h o u l d  b e  e x p a n d e d ,  w h i l e  t h e  
o f f i c e  o f  t h e  p r e s i d e n c y  r e d u c e d .  T h i s  w a s  a n  a t t e m p t  t o  b o o s t  t h e  
p a r t y ’ s  v e t o  o v e r  t h e  p r e s i d e n c y ,  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ”  
( G u m e d e ,  2 0 0 9 : 5 3 ) .  A n o t h e r  r e s o l u t i o n  t h a t  w a s  t a k e n  w a s  t h a t  t h e  
p r e s i d e n t  a n d  t h e  N E C  w o u l d  n o t  a p p o i n t  p r e m i e r s ,  b u t  t h a t  t h i s  
w o u l d  b e  d o n e  b y  t h e  b r a n c h e s .    
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C h a p t e r  7 :  W h a t  H a s  C h a n g e d ?  T h e  A N C  p o s t - P o l o k w a n e  
 
W o u l d  P o l o k w a n e  b r i n g  c h a n g e s  t o  t h e  A N C ?  H o w  s i g n i f i c a n t  w a s  t h e  
c o n f e r e n c e ?  Y e s ,  f o r  t h e r e  w a s  a  c o n t e s t  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  a n d  t o p  
s i x  p o s i t i o n s  o f  t h e  p a r t y ,  b u t ,  a s  M a n g c u  n o t e s :  “ t h a t  u l t i m a t e  s o c i a l  
q u a l i t y  c a l l e d  l e a d e r s h i p  h a s  b e c o m e  a  m a t t e r  o f  i n h e r i t a n c e .  T h a b o  
M b e k i  w r i t e s  a b o u t  h o w  a  d y i n g  O l i v e r  T a m b o  d i v i n e d  h i m  w i t h  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  A N C ,  a n d  J a c o b  Z u m a  c l a i m s  i t  w a s  h i s  t u r n ”  
( M a n g c u ,  2 0 0 8 : 1 8 1 ) .  T h e  a r g u m e n t  m a d e  b y  Z u m a  a n d  h i s  a l l i e s  w a s  
t h a t  h e  w a s  t h e  A N C ’ s  d e p u t y  p r e s i d e n t  a n d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h i s  h e  
w a s  M b e k i ’ s  n a t u r a l  s u c c e s s o r .  T h e r e  m i g h t  h a v e  b e e n  a  c o n t e s t  f o r  
t h e  p a r t y ’ s  p r e s i d e n c y ,  y e t ,  w h y  w a s  i t  f r o w n e d  u p o n  w h e n  T o k y o  
S e x w a l e  a v a i l e d  h i m s e l f  f o r  t h e  p r e s i d e n c y ,  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  b o t h  
M b e k i  a n d  Z u m a ?  W a s  i t  b e c a u s e  h e  c a m p a i g n e d  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  
p u b l i c l y  ( w h i c h  t h e  p a r t y  d o e s  n o t  a l l o w )  o r  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  h i s  
t u r n ?  
 
S o m e  a n a l y s t s  ( F r i e d m a n ,  C o l e m a n )  t h o u g h t  t h a t  t h e  A N C  w o u l d  b e  
t r a n s f o r m e d  i n t o  a  n e w  p a r t y  p o s t - P o l o k w a n e ;  a  p a r t y  t h a t  w a s  m o r e  
o p e n ,  t r a n s p a r e n t ,  w h e r e  d e b a t e  w o u l d  b e  e n c o u r a g e d  a m o n g s t  a l l  
t h e  p a r t y ’ s  m e m b e r s  a n d  w h e r e  t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  w o u l d  b e  h e l d  
a c c o u n t a b l e  t o  t h e  p a r t y ’ s  m e m b e r s  w h o  h a d  e l e c t e d  t h e m .  S o m e  
t h o u g h t  t h a t  t h e  b r a n c h e s  w o u l d  b e  a c t i v e  a n d  p l a y  t h e i r  r o l e  o f  
h o l d i n g  t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  a c c o u n t a b l e .  “ T h e  r u l i n g  p a r t y ’ s  b r a n c h e s  
h a v e  b e e n  e n e r g i s e d  a n d  k n o w  t h a t  t h e y  c a n  r e m o v e  t h o s e  i n  p o w e r  
i f  t h e y  d o  n o t  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  t h e m .  T h e y  t a s t e d  p o w e r  o n  t h e  
c o n f e r e n c e  f l o o r  i n  P o l o k w a n e ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  2 0 0 9 ) .  T h e r e  w a s  a  
n e w  v i s i o n  f o r  t h e  b r a n c h e s .  S a d l y  t h o u g h ,  i t  s e e m s  a s  i f  t h i s  v i s i o n  
h a s  n o t  b e e n  m a t e r i a l i s e d .   
 
A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  t h e  c o r e  o f  t h e  M b e k i  e r a  p o l i c i e s  w e r e  n o t  
c h a n g e d  b y  t h e  n e w  l e a d e r s h i p .  T h e  p a r t y ’ s  b r a n c h e s  w e r e  s t i l l  b e i n g  
u s e d  f o r  t h e  s a m e  p u r p o s e  a s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  p a s t  u n d e r  M a n d e l a  
a n d  M b e k i :  t o  e n s u r e  v i c t o r y  f o r  t h e  A N C  a t  t h e  c o u n t r y ’ s  g e n e r a l  
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e l e c t i o n s .  A n d  a s  S u t t n e r  a d d s ,  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  l e a d e r s  a n d  t h e  m a s s e s ,  “ t h e r e  i s  a  c o n t i n u a t i o n  s i n c e  
1 9 9 4  i n  t h a t  t h e  m a s s e s  h a v e  a l w a y s  c e d e d  p o w e r  t o  t h e  l e a d e r s ”  
( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  
 
A t  t h e  P o l o k w a n e  C o n f e r e n c e ,  t h e  p a r t y  t o o k  a  r e s o l u t i o n  t h a t  t h e  
p r o v i n c e s  w o u l d  e l e c t  t h e i r  o w n  p r e m i e r s ,  y e t ,  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
p a r t y  t o o k  a  r e s o l u t i o n  t h a t  i t  w o u l d  c o n t i n u e  w i t h  g e n d e r  e q u a l i t y ,  
w h i c h  m e a n t  t h a t  t h e r e  w o u l d  h a v e  t o  b e  a  5 0 / 5 0  ( m e n  a n d  w o m e n )  
s p l i t  o f  p r e m i e r s  a f t e r  t h e  c o u n t r y ’ s  g e n e r a l  e l e c t i o n s .  T h e  p r o b l e m  
a r o s e  w h e n  a l l  n i n e  p r o v i n c e s  h a d  t h e i r  p r o v i n c i a l  c o n f e r e n c e s ,  t o  
e l e c t  m e m b e r s  o f  t h e  P E C .  I n  a l l  n i n e  p r o v i n c e s  m e n  w e r e  e l e c t e d  a s  
t h e  p r o v i n c e s ’  c h a i r s .  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  d i l e m m a  f o r  t h e  p a r t y .  T h e  
p a r t y  c h o s e  t o  g o  w i t h  t h e  5 0 / 5 0  s p l i t  o f  p r e m i e r s ,  a n d  f o u r  w o m e n  
w e r e  e l e c t e d  a s  p r e m i e r s .  I t  w a s  t h e  p r e s i d e n t  a n d  t h e  N E C  t h a t  
c h o s e  t h e  f e m a l e  p r e m i e r s ,  d e s p i t e  t h e  b r a n c h e s  n o t  e l e c t i n g  t h e m .  
A s  w a s  t h e  c a s e  u n d e r  t h e  M b e k i  a d m i n i s t r a t i o n ,  w e  c o n t i n u e  t o  h a v e  
t w o  c e n t r e s  o f  p o w e r  i n  t h e  p r o v i n c e s  w h e r e  t h e  w o m e n  w e r e  e l e c t e d  
a s  p r e m i e r s .  A s  D r  M o h a u  P h e k o  p o i n t e d  o u t  o n  S A B C  n e w s ,  “ t h i s  
c r e a t e s  ( p o t e n t i a l l y )  t w o  c e n t r e s  o f  p o w e r  a n d  f a c t i o n s  a s  w e l l  a s  t h e  
f e m a l e  p r e m i e r s  b e i n g  u n d e r m i n e d  a n d  a s  w i t h  M b e k i ,  f a c t i o n s  a n d  
d i s u n i t y  c o u l d  e a s i l y  d e v e l o p  i n  t h e s e  p r o v i n c e s ”  ( P h e k o , 2  M a y  2 0 0 9 ) .  
 
P o s t - P o l o k w a n e  w e  s a w  t h e  p u r g e  o f  M b e k i  a l l i e s  n o t  o n l y  f r o m  t h e  
p a r t y ,  b u t  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t ,  p u b l i c  s e c t o r  a s  w e l l  a s  b u s i n e s s .  
T h e y  w e r e  r e p l a c e d  b y  t h o s e  w h o  h a d  a i d e d  Z u m a  i n  b e c o m i n g  
p r e s i d e n t  o f  t h e  A N C .  A s  t h e  S t a r  n e w s p a p e r  n o t e d ;  “ t h e  P a r t y  
s t r e n g t h e n s  i t s e l f  b y  p u r g i n g  i t s e l f ”  ( T h e  S t a r ,  1 3  S e p t e m b e r  2 0 0 9 ) .  
T h e  p u r g e  o f  M b e k i  l o y a l i s t s  w i t h i n  t h e  A N C  w a s  e a s i e r  t o  i m p l e m e n t  
b e c a u s e  Z u m a  c o n t r o l l e d  t h e  p a r t y ;  h o w e v e r ,  t h e  p u r g e s  i n  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c  s e c t o r  p r o v e d  m o r e  d i f f i c u l t  a s  M b e k i  
c o n t r o l l e d  t h e  g o v e r n m e n t .  W h a t  w e  h a d  p o s t - P o l o k w a n e  w e r e  t w o  
c e n t r e s  o f  p o w e r ;  “ o n e  a  p r e s i d e n t  w i t h o u t  p o w e r ,  t h e  o t h e r  a  p o w e r  
w i t h o u t  a  p r e s i d e n c y ”  ( P o t t i n g e r ,  2 0 0 8 : 7 ) .  O n e  c e n t r e  o f  p o w e r  
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( M b e k i )  w a s  h o u s e d  a t  t h e  U n i o n  B u i l d i n g ,  w h i l s t  t h e  o t h e r  ( Z u m a )  
w a s  h o u s e d  a t  L u t h u l i  H o u s e  a t  A N C  h e a d q u a r t e r s .    
 
A s  t h e  M a i l  a n d  G u a r d i a n  ( 9 - 1 6  A p r i l  2 0 0 9 )  n o t e d ;  i n  Z u m a ’ s  v i c t o r y  
o v e r  M b e k i  w e  w e r e  s i m p l y  e x c h a n g i n g  o n e  M a f i a  f o r  a n o t h e r .  T h e  
p a p e r  e x p a n d e d  o n  t h i s  b y  a d d i n g  t h a t  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s  w e r e  b e i n g  
u s e d  t o  a c h i e v e  c e r t a i n  g o a l s  o r  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s  i n  t h e  r u l i n g  
p a r t y .  A  v i e w  s u p p o r t e d  b y  t h e  S t a r ,  w h e n  ( c o r r u p t i o n )  c h a r g e s  
a g a i n s t  Z u m a  w e r e  d r o p p e d  b e c a u s e  h e  h a d  o b t a i n e d  t a p e s  f r o m  
N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e  A g e n c y .  “ T h i s  s u g g e s t s  t h a t  h e  i s  g u i l t y  o f  t h e  
v e r y  s i n  h e  a c c u s e s  M b e k i :  t h e  a b u s e  o f  s t a t e  o r g a n s  t o  f i g h t  h i s  o w n  
p o l i t i c a l  b a t t l e s ”  ( T h e  S t a r ,  2 1  A p r i l  2 0 0 9 ) .  Z u m a  h a s  p l a c e d  l o y a l i s t s  
i n  k e y  s e c t o r s  i n  t h e  c o u n t r y ’ s  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s .  H e  h a s  p l a c e d  
l o y a l i s t s  i n  a r e a s  l i k e  t h e  s e c u r i t y  c l u s t e r  ( i . e .  N a t i o n a l  I n t e l l i g e n c e  
A g e n c y ) .  A n d  i f  o p p o s i n g  f a c t i o n s  w i t h i n  t h e  A N C  c o n t i n u e  u s i n g  s t a t e  
r e s o u r c e s  t o  a c h i e v e  t h e i r  a i m s ,  t h e n  t h e  “ e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  
t h e  s t a t e ”  ( F i k e n i ,  2 0 0 9 : 9 )  w i l l  b e  a f f e c t e d  n e g a t i v e l y .  A s  S u t t n e r  
c a u t i o n s ,  “ t h e  o n e  p e r s o n  w h o  c a n n o t  d i v o r c e  h i s  p a s t  f r o m  t h a t  o f  
M b e k i  i s  Z u m a ,  a n d  i t  i s  c o m p l e t e  f a b r i c a t i o n  t o  n o w  p o i n t  h i m  a s  
a l w a y s  h a v i n g  b e e n  d i f f e r e n t ,  a n d  w i t h  p o p u l a r  l e a n i n g s ”  ( S u t t n e r ,  
2 0 0 9 ) .  S u t t n e r  w a r n s  t h a t  a  Z u m a  p r e s i d e n c y  o f  t h e  p a r t y  a n d  o f  t h e  
c o u n t r y  p o s e s  a  t h r e a t  a s  w e l l .  H e  a d d s  t h a t  t h e  “ Z u m a  p r o j e c t  i s  i n  
f a c t  n o t  a  p o l i t i c a l  a l t e r n a t i v e ;  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o n t i n u a t i o n  i n  
p o l i c y .  W a r - l o r d i s m  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  M b e k i  a n d  Z u m a ”  
( S u t t n e r ,  2 0 0 9 ) .  U n d e r  t h e  Z u m a  p r e s i d e n c y  w e  s e e  a  m o r e  m i l i t a n t  
A N C  a n d  i t s  a s s o c i a t e s ,  s u c h  a s  M i l i t a r y  V e t e r a n s  a n d  t h e  A N C Y L  
u s i n g  v i o l e n t  e x p r e s s i o n s  a g a i n s t  o p p o n e n t s  o f  Z u m a  a n d  o f  t h e  A N C .         
T h e  A N C  u n d e r  Z u m a  f a c e s  a  n u m b e r  o f  c h a l l e n g e s .  O n e  o f  t h e  
c h a l l e n g e s  t h a t  h e  w i l l  f a c e  i s  k e e p i n g  h i s  c o a l i t i o n  ( w h i c h  i s  d i v i d e d  
i d e o l o g i c a l l y )  i n t a c t .  T h o s e  w h o  h e l p e d  Z u m a  a c h i e v e  v i c t o r y  a t  
P o l o k w a n e  w i l l  e x p e c t  f a v o u r s  i n  r e t u r n .  T h e  b u s i n e s s  i n t e r e s t  w i l l  
w a n t  e c o n o m i c  p o l i c i e s  t o  r e m a i n  t h e  s a m e ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  
t h a t  M b e k i ’ s  a l l i e s  m u s t  b e  r e p l a c e d  b y  t h o s e  w h o  a i d e d  Z u m a .  T h e  
l e f t  ( S A C P  a n d  C O S A T U )  w i l l  w a n t  t o  s e e  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  
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p o l i c i e s .  A s  C O S A T U  n o t e d ;  “ t h e y  p l a y e d  n o  s m a l l  r o l e  i n  t h e  A N C ’ s  
v i c t o r y .  N o w  w e  a r e  m o b i l i s i n g  f o r  o u r  o w n  i n t e r e s t s ”  ( S u n d a y  T i m e s ,  
2 0 0 9 ) ,  t h e  l e f t  w i l l  a l s o  w a n t  t o  b e  c o n s u l t e d  w h e n  p o l i c i e s  a r e  m a d e ,  
b e c a u s e  i n  t h e  M b e k i  t h e y  w e r e  r a r e l y  c o n s u l t e d .  Z u m a  w i l l  a l s o  h a v e  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  h e  i s  w i l l i n g  t o  c o n s u l t  w i d e l y  w h e n  p o l i c i e s  a r e  
b e i n g  m a d e ,  Z u m a  w i l l  h a v e  t o  p r o v e  t h a t  h e  c a n  g o v e r n  d i f f e r e n t l y  
f r o m  M b e k i  a n d  t o l e r a t e  d i v e r s e  o p i n i o n s  w i t h i n  t h e  p a r t y  a n d  f r o m  
s o c i e t y  a s  w e l l .  S h o u l d  h e  b e  s u c c e s s f u l ,  t h e n  i n t e r n a l  d e m o c r a c y  
w i t h i n  t h e  p a r t y  w i l l  b e  s t r e n g t h e n e d  a n d  t h i s  c o u l d  o n l y  h a v e  a  
p o s i t i v e  i m p a c t  o n  t h e  c o u n t r y  a n d  s t r e n g t h e n i n g  t h e  c o u n t r y ’ s  i n f a n t  
d e m o c r a c y .     
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C h a p t e r  8 :  C o n c l u s i o n   
 
C a n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  b e  d e m o c r a t i c ?  Y e s ,  t h e y  c a n  b e  d e m o c r a t i c ,  i f  
t h e y  a d h e r e  t o  t h e i r  c o n s t i t u t i o n s  a n d  f o l l o w  d u e  p r o c e d u r e s .  A s  
M i c h e l s  h a s  n o t e d ,  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s  t o  t a k e  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h e  v i e w s  o f  a l l  t h e i r  m e m b e r s .  H e n c e ,  t h e  n e e d  f o r  
d e l e g a t e s  w h o  w i l l  r e p r e s e n t  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o n s t i t u e n t s .  T h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  d e l e g a t e s  l e a d s  t o  s p e c i a l i s t s  b e i n g  c r e a t e d  a n d  f o r  
M i c h e l s ,  t h i s  l e a d s  t o  a  w i d e r  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e  l e a d e r s  a n d  t h e  
m a s s e s .   
 
M i c h e l s  w r i t e s  a b o u t  h o w  d e m o c r a c y  i s  m a i n l y  a b o u t  “ o l i g a r c h s ”  w h o  
d o m i n a t e  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  M i c h e l s  w r i t e s  t h a t  w h e n  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
a r e  f o r m e d ,  t h e y  a r e  d e m o c r a t i c  i n  t h e i r  n a t u r e .  A s  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
e v o l v e ,  t h e y  c o m e  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  o l i g a r c h s .  L e a d e r s  b e c o m e  
i n d i s p e n s i b l e ,  o r  f o r m  a l l i a n c e s  w i t h  o n e  a n o t h e r  p r i m a r i l y  i n  o r d e r  
t o  s a f e g u a r d s  t h e i r  i n t e r e s t s .  M i c h e l s  a l s o  s e e s  t h e  m a s s e s  a s  
c o n t r i b u t i n g  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n a b l e  t o  m o b i l i s e .  
 
E l i t e  t h e o r y  h a s  a  w e a k  a n d  s t r o n g  h y p o t h e s i s .  T h i s  d i s s e r t a t i o n  h a s  
f o c u s e d  p r i m a r i l y  o n  t h e  s t r o n g  h y p o t h e s i s .  T h i s  s e e s  t h e  e l i t e  a s  
s m a l l ,  c l o s e d  a n d  c o n c e n t r a t e d .  E v e n  t h o u g h  s t r u c t u r e s  a r e  p u t  i n  
p l a c e  t o  h o l d  t h e  e l i t e  a c c o u n t a b l e ,  t h e y  ( e l i t e s )  s t i l l  d o  n o t  a c c o u n t  
t o  t h e i r  p a r t y  a n d  i t s  m e m b e r s .  T h e  m e m b e r s  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
s e e m  u n a b l e  t o  h o l d  t h e  e l i t e  a c c o u n t a b l e  b e c a u s e  t h e y  l a c k  t h e  
r e s o u r c e s  t o  d o  s o  a n d  b e c a u s e  i t  s e e m s  t h a t  m e m b e r s  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  a r e  b e c o m i n g  l e s s  a c t i v e  i n  t h e i r  b r a n c h e s .   
 
P o l i t i c a l  p a r t i e s  a r e  d o m i n a t e d  b y  e l i t e s ,  l a r g e l y  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  w e a l t h  a n d  i n t e l l e c t  a m o n g s t  o t h e r s .  T h e s e  
r e s o u r c e s  a r e  p e r s o n a l ,  p u b l i c  ( f r o m  t h e  p a r t y  a n d  t h e  s t a t e ) .  A s  l o n g  
a s  t h e  e l i t e s  h a v e  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ,  i t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  
m a s s e s  t o  c h a l l e n g e  t h e m .  O n e  o f  t h e  w a y s  t h a t  t h e  m a s s e s  c a n  h o l d  
t h e  e l i t e  a c c o u n t a b l e  a n d  a s s u m e  s o m e  f o r m  o f  p o w e r  i s  w h e n  t h e r e  
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a r e  e l e c t i o n s .  I t  i s  d u r i n g  e l e c t o r a l  p r o c e s s e s  t h a t  t h e  p a r t y ’ s  
m e m b e r s  c a n  e x e r t  t h e i r  a u t h o r i t y  o n  t h e  p a r t y ’ s  e l i t e s .    
 
T h e  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  h a s  b e e n  t h e  f o c u s  o f  m y  d i s s e r t a t i o n .  
T h e  A N C ’ s  e l i t e s  s e e m  t o  f i t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  a  s t r o n g  h y p o t h e s i s  o f  
a n  e l i t e  t h e o r y ,  p a r t i c u l a r l y  u n d e r  t h e  r u l e  o f  T h a b o  M b e k i ,  w h e r e  
t h e  e l i t e  w e r e  s m a l l ,  c l o s e d  a n d  u n a c c o u n t a b l e  t o  t h e  p a r t y ’ s  
m e m b e r s .  P o w e r  i n  t h e  A N C  l i e s  i n  a n  e l i t e  l o c a t e d  i n  t h e  l e a d e r s h i p  
o r g a n s  o f  t h e  p a r t y  -  t h e  E x e c u t i v e ,  N a t i o n a l  W o r k i n g  C o m m i t t e e  a n d  
N a t i o n a l  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e .  T h i s  l e a d e r s h i p  i s  n o t  d e m o c r a t i c  i n  
t h e  s e n s e  o f  b e i n g  c o n t r o l l e d  b y ,  o r  a c c o u n t a b l e  t o ,  b r a n c h e s  a n d  
o r d i n a r y  m e m b e r s .   
 
T h e  P o l o k w a n e  C o n f e r e n c e  s e e m e d  t o  t e s t  M i c h e l s ’  t h e o r y ,  y e t ,  p o s t -
P o l o k w a n e  w e  h a v e  n o t  s e e n  m u c h  c h a n g e  i n  t e r m s  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p a r t y ’ s  l e a d e r s  a n d  i t s  m e m b e r s .  T h i s  s e e m s  
t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  P o l o k w a n e  w a s  a b o u t  e l i t e  c i r c u l a t i o n ,  n o t  t h e  
m a s s e s  r e a s s e r t i n g  t h e i r  a u t h o r i t y .  T h e  p a r t y  h a s  a l s o  n o t  c h a n g e d  
m a n y  o f  t h e  p o l i c i e s  t h a t  w e r e  i m p l e m e n t e d  u n d e r  t h e  M b e k i  
a d m i n i s t r a t i o n .  I t  s e e m s  t h a t  P o l o k w a n e  w a s  a b o u t  o n e  s e t  o f  e l i t e s  
m a n i p u l a t i n g  t h e  m a s s e s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  v i c t o r y  o v e r  a n o t h e r  
f a c t i o n  o f  e l i t e s  ( w h i c h  w a s  t h e  g o v e r n i n g  e l i t e ) .    
 
T h e  A N C  h a s  b e e n  t h e  g o v e r n i n g  p a r t y  i n  t h e  c o u n t r y  f o r  t h e  l a s t  1 5  
y e a r s ,  w i t h  a  c l e a r  m a j o r i t y .  T h e  p a r t y  h a s  t r a n s f o r m e d  t h e  p u b l i c  
s e c t o r  t o  s e r v e  i t s  o w n  i n t e r e s t s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  c o u n t r y ’ s  
c i t i z e n s .  W e  h a v e  s e e n  s t a t e  i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  a r e  m e a n t  t o  b e  
i n d e p e n d e n t ,  b e i n g  u s e d  t o  s e t t l e  i n t e r n a l  f e u d s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  
T h i s  d o e s  n o t  b o d e  w e l l  f o r  t h e  c o u n t r y ’ s  i n f a n t  d e m o c r a c y ,  w h i c h  
c a n  b e  i n f l u e n c e d  b y  i t s  l e a d e r s .  I f  d e m o c r a c y  i s  t o  b e  c o n s o l i d a t e d  
i n  t h e  c o u n t r y ,  t h e n  w e  w i l l  n e e d  a n  A N C  t h a t  i s  d e m o c r a t i c ,  o p e n  t o  
c r i t i c i s m  a n d  h a v e  a  p o l i c y  o n  c o m p e t i t i v e  e l e c t i o n s  w i t h i n  t h e  p a r t y .  
S h o u l d  t h i s  h a p p e n ,  t h e n  d e m o c r a c y  i n  S o u t h  A f r i c a  w i l l  b e  
c o n s o l i d a t e d .   
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